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Magyar nyelv 
Gyúró Istvánná: A szuahéli és a magyar nyelv "tárgyap ige ' 
ragozásának11 egybevetése 
A szuahéli nyelv tanulmányozásához a tanzániai diákjaimtól kap-
tam kedvet. A magyar nyelv tanulása folyamán több esetben is 
hasonlóságot véltek felfedezni a két nyelv között, S még lexikai 
síkon is találtak egyezést /pl. tele/. A legmeglepőbb az volt, 
hogy amikor tudatlan fővel kuriózumként közöltem velük, hogy a 
magyar nyelvben létezik egy olyan igealak, amely az alanyon k£-
vül a tárgyat is képejf egyértelműséggel kifejezni - nevezetesen 
az egyes szam zemélyu tárgyát - a reakciójuk csendes el-
nézés volt a magyar nyelv hiányosságai láttán. A szuahéli nyelv-
ben ugyanis a tárgyas avagy definit igeragozás teljes rendszere 
megtalálható. 
Köztudott, hogy a szuahéli /swahili, kiswahili/ nyelv, a bantu 
nyelvcsalád egyik tagja, Afrika igen nagy területén használatos. 
Körülbelül 30-40 millió ember beszéli második anyanyelvként, vagy 
közvetítő nyelvként Tanzániában, Kenyában, Szomáliában, Ugandá-
ban, Mozambikban. Tanzániában és Kenyában kulturális és közéleti 
területen egyenrangú az angollal, sőt kezdi azt kiszorítani. A nyel-
vet beszélőket nyelvi és kulturális közösség kapcsolja össze, te-
hát ezekben az országokban a szuahéli megközelíti az európai ér-
telemben használatos nemzeti nyelv fogalmát. 
Legszembetűnőbb tipológiai jegye az, hogy a főneveket osztályokba 
tömöríti. Az egy-egy osztályhoz tartozó főnevek többé-kevésbé je-
lent éstanulag is eqv fogalomkört alkotnak. Pl. az 1. osztályhoz 
tartozó főnevek embert jelölnek, a 6. osztály legtöbb 
főneve elvont fogalmakat. A bantu nyelvcsalád nyelveiben meglévő 
21 főnévi osztály közül 8 található a szuahéliben. 
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N y e l v t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l a z e r ő s e n a g g l u t i n á l ó n y e l v e k h e z 
s o r o l j á k , ,bár éppúgy n e m n é l k ü l ö z i a flektál^ m e g o l d á s o k a t , a k á r 
a m a g y a r . A k i f e j e z é s t ö m ö r í t é s e s z e m p o n t j á b ó l s z i n t e t i k u s , n é h a 
p o l i s z i n t e t i k u s j e g y e k k e l b f r . 
A v i s z o n y í t ó e l e m e k a f f i x u m o k , r n é g p e d i g l e g g y a k r a b b a n p r e f i x u m o k , 
a s z u f i x u m h a s z n á l a t a e l é g r i tka . A l e g g y a k o r i b b v i s z o n y í t ó m o r -
f é m á k ; a z idő , a s z á m , s z e m é l y k i f e j e z ő i mind p r e f i x u m o k . A t ő m o r -
f é m a é s a z a f f i x u m o k k a p c s o l a t a n a g y o n l a z a , emia t t S z k a l i c s k a a 
p r e f i g u r á l i s n y e l v e k h e z s o r o l j a . A p r e f i x u m o k n a g y s z e r e p e t j á t s z a -
n a k a f ő n é v i o s z t á l y o k n a k m e g f e l e l ő e g y é z t e t é s b e n . E g y s z i n t a k t i k a i 
e g y s é g fő r é s z é h e z , a f ő n é v h e z v ^ g y a z t h e l y e t t e s í t ő n é v m á s h o z 
s z o r o s a n i g a z o d n a k a t ö b b i t a g o k . A z i g é k , s z á m n e v e k , m e l l é k n e v e k 
s t b . r e d u n d á n s e l e m k é n t m e g k a p j á k a f ő n é v i o s z t á l y n a k m e g f e l e l ő 
p r e f i x u m o k a t , a m e l y e k r é s z b e n v a g y pl . a 4 . f ő n é v i o s z t á l y n á l t e l -
j e s e n m e g e g y e z n e k a f ő n é v o s z t á l y t j e l ö l ő p r e f i x u m á v a l . A z igy 
l é t r e j ö t t m o n d a t o k g y a k r a n ú g y h a n g z a n a k , mint a z a l l i t e r éc ió p r ó -
z á b a n : pl# K i p a n d e k i m o j a k i t a t o s h a . 
/ E g y d a r a b e l é g l e s z . / 
A n o m e n - verbum k a p c s o l a t b a n s z á m b e l i é s s z e m é l y b e l i e g y e z t e -
t é s i s l é t e z i k . A r e d u n d a n c i a miatt a n o m e n g y a k r a n e l m a r a d h a t , , 
c s a k a h a n g s ú l y o s e s e t e k b e n je lö l ik k ü l ö n is f a k á r a m a g y a r b a n . 
A z á l t a l á n o s a n h a s z n á l a t o s s o r r e n d a k ö v e t k e z ő : S — V — O . A t á r g y 
h e l y e t e h á t a z á l l í tmány u t á n v a n á l t a l á b a n , d e n e m k ö t e l e z ő j e l l e g -
ge l , n é h a m e g i s e l ő z h e t i a z t a n a g y o b b n y o m a t é k k e d v é é r t . A z 
á l l í ímány é s a t á r g y v i s z o n y á n a k s z e m p o n t j á b ó l a s z u h a é l i n y e l v 
i s k ü l ö n b s é g e t t e s z a l o g i k a i l a g h a t á r o z o t t é s h a t á r o z a t l a n t á r g y k ö -
zöt t . A l a k t a n i l a g Lnkongruens j e l e n s é g a k é t n y e l v k ö z ö t t a z , h o g y 
a V - O k a p c s o l a t b a n a s z u a h é l i n y e l v b e n a t á r g y h o z nem c s a t l a -
k o z i k s e m m i f é l e o l y a n m o r f é ma, a m e l y a m a g y a r t á r g y r a g n a k m e g -
f e l e l n e , é s redundáns e l e m k é n t a V-O k a p c s o l a t o t e r ő s í t e n é . H i á n y z i k 
t o v á b b á a h a t á r o z o t t t á r g y a t i n d i k á l ó h a t á r o z o t t n é v e l ő n e k m e g f e l e l ő 
m o r f é m a i s a s z u a h é l i n y e l v b e n . P o r m a i k o n g r u e n c i a v i s z o n t a z a 
n y e l v i j e l e n s é g , h o g y mindké t n y e l v b e n v e r b u m h o z r a g a s z t o t t 
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a f f i x u m - r e n d s z e r l é t e z i k a h a t á r o z o t t t á r g y i n d i k á l á s á r a . A m a g y a r 
s z u f f i x u m o k k a l a z o n b a n a s z u a h é l i n y e l v p r e f i x u m a i á l lnak k o r r e l á c i ó b a n , 
m é g p e d i g úgy , h o g y a z a l a n y t j e l ö lő p a r a d i g m a mellett é s nem a -
he lye t t j e l e n n e k meg, mint a m a g y a r n y e l v b e n . 
A h a t á r o z o t t t á r g y foga lma nem t e l j e s e n ú g y é r t e n d ő a s z u a h é l i 
n y e l v b e n , mint a m a g y a r b a n . E n n e k m e g f e l e l ő e n a t á r g y i p re f ixum 
h a s z n á l a t á n a k d i s z t r i b ú c i ó j a i s e l t é rő a ké t n y e l v b e n b i z o n y o s m é r -
ték ig . Mielőt t a z o n b a n e n n e k t a g l a l á s á b a k e z d e n é k , s z e r e t n é m a l a k -
t an i s z e m p o n t b ó l m e g v i z s g á l n i a p r o b l é m á t , i smer t e tn i a t á rgy i 
p r e f i x u m r e n d s z e r é t . 
A m a g y a r h i á n y o s t á r g y a s r a g o z á s s a l e g y t e l j e s p a r a d i g m a - r e n d s z e r 
áll s z e m b e n , a m e l y a z a l a n y s z e m é l y é n é s s z á m á n kívül f é l r e é r t h e t e t -
l e n ü l utal a t á r g y r a i s . Minden s z e m é l y i d é s s z á m ú a l a n y minden 
s z e m é l y u í é s s z á m ú h a t á r o z o t t t á r g g y a l v a l ó r e l á c i ó j á t ki l e h e t f e j e z -
nli a s z u a h é l i n y e l v b e n , va lamin t meg l e h e t k ü l ö n b ö z t e t n i a h a t á r o -
zot t t á r g y é lő a v a g y é l e t t e l e n vo l t á t i s . 
A t á r g y i p r e f i x u m o k a k ö v e t k e z ő k a s z e m a n t i k a i l a g é lő lény t je lö lő 
h a t á r o z o t t t á r g y e s e t é n , a m e l y l e g t ö b b j e a z I. főnév i o s z t á l y h o z t a r -
toz ik , v a g y ú g y v i s e l k e d i k , mintha o d a t a r t o z n a : 
- ni - = e n g e m - tu - = minket 
- k u - = t é g e d - w a - = t i teke t 
- m - = őt - w a - = ő k e t 
/ / 
/ A t a n k ö n y v m e g j e g y z é s e s z e r i n t a t ö b b e s s z á m 2. s z e m é l y u wa 
he lye t t .még h a s z n á l a t o s a r é g i - m i - p r e f i xum a z i r o d a l o m b a n , v a g y 
p e d i g e g y ú j a b b formát , a - n i - s u f f i x e t h a s z n á l j á k a d i f f e r e n c i á l á s 
k e d v é é r t . E lő t t e a t á r g y i - a - h a n g e - r e v á l t o z i k . / 
A z é l e t t e l e n h a t á r o z o t t t á r g y r a mutató p r e f i xum r é s z l e t e s l e í r á s á t nem 
l e h e t m e g t e n n i a f ő n é v i o s z t á l y o k né lkü l , ti. a z a h a t á r o z o t t t á r g y -
k é n t s z e r e p l ő f ő n é v o s z t á l y á n a k m e g f e l e l ő e n v á l t o z i k : 
e g y e s s z á m t ö b b e s s z á m 
n.. o s z t á l y 
ül. o s z t á l y 
IV. o s z t á ly 
V. o s z t á l y 
VI.. o s z t á l y 
VH. o s z t á l y 
VIH. o s z t á l y 
/ a II - VIII. f őnév i o s z t á l y t á rgy i p r e f i x e m e g e g y e z i k a z a l a n y a t j e -
lö lő p re f ixummal / . 
A t á r g y i p r e f i x u m k ö z v e t l e n ü l a tőmor féma előtt h e l y e z k e d i k el, 
e z é r t i n f i xnek i s s z o k t á k n e v e z n i . Elő t te k a p h e l y e t a z i d ő k a t e g ó -
r iá t j e lö lő p re f ixum, a z előtt p e d i g a z a l a n y a t j e l z ő morféma /pl.: 
ni - li - , mw - o n a = ni l imwona 
lát tam őt/. 
H a a z a l a n y s z e m é l y e m e g e g y e z i k a t á r g y é v a l , é s a m a g y a r b a n 
v i s s z a h a t ó n é v m á s t h a s z n á l u n k a h a t á r o z o t t t á r g y j e l ö l é s é r e , a 
s z u a h é l i n y e l v a - j i - p re f ixummal él . / E z n e m c s a k t á r g y e s e t r e é r -
v é n y e s , h a n e m a r e f l e x í v p r e f i x n e k a z ö s s z e s i g é v e l k a p c s o l a t o s 
e s e t é r e . / 
A s z i g o r ú a n v e t t g r a m m a t i k a i s z a b á l y o k , a z a z a nye lv i s z i s z t é m a 
e l ő í r j á k a t á r g y i p r e f i xum h a s z n á l a t á t , v a l a h á n y s z o r a t á r g y h a t á r o -
zott . A n y e l v i n o r m a a z o n b a n e r ő s e n e l t é r a s z i s z t é m á t ó l . A g y a k o r -
l a t b a n u g y a n i s n a g y o n s o k s z o r e l h a g y j á k a t á r g y i p re f ixumot , fő leg 
a k k o r , h a a h a t á r o z o t t t á r g y é l e t t e l e n do log . K i v é t e l e r a ló l a s z o -
k á s a ló l a z a z e s e t , a m i k o r a t á r g y a t n e m jelöl i k ü l ö n morféma a 
s z i n t a g m á b a n - d e a z s e m mindig - , va l amin t h a a h a t á r o z o t t t á r -
g y a t h a n g s ú l y o s a b b á a k a r j á k t enn i , é s még i n k á b b , h a a t á r g y a 
n y o m a t é k k e d v é é r t a monda t é l é r e k e r ü l . T e h á t a z a l a k t a n i j e g y e k 
r é s z l e g e s i n k o n g r u e n c i á j a mellett '*gyik l e g f o n t o s a b b e l t é r é s a k é t 
n y e l v h a t á r o z o t t t á r g y r a u t a l ó p a r a d i g m a - r e n d s z e r e k ö z ö t t a z , h o g y 
- u -
- ki -
- li -
- u -
- p a - k u 
- k u 
- i -
- zi -
- v i -
- y a -
- zi -
a szuahéli n y e l v b e n n e m o l y a n k ö t e l e z ő é r v é n y ű a h a s z n á l a t a , 
mint a m a g y a r b a n . H a v i s z o n t a grammatikai tárgy élőlény, akkor-
szinte mindig k ö t e l e z ő a p r e f i x u m h a s z n á l a t a . 
Mint a k é s ő b b i r é s z l e t e s e g y b e v e t é s b ő l l á t h a t ó , l e s z , a k é t n y e l v -
b e n h a s z n á l a t o s t á r g y i a f f i x u m o k k ö z l é s b e l i f u n k c i ó j a , s ő t j e l e n t é s 
t a r t a l m a i s s o k e s e t b e n e k v i v a l e n s , é s eme l l e t t b ő v e n m u t a t k o z n a k 
e l t é r é s e k i s . Mint már emii te t tem, a s z u a h é l i n y e J v e t b e s z é l ő k nem 
p o n t o s a n a z t é r t ik h a t á r o z o t t t á r g y f o g a l m a a la t t , mint mi. A r é s z l e t e k -
b e m e n ő e l e m z é s t k é s ő b b r e h a g y v a h a d d e m l í t s e k m e g a fen t emi i -
t e t t e k e n k í v ü l n é h á n y i g e n s z e m b e t ű n ő e l t é r é s t . Van a s z u a h é l i n y e l v 
t á r g y i p r e f e k t u m á n a k e g y o l y a n a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e , a m e l y a m a g y a r -
tól t e l j e s e n e l t é r ő , é s s z á m u n k r a m e g l e p ő . A s z u a h é l i n y e l v u g y a n -
i s t e l j e s e n ö s s z e m o s s a a mi á l t a l u n k t á r g y a s é s r é s z e s h a t á r o z ó i k a p -
c s o l a t n a k n e v e z e t t g r a m m a t i k a i r e l á c i ó k a t . / H a s o n l ó j e l e n s é g g e l t a l á l -
k o z h a t u n k a z a n g o l b a n , d e ott a z é r t némi m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t ö r t é n i k 
a z u n . 1. t á r g y / r é s z e s h a t á r o z ó / é s a 2. t á r g y / t á r g y / k ö z ö t t . 
V a n n a k o l y a n t á r g y i p r e f i xummal e l lá tot t s z e r k e z e t e k i s , a m e l y e k e t a 
m a g y a r b a n c s a k v o n z a t o s i g é v e l l e h e t l e f o r d í t a n i . P l . : U s i w a c h e k e 
w a z e e ' = N e n e v e s s ö r e g e m b e r e k e n ! E k é t e s e t b e n a v e r b u m h o z 
c s a t l a k o z ó n é v s z ó t h a t á r o z o t t t á r g y n a k v e s z i k . 
M e g k e l l eml í ten i még e g y é r d e k e s fo rmai e l t é r é s t a k é t n y e l v k ö -
zöt t . A s z u a h é l i b e n o l y a n t á r g y a s s z e r k e z e t e k b e n , a h o l a z i n f in i t í vusz i 
t á r g y n a k m é g s a j á t h a t á r o z o t t t á r g y a i s v a n ; a z u t ó b b i h a t á r o z o t t 
v o l t á t n e m a z ige i á l l í tmány h o z , h a n e m a z i n f i n i t w x i s z h o z k a p c s o l ó d ó 
a f f i x u m j e l z i , é s t u l a j d o n k é p p e n e z a m e g o l d á s s o k k a l l o g i k u s a b b , 
mint a mi n y e l v ü n k é . 
A m a g y a r n y e l v t á r g y a s r a g o z á s i r e n d s z e r é n e k v i z s g á l ó d á s á n á l é r -
d e k e s m e g f i g y e l n i a h a t á r o z o t t t á r g y foga lmá t , ma jd a z t , h o g y milyen 
e s e t e k b e n ju t a t á r g y h a t á r o z o t t v o l t a g r a m m a t i k a i l a g i s k i f e j e z é s r e 
a t á r g y i r a g b a n . 
A z e g y e t e m i j e g y z e t 1 9 6 5 - ö s k i a d á s á n a k t a n u l s á g a s z e r i n t " A t á r g y 
a k k o r h a t á r o z o t t , h a a b e s z é l ő é s a h a l l g a t ó u g y a n a r r a a f o g a l o m r a 
g o n d o l . " /MMNyR 275 . / 
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A M . M . N y . R - b e n H . M o l n á r I lona k i s s é r é s z l e t e s e b b e n l é n y e g é b e n 
u g y a n e z t m o n d j a : "Ha a t á r g y e m l í t é s e k o r a b e s z é l ő é s a ha l l ga tó 
u g y a n a r r a a p o n t o s a n k i je lö l t e g y v a g y t ö b b s z e m é l y r e , d o l o g r a 
v a g y e lvon t f o g a l o m r a g o n d o l , a z a z h a a t á r g y egyed í t e t t , a b e s z é d -
ö s s z e f ü g g é s b ő l v a g y e g y é b ü n n e n már i s m e r t s z e m é l y e k e t , do lgoka t 
i l l e tve e l v o n t f o g a l m a k a t je lö l , h a t á r o z o t t t á r g y r ó l b e s z é l ü n k . " 
/ l50. o lda l / 
H a m e g v i z s g á l j u k , h o g y mely h a t á r o z o t t t á r g y a k r a l e h e t u ta lni a z 
i g é k h e z c s a t l a k o z ó t á r g y i suf f ixummal , k iv i lág l ik , h o g y a m a g y a r n y e l v 
t á r g y a s r a g o z á s i r e n d s z e r e k o r á n t s e m t e l j e s . 
T u l a j d o n k é p p e n a b s z o l ú t v i l á g o s s á g g a l c s a k a z e g y e s s z á m 2. s z e -
mélyu^ t á r g y r a t u d u n k u ta ln i e l s ő s z e m é l y t T a l a n y e s e t é n . 
Igaz , h o g y a 3. s z e m é l y t T t á r g y r a mindké t s z á m b a n , mindhárom s z e -
mélyu a l a n y e s e t é n k ü l ö n i g e a l a k k a l m u t a t h a t u n k r á , d e a h h o z , h o g y , 
t i s z t á z z u k a 3. s z e m é l y u t á r g y s z á m á t é s é lő v a g y é l e t t e l en vol tá t , 
már s z e m a n t i k a i e s z k ö z ö k r e ke l l t á p á s z k o d n u n k , h a a s z i t u á c i ó b ó l 
n e m v i l ág l ik ki. P l . : Látom: őt?, őke t? , az t? , a z o k a t ? , / T e r m é s z e t e s e n 
s z ö v e g k ö r n y e z e t b e n r i t kán t a l á l k o z u n k t ö b b é r t e l m u i g e a l a k k a l . / 
A z 1. é s 2. s z e m é l y u ' t á r g y a k r a a z o n b a n - a z említett e s e t e n kívül -
n e m t u d u n k mor fo lóg ia i e s z k ö z z e l u ta lni . Mel le t tük a z i g e a l a n y i 
r a g o z á s b a n m a r a d , b á r l o g i k a i l a g o k v e t l e n ü l h a t á r o z o t t t á r g y a k n a k 
t e k i n t h e t ő k e z e k i s . K i v é t e l a z , am iko r a z 1. é s a 2. s z e m é l y u a l a n y 
é s t á r g y s z e m é l y e m e g e g y e z i k , é s a z e z t k i f e j e z ő v i s s z a h a t - n é v -
m á s r a / a m e l y l e g t ö b b s z ö r j e l e n v a n / t á r g y i r a g g a l u t a l u n k . 
H a a 3. s z e m é l y i t t á r g y r a u t a ló t á r g y a s r a g o z á s d i s z t r i b ú c i ó j á t r é s z -
l e t e s e b b e n m e g v i z s g á l j u k , a k ö v e t k e z ő k é p e t k a p j u k : / A M.M.Ny.R. 
a l a p j á n / 
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Mindig t á r g y a s r a g o z á s t h a s z n á l u n k : 
h a a t á r g y : l / t u l a j d o n n é v / k i v é v e , h a k ö z n é v i é r t e l e m b e n v a n je len/ 
2/ h a t á r o z o t t n é v e l ő v e l e l lá tot t f őnév , s z á m n é v v a g y 
m e l l é k n é v 
3/ 3. s z e m é l y ű s z e m é l y e s n é v m á s 
4/ f ő n é v i m u t a t ó n é v m á s v a g y veJük 
5/ - mind - v a l a m e n n y i ált. j e l z e t t f ő -
n é v m á s , k ivé t e l : pa r t i t í - n é v , m e l l é k -
v u s z /pl. v a l a m e n n y i t e l v i t - n é v , m e l l é k -
tek / 
n é v i i g e n é v , 
6/ - i k véguf n é v m á s v a g y s o r - s z á m n é v 
s z á m n é v 
7/ v i s s z a h a t ó n é v m á s 
8/ k ö l c s ö n ö s n é v m á s 
9/ b i r t o k o s n é v m á s , va l amin t b i r t o k o s s z e m o l y r a g o s 
v a g y b i r t o k o s j e l e s s z ó /k ivé te l a p a r t i t í v u s z : pl. 
k é t k ö n y v e m elv i t tek/ 
10/ a főnév i i g e n é v i t á r g y mellett, h a a z h a t á r o z o t t 
11/ k e t t ő s t á r g y e s e t é n , h a a n é v s z ó i t á r g y h a t á r o z o t t 
12/ t á r g y i m e l l é k m o n d a t n á l /k ivé te l a z á l c á z o t t j e l z ő i 
mel lékmonda t / . 
Valamint n é h á n y in t r anz i t í v i g é h e z i s k a p c s o l ó d h a t t á r g y é s t á r g y i 
su f f ixum pl. Éli a z é le té t , s t b . 
A fent i r e n d s z e r a l a p j á n most m e g k í s é r e l e m a k é t n y e l v t á r g y i 
a f f ixummal e l lá tot t v e r b u m j a i n a k é s a h o z z á j u k k a p c s o l ó d ó s z i n t a k t i -
k a i e l e m e k n e k a sz i sz t ema t ikus* e g y b e v e t é s é t . M e g á l l a p it ha ló, h o g y 
mindké t n y e l v b e n e g y jelöl t forma tölti b e a h a t á r o z o t t t á r g y r a muta tás 
f u n k c i ó j á t , d e c s a k a s z u a h é l i n y e l v b e n áll s z e m b e n e z z e l a jelöl t 
f o r m á v a l e g y j e lö l e t l en / m a r k e d - u n m a r k e d e l len té t / . A m a g y a r n y e l v 
t r anz i t í v i g é i n é l a f f i x u m v á l t o z á s tö r t én ik h a t á r o z o t t t á r g y h o z k a p c s o l ó -
d á s e s e t é n . 
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Már u t a l t a m a k é t n y e l v h a t á r o z o t t t á r g y a s s z i n t a g m á i n a k a z o n 
i n k o n g r u e n s fo rma i j e g y é r e , m i s z e r i n t a s z u a h é l i n y e l v b e n s e m a 
h a t á r o z o t t n é v e l ő n e k , s e m a t á r g y h o z c s a t l a k o z ó r a g m o r f é m á n a k 
m e g f e l e l ő n y e l v i j e l e n s é g e k k e l n e m t a l á l k o z u n k . T e h á t a m a g y a r 
s z i n t a g m á h o z v i s z o n y í t v a a s z u a h é l i t a g o l a t l a n a b b , a z a z k o n v e r g e n s 
A j e l e n e g y b e v e t é s n é l a m a g y a r t t e k i n t h e t j ü k c é l n y e l v n e k , mivel 
t a n í t v á n y a i n k n a k a z t k e l l e l s a j á t í t a n i u k , a s z u a h é l i t p e d i g f o r r á s n y e l v -
n e k . 
Ö s s z e h a s o n l í t á s i f o r m á n a k a R ó b e r t L a d o á l ta l j a v a s o l t e g y s z e r ű n e k 
é s v i l á g o s n a k t ű n ő o s z l o p o s fo rmá t v á l a s z t o t t a m . A ba l o l d a l r a 
s o r a k o z t a t t a m a z o k a t a s z i n t a k t i k a i / é s j e l e n t é s t a n i / e g y s é g e k e t , 
m e l y e k r e p r e z e n t á l j á k a t á r g y a s r a g o z á s e l ő f o r d u l á s i e s e t e i t a m a -
g y a r n y e l v b e n , a z a z a c é l n y e l v b e n . M e l l e t t ü k s o r a k o z n a k e z e k j e -
l e n t é s t a n i é s f u n k c i o n á l i s e k v i v a l a n s e i a s z u a h é l i b e n . M e g j e g y z é s b e n 
s z e r e p e l a k é t n y e l v j e l e n t é s t a n i l a g e k v i v a l e n s s t r u k t u r á i fo rmai 
k o n g r u e n c i á j á n a k a v a g y i n k o n g r u e n c i á j á n a k a m e g á l l a p í t á s a , va l amin t 
a z i n k o n g r u e n s n y e l v i e l e m e k k o n v e r g e n s a v a g y d i v e r g e n s v o l t á n a k 
t i s z t á z á s a . T e h á t a t á b l á z a t k i f e j e z i a z e g y i d e j t T e g y e z é s t , a z a z a k i -
f e j e z e t t j e l e n t é s t a r t a l m a k a z o n o s s á g á t , é s a z e g y i d e j ű k ü l ö n b ö z é s t , 
a z a z a k i f e j e z é s b e l i m e g f o r m á l á s k ü l ö n b s é g e i t . 
A z e g y b e v e t e t t fo rmai e g y s é g a h a g y o m á n y o s g r a m m a t i k a i e lmé le t alap« 
j á n egy-egy mondat.Olyan e s e t b e n , a m i k o r a z n e m v i l á g o s j e l e n t é s -
t a n i l a g é s a t á r g y i a f f ixum v i s s z a u t a l a z e l ő z ő s z i n t a k t i k a i e g y s é g r e , 
k é t m o n d a t o t v i z s g á l t a m . Á l t a l á b a n c s a k k i j e l e n t ő m o n d a t o k a t v e t e t t e m 
e g y b e , a z o k k é r d ő é s t a g a d ó formái t nem s o r o l t a m fel s z i s z t e m a t i k u -
s a n . A k é r d ő m o n d a t o t a s z u a h é l i b e n i s - a k á r a m a g y a r b a n - c s u -
p á n a z i n t o n á c i ó j a k ü l ö n b ö z t e t i m e g a k i j e l e n t ő t ő l , s e m m i f é l e m o r f o -
l o g i a i v a g y m o r f o s z i n t a k t i k a i e s z k ö z n e m je lö l i a z e l t é r é s t . E g y e t l e n 
fo rma i j e g y a z í rot t f o r m á b a n a k é r d ő j e l . A t a g a d ó fo rma már é r d e -
k e s e b b , u g y a n i s a z a l a n y i p r e f i x u m m e g v á l t o z i k , e l l e n b e n a t á r g y i 
p r e f i x u m v á l t o z a t l a n m a r a d . E z é r t ú g y dön tö t t em, h o g y e z e k e t a z 
e s e t e k e t , v a l a m i n t a f e l t é t e l e s é s a f e l s z ó l í t ó módot a fen t i o k miatt
 # 
c s u p á n e g y - e g y p é l d á v a l r e p r e z e n t á l o m . 
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A z t i s j e l e z n i s z á n d é k o z o m , h o g y a s z u a h é l i n y e l v b e n a t á rgy i 
a f f ixum h a s z n á l a t á n á l egy-egy esetben mennyire egyezik a nyelvi 
n o r m a a s z i s z t é m á v a l , a z a z a m i n d e n n a p o s n y e l v h a s z n á l a t a t é -
t e l e s s z a b á l y o k k a l . 
A n y a g o m a t k é t f o r r á s b ó l gyűj tö t tem, e g y t a n k ö n y v b ő l - a m e l y i n -
k á b b a nye lv i s z i s z t é m á k h o z r a g a s z k o d i k é s a d iákja imtól . 
/ A t a n k ö n y v D.V.Perroffs Swahi l i - ^ a c h Y o u r s e l f Book 
London , 1972/ . 
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a tárgy magyar nyelv szuahéli nyelv 
1./ 
1* személyű 
alany 
2. szem* tárgy 
Hallak,/téged/ 
Hallak titeket , 
Ninakusikia„ 
Ninawasikia , 
2*/ 
tulajdonnév Elmentünk a faluba^ 
láttuk Alit* 
Tulikwenda nyivi 
tukamwona Ali# 
3-/ 
határozott név-
elős névszó 
Keresem a szakácsot* 
Szeretem nézni a vi-
rágot* 
Ninamtafuta mpishi* 
Napenda kutazama 
maua* 
W 
3* személyi szem. 
névmás* 
Láttam őt* 
Ha nézed, meglátod 
őket•/dolgokat/ 
Ott vannak a köny-
vek* Olvasd őket! 
Nilimwona* 
ükitazama, utaviona* 
Vitabu viko pale* 
Visome! 
5./ 
főnévi mutató-
névmás 
Látom /azt/o Ninaona Ninakiona* 
főnévi mutató-
névmással jel-
zett szó 
Ugyanazt a filmet 
láttam. 
Szeretem nézni azo-
kat a virágokat, a-
melyek a kertünkben 
vannak. 
Ni sinema hii h ü 
niliona* 
Napenda kuyatazama 
maua yaliyomo katika 
bustani yetu , 
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Megjegyzések 
A szintaxis 
kongurencia 
1 nknngnranc.ia 
A tárgyi affixum 
kong* - ink. 
szuahéli nyelvi 
szisztéma-norma egyéb 
Cd % Fj \ 
Cj = Fj egybeesik 
Cd = Fd 
CJ * Fd 
Cd 7 Fd 
Cd > Fd 
Cd > Fd 
C d > Fd 
C d > Fd 
Cd c. Fd 
C d ? Fny 
Cd = FJ 
Cd = Fd 
Cd > Fd 
Cd = Fj 
Cd = Fd 
Cd £ Fd 
Cd 
7 Fd 
« F d 
Cd 7 Fd 
Cd sí Fd 
egybeesik 
általában 
egybeesik 
sokszor 
eltér 
egybeesik 
eltérő sok 
esetben 
változói 
sok esetben 
eltérő 
a tárgy 
embert 
.jelöl 
ha élőt je-
löl a tárgy 
ha élettelen 
dolgot Jelöl 
a tárgy em-
bert delöl 
élettelen 
felszólító 
mód 
legtöbbször 
a norma 
eltér a 
szisztémától 
6*/ 
"mind, valameny- Sok élelmet vásárol- Walinunua vyakula 
nyi, összes11 ál- tak* Mind megették* vingi* Vyote 
talános névmás walivila. 
7./ 
-ik végtff névmás- Hányadik leckét ta- Umesoma somo la 
sal v# sorszám- nulod? Én az ötödi- ngapi? Mimi ni la 
névvel jelzett ket* tano* 
főnévi értékŐ Némelyik könyvet el- Sio kila kitabu 
névszó olvastam már* nimestiasoma % 
Akármelyik könyvet Unaweaa kuchukua 
elviheted* /el tu- kitabu chochote* 
dod vinni/ 
Némelyik fiút isme- Nawafahamu vijana 
rem* wengine* 
7^/a. 
-ik vég$ névmás Némelyiket szeretem* Nawapenda wengine* 
v* sorszámnév /ember/ 
Akármelyiket használ- Unaweza kutumia 
hatod* chochote* 
A kilencediket ké- Ninaomba nambaiti 
rem* , ya tisa* 
8*/ 
visszaható 
/ 
Kérdezem magam. Najiulizai 
névmás A gyerekek nézték Watato walijitazqpa 
masrukat a tükörben* katika kioo. 
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CJ&Fny Cj — Fny általában 
egybeesik 
Cd 2 CJ ^  Fj az élettelent 
Cd = Fd CJ> Fj megegyezik 
Jelölő tárgy 
esetén soha 
Cd< Fd C J ^ F j nincs prefix 
a szuahéliben, 
Cd = Fd CJ * FJ csak az élő 
esetén 
Cd = Fd Cd változó, 
Cd < Fd Cd? Fd 
általában 
eltérő, ha 
Cd <- Fd C d ? Fd a tárgy é-
lettelen 
cd y Fd 
Cd^ Fd 
* 
megegyezik 
a szuahéliben 
a tárgyi 
affixum helyett 
más morféma 
- n -
9-/ 
kölcsönös Szeretik egymást. Wanapendana. 
névmás Egymást nézik. Wanaangaliajna. 
10./ 
birtokos sze- Kérem a könyved. Naombana kitabu 
mélyragos vagy chako. 
birtokjeles fő- Nem látod Elifuha- Hu.lakiona cha Eli-
névi értékű név- ráét? fuhara? 
szó Szereti a testvérét. Anampenda ndugu yake. 
Használjuk az én Tutumie kitabu 
könyvem! changu! 
10./a. 
birtokos Nem látod az enyém? Sijakiona cha kwangu? 
névmás /könyv/ /kitabu/ 
Az enyémet használ- Tutumie cha kwangu! 
juk! 
ll./ 
a főnévi ige- Szeretem nézni a vi- Napenda kutazama 
név határozott rágokat. maua. 
tárgya Ezt akarom csinálni* Ninataka kufanya hivi. 
Szeretném meglátogat- Ningependelea kumtem-
ni őt. belea. 
Meg akarlak kérni. Ninataka kukuuliza. 
Nem szeretlek látni. Sitaka kukuona. 
12./ 
kettős tárgyi Nem hagylak olvasni. Sitaku achia /usome/ 
infinitívusü+ kusoma. 
névszó Engedte őt inni. Alimruhusu kunywa 
/wanywe/. 
a szuahéliben 
C J 7 Fd megegyezik 
a tárgyi 
affixum helyett 
más morféma 
Cd < Fd Cd> Fd 
változó élettelen 
Cd < Fd Cd = Fd 
Cd < Fd Cd * Fd megegyezik, 
általában 
élő 
Cd 7 Fd C d ^ F d nincs prefixum felszólitó 
mód 
Cd = Fd C d ^ F d 
általában 
megefryezik 
Cd ~ Fd cd y Fd eltérő felszólitó 
mód 
Cd ? Fd 
C d " Fd 
Cd> Fd 
cd > Fd 
általában 
nincs af-
fixum a szu-
ahéliben 
a tárgy csak 
grammatikai-
lag határo-
zott 
Cd y Fd Cd = Fd megegyező élő- a pref• 
Cd > Fd Cd ~ Fd megegyező 
az infinití-
vuszhoz csat-
Cd > Fd Cd Fd megegyező lakozik 
Cd? Fd Cd = Fd megegyező a tárgy élő-
Cd> Fd Cd = Fd megegyező lényt Jelöl 
-Láttam a Napot fel- Niliona jua niki-
kelni. chomika. 
13*/ 
-tárgyi mellék- Azt mondta, hogy el- Aliséma kwamba /kuwa/ 
mondat megy. atakwenda. 
- hogy kötőszós Kérte, hogy várjam Alinlomba kwamba 
vonatkozó tár- meg. /Kért engem/ nimnqoj* 
gyi mellékmondat Láttam, hogy felkelt Niliona kuwa, jua 
a Nap* limecha chomoza. 
Amelyiket akarod Cho-chote utakacho. 
/szereted/, azt adom. nitakupa. 
Leírom, amit gondo- Naandika ninache-
lok. fikiri. 
A tárgyi affixum ingadozó használata a célqyelvben 
1./ 
a "mind11 álta-
lános névmás 
személyekre vo-
natkozó ragos 
formája 
Mindnyájukat meg-
hívtak***' meghívták. 
Wamwakaribisha wote. 
2*/ 
számnévvel jel- Két könyvét elvit- Walichokula kitabu 
zett partitívu- tek ^ elvitték. wake wawili. 
szi tárgy 
3./ 
intranzitív igék 
határozói értékff 
tárgya 
Járja a várost. 
£li az életét. 
Anautembelea mji * 
Anaishi maisha /yake/ 
^Ana^aisha. 
-Cö = Po Cd*^ Pd ingadozó 
élettelen 
a tárgy 
c á ? Pd Cd> Fd megegyező a szu-ben nem 
hat. tárgy 
Cd > Pd Cd> Fd megegyező -ni ss engem 
-m = őt 
Cd = Pd c j > Pd megegyező 
cd> Pd 
cd ^ Pd 
Cd> Fd 
Cd 7 Fd 
megegyező 
megegyező 
-ku prep. = 
neked 
a szu. egysze-
rű mondat 
cd = Pd Cd £ Fj megegyező a szu-ben 
állandó 
Cd > Fd Cj 7 Fj mindkét nyelvben 
ingadozó 
* 
Cd 7 Fd Cd általában a szu-ben in-
Cd ? Fd CJ 2 Fd megegyező ingadozó 
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A z olyan e se t ek , mint például a ha tá roza t l an s zámnevek é s n é v -
mások - i k végződésuT formájával jelzett t á rgyak határozot tként 
k e z e l é s e f u r c s a lehet egy szuahé l i nyelvet b e s z é l ő diák s z á m á r a . 
Logikusan gondolkodva va lóban megkérdője lezhe tő például a 
némelyik, bármelyik, akármelyik, stb. r a g o s névmásokka l jelzet t 
tárgyak ha tá rozo t t sága . Úgy érzem, hogy ennél é s más hason ló 
e s e t n é l is b izonyos formális logikai elvek ura lkodnak e rő te l j e sen 
a magyar nyelvben. Pé ldáu l a fent említett e s e t b e n a határozot t 
s o r s z á m n e v e k é s a z a z o k r a utaló k é r d ő s z ó k definitív volta t e r j e s z -
kedhete t t ki a z emiitett s z á m n e v e k r e é s névmásokra . 
A z eddig iekben tehát áttekintettük azoka t a formális grammatikai 
é s egyben je len tés tan i e se teke t , amelyek magyar nyelvi megformálá-
s á b a n a tárgyi affixumok h a s z n á l a t a a három utolsó e s e t k ivé te lé -
ve l kö te lező é rvényű . A felsorol t s t rukturák többségében a szuhaé l i 
nyelv is él a tárgyi affixumok haszná la t áva l ; de megfigyelhetjük, 
hogy nem olyan kö te lező é rvénnyel , mint a magyar nyelv. A tárgyi 
affixumok tekintetében akkor ta lálkozunk leginkább formai kongruen -
ciával , amikor a tá rgy szemant ikai lag élőlényt jelöl, a v a g y élettelen 
tárgy e s e t é n a z n incs je lölve a s t ruk tú rában külön s z a b a d morfémával, 
é s egyedül a tárgyi prefixum v a n hivatva indikálni azt . 
A z ö s s z e h a s o n l í t á s t e l j e s ebbé t é te léhez említést kell tenni még a 
s zuahé l i tárgyi affixum magyar nyelvi ekvivalensé tő l el térő a lka lma-
zá s i te rü le téről is. Mivel a s zuahé l i nyeJv néhány hónapos tanulmá-
n y o z á s a után s a j n o s meg sem közelítem a nyelv távolról is megfe-
lelő ismeretét , e z é r t s a j n á l a t o s módon nem tudom a tárgyi affixumos 
s t ruk tura te l jes diszt r ibúciójá t bemutatni, c s u p á n a legnyi lvánvalóbb 
előfordulási esetei t , melyekről történt már említés dolgozatom elején. 
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Látjuk, - amint a z t a z u tóbbi pé ldák is megerős í t e t t ék - hogy a 
s z u a h é l i n y e l v b e n a tá rgyi affixumok h a s z n á l a t a a z é le t te len dolgok 
k ö r é b e n s z ű k e b b , mint a magya rban , a z é lő lények k ö r é b e n v i s z o n t 
t ágabb . A mi grammat ikánk sze r in t i r é s z e s h a t á r o z ó n kívül kü lönböző 
" e s e t r a g o k " megfe le lő jeként h a s z n á l a t o s . Úgy is fe l fogható ez a j e -
l e n s é g a s z u a h é l i b e n , rriint e z e k n e k a z igéknek olyan vonza t a i , 
amelyek c s u p á n , v a g y majdnem k i z á r ó l a g o s a n c s a k é lő lények v o n a t -
k o z á s á b a n h a s z n á l a n d ó k , Úgy vélem, a s z u a h é l i nye lvben a tárgyi 
pref ixumok s o k k a l i nkább nyomatékos í tó , mint j e l e n t é s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő 
szerepet töltenek be. 
Gyakor l a t i s í k r a ve t í t ve a problematikát : úgy tűnik, é s a múlt t a n -
évi t apasz t a l a tom is az t igazol ja , hogy a t á r g y a s r a g o z á s m e g é r t é s e 
és f e l i s m e r é s e e l ég könnyű
 a szuahéli nyelvet beszélő tanzániai 
diákok számára. 
Fe l t é t e l ezhe tő , hogy ez a s a j á t nye lvük s t r u k t ú r á j á n a k h a s o n -
l ó s á g a miatt v a n így. Ha a z o n b a n azt v i z s g á l j u k , hogy a p r o d u k á l á s , 
a z a z a s t r u k t u r a akt ív h a s z n á l a t á n a k te rü le tén é r v é n y e s ü l - e pozit ív 
t r a n s z f e r , már nem tudunk ilyen b i z o n y o s a t mondani. A tavalyi c s o -
por tomban lévő nigér ia i é s t anzán ia i d iákok n y e l v h a s z n á l a t á t f igyelve 
é s do lgoza ta ika t v i z s g á l v a úgy tűnik, hogy a z utóbbiak c s u p á n v a l a -
mivel n a g y o b b s z á z a l é k b a n a lka lmazták h e l y e s e n a magyar t á r g y a s 
r agozás t ^ é s a z is fe l té te lezhető , hogy e g y é b k é n t is jobb nye lv tudá -
suk miatt tör tént ez . Objekt ív v é l e m é n y k i a l a k í t á s á h o z é r z é s e m s z e -
rint több é v e s v i z s g á l a t r a v a n s z ü k s é g . 
A n n a k e l lenére , hogy pozit ív v a g y nega t ív t r a n s z f e r megá l l ap í t á sá -
r a j e l en leg nem áll r e n d e l k e z é s e m r e e lég ada t , b i zonyos mértékű 
h i b a e l e m z é s r e a v a g y j - ^ l á s r a mégis vá l l a lkozn i merek a je lenlegi 
ada tok b i r tokában is . 
C s e k é l y t apasz ta l a tom s z e r i n t l e g g y a k r a b b a n a k ö v e t k e z ő grammatikai 
s z i t u á c i ó b a n köve tkez ik be i n t e r f e r e n c i a : 
1./ Tárgyi mellékmondat e s e t é n a fő mondat ál l í tmányánál: 
N é h a t e l j e s en elfelej tünk, milyen körü lmények közöt t . . . 
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a tárgy magyar nyelv szuahéli nyelv 
1. személyit sze-
mély névmás + 
3« személyfl 
alany 
Keresett /engem/ anélkül 
hogy megtalált volna. 
Nem látnak minket. 
Alinitafuta asinl-
one. 
Hawatuoni, 
1.sz. tárgy + 
2.sz. alany 
Engem kérdeztek? /ti/ 
Minket kérdeztek? 
Mnaniuliza? 
Mnatuuliza? 
2.sz. személyes 
névmás + 3.sz. 
alany 
Ők téged kérdeznek, 
ök titeket néztek. 
Wanakuuliza. 
Waliwaona. 
valaki határo-
zatlan névmás 
Hallottak egy hangot, 
anélkül, hogy valakit 
láttak volna. 
Walisikia sauti 
wasimwone mtu. 
a tárgy helyett 
részeshatározó 
Hozok neked élelmet. 
/ 
Irt nekem egy levelet. 
Nitakulelea chakula. 
Aliniandika barua. 
vonzatok Ne nevess öreg embere-
ken! 
Ne vétkezz a bátyád 
ellen! 
Az oroszlán ráugrott 
a gyerekre. 
Imádkozz értem az 
Istenhez! 
Usiwacheke wazee! 
Usimhose ndugu 
yako! 
Simba alimrukia 
mtoto. 
Uniombee kwa 
Mungu! 
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A szint. kong. 
- ink. 
A tárgyi 
affixum 
kong#-ink. 
Szu. nyelv 
szisztéma-
norma 
Egyéb 
CJ y Fj CJ < FJ 
állandóan 
megegyező 
C d ? Fd C j < Fj 
állandóan 
mege^ -y ező 
C J 7 FJ C j ^ Fd állandóan Megegyező 
FJ C j < Fd állandóan 
megegyező 
Fj CJ <f Fd megegyező 
a tárgy 
élőlényt 
Jelöl 
C d ^ FJ c j < megegyező különböző 
C j ? Fj C j < Fd megegyező grajomatikai 
kategóriák 
C j ? Fd Cd i Fd változó szu# tárgy 
C d ? Fd Cd < Fd 
/inkább 
egyezS/ 
magy. hat. 
C d ? Fd cj < Fd tv 
C d ? Fd ' C d < Fd 
t» 
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M a már t u d u n k a z a tom nem a z a n y a g l e g k i s e b b r é s z e , 
A mikforon s e g í t s é g é v e l t udunk , h o g y a n működik , . . 
N e m s o k á r a fogjunk t a p a s z t a l n i , h o g y nem e l é g a föld. 
2./ A z - i k vegdf n é v m á s o k e s e t é n : 
M e g t u d u n k k ü l ö n b ö z t e t n i egy ik k r i s t á l y t a más ik tó l . 
3./ H a a h a t á r o z o t t t á r g y b i r t oka v a l a m i n e k v a g y v a l a k i n e k : 
H a a z e m b e r t e s t é t t e s z ü n k a r ö n t g e n e lé , . . . 
E z z e l t u d u n k m e g m a g y a r á z n i a v a s ú t e g y o lda lú p u s z t u l á s á t , 
4./ M e l l é r e n d e l t ÖBszetett m o n d a t o k b a n , h a a t a g m o n d a t o k b a n m e g -
e g y e z i k a t á r g y , é s a z e l s ő b e n h a t á r o z a t l a n : 
Egy ik ku t a tó k e z d t e g y g o n d o l a t o t é s . . . n e h é z s é g e k miatt 
nem tudott b e f e j e z n i . 
5./ Ha a h a t á r o z o t t t á r g y n a k bonyolu l t i g e n e v e s j e l z ő s s z e r k e z e t e 
v a n : 
F a r a d a y t ó l k a p u n k a z e l e k t r o k é m i á b a n t ö b b s z ö r h a s z n á l t k i f e j e -
z é s e k e t . 
H a m e g v i z s g á l j u k a fenti e s e t e k e t é s ö s s z e v e t j ü k a s z u a h é l i n y e l v 
t á rgy i a f f ixumának d i s z t r i b ú c i ó j á v a l , a z t lá t juk , h o g y a z 1,, 4.f 5, 
pont a la t t j e l ze t t m o n d a t o k n a k nem is l é t e z n e k e k v i v a l e n s e i s z e r k e -
ze t i l eg a s z u a h é l i n y e l v b e n . A 2. é s 3. pon t a la t t j e l ze t t e s e t e k 
s z u a h é l i m e g f e l e l ő i b e n / - i k v é g ű n é v m á s o k é s b i r t o k o s s z e r k e z e t e k / 
is r e n d s z e r i n t c s u p á n a z é lő l ény t j e l z ő t á r g y a t i nd iká l j a a z ige i 
p re f ixum. 
T e r m é s z e t e s e n e z e k a p é l d á k é p p ú g y nem s z o l g á l t a t n a k távolrój. 
s e m e l e g e n d ő b i zony í t éko t a n e g a t í v t r a n s z f e r h e z , a k á r a h ibá t lan 
monda tok a poz i t ív t r a n s z f e r l é t e z é s é h e z . E g y e l ő r e c s u p á n m u n k a -
h i p o t é z i s n e k f o g a d h a t j u k el, h o g y a fent j e l ze t t e s e t e k b e n a ké t n y e l v 
a z o n o s j e l e n t é s t a r t a l m ú s t r u k t ú r á i n a k t e l j e s v a g y r é s z l e g e s formai 
i n k o n g r u e n c i á j a is j á t s z i k b i z o n y o s s z e r e p e t a h i b á s mondatok l é t r e -
j ö t t é b e n . 
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Summary 
The alm of the paper was to study the similarities and 
differences of "definite COD jugation" existing both in 
Swahili and Hungárián languages and eo rare in others# 
Traditional descriptive grammar served as a base. so the 
contrastive units are sentences. 
From practical standpoint the 9ltertium comparationis" is 
defined from the view-point of object-prefix usage in 
Hungárián, due to the fact that that language has to be 
attained by foreign students# 
Stress is more on similarities than differences. 
There is an attempt to give language usage beside rules 
/norma-system/ in the last column of the table# 
There is alsó a faint endeavour in error-analysis at the 
end of the paper* 
Dr»Béres János: 
A K É T N A P J A I 
A hét napjai közül hat munkanap /hétköznap/, a hetedik pedig pi-
henőnap /ünnepnap/. Egyes népeknél a napok elnevezése a munkavég-
zéssel kapcsolatosa A munkanapok: hétfő, Kedd, szerda, csütörtök, 
péntek, szombat; a pihenőnap p e d i g a vasárnap. 
A hétfő nevét onnan kapta, hogy s hét első /nyitó/ napja, tehát 
a hét feje. 
A kedd az ómagyar ketüdi, azaz kettedikböl ered. A többi finnugor 
és az egyes szláv nyelvekben a kedd elnevezése a hét második nap-
jával kapcsolatos. A finnben - tiistai, az észtben - teisipaev, 
az oroszban - BTOpHHK, a lengyelben - v/torek, a bolgárban - BTOp-
HHK. 
A szerda, csütörtök, péntek ér a szonbat szláv jövevényszók. 
A szerda a hét közepét jelenti /v.ö. a magyar nyelvjárásokban -
szereda, ukránul -cepe.ua, oroszul - cpe^a, csehül - streda, a 
szebhorvátban pedig - sreoa, s ezek valamennyien a szláv cepeflM-
Ha /közép/ szóval kapcsolatosak, vagyis a szerda a hét középső 
napja, érdekes megjerezni, hogy a szerdát a finnben is a hét 
közepének mondják - keskiviikko. 
A csütörtök a negyedik nap. /la oroszban - neTBepr = ^eTBepraii 
fleHL, a csehben - ctvrtek = ctvrty den, a szerbhorvátban - cet-
vertak = cetvrti dan, azaz csütörtök = negyedik n a p . / 
A péntek pedig az ötödik nap. /Az oroszban - rwTHHiia = ÜHTHÍÍ 
fleHB, a csehben - pátek = páty den, a szerbfyorvátban - peták = 
peti dan, azaz péntek = ötödik n a p . / 
A szombat az európai nyelvekbe a héber sabbath szóból részben 
a görög sambata, részben pedig a latin sobotalies /dies/ icözve-
títésével került, üjzt a szláv nyelvekben az orosz cyőÓOTa, a szerb-
horvát subota és a cseh sobota is alátámasztja. 
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A vasárnap a vasárnappal kapcsolatos, bár az egyes városnevek: 
arról tanús tódnak:, hogy a magyarok: több mint ezeréves múltjuk 
során más napokon is ülteit vasárnapokat. így Csíkszereda, Jto-
naszerdahely, Nagyszombat, Szombathely és más városnevek fel-
idézik ezeket a napokat. 
Ugyanakkor a legtöbb szláv nyelvben a vasárnap munkaszüneti na-
pot jelent /ukránul - Heflijm, lengyelül - niedziela, csehül -
nedéle, szlovákul - nedeía, szerbhorvát nyelven - nedelja/. 
A latin, a francia, söt a román is űrnapjának, tehát ünnepnap-
nak nevezi /dies dominica, dimanche, dum'inica/. 
A latin hétben /hebdomas, septimana/ a napok így követik egymást: 
üies lunae, Mártis, Mercurii, Iovis, Veneris, Üatúrni és az ünnep-
napi dies solis, a Későbbiekben dominica. 
Az istenségek nevét viselő napok az idők folyamán átkerültek nem-
csak a román, hanem a germán nyelvekbe is. Söt, egyes germán né-
pek a római mitológia istenségeit a hét neveinek kialakításánál 
saját mitológiai elnevezésekkel pótolták. 
így a francia vendredi a latin Veneris dies összeolvadásából ke-
letkezett, és semmi köze az eladáshoz /v.ö. a vendre francia igét, 
ami eladnit jelent/. 
Ea pedig a germán népeknél bonckés alá vesszük a román nyelvek 
dies Venerisének megfelelőit, akkor könnyen megállapíthatjuk, 
hogy az angol Friday-ben és a német Preitag-ban a germán mito-
lógia íVeyja, Freia /=úrnö, asszony/ - a szerelem és a termékeny-
ség istennőjének nevével pótolták a római mitológia szerelem és 
szépség istennőjének, Venusnak nevét. Tehát helytelen az a magya-
rázat, hogy a íYiday-íYeitag kapcsolatban van az angol free vagy 
a német írei szóval, aminek magyar megfelelője a szabad melléknév. 
'irdekos azonban, hogy a vasárnapnál megmaradtak a pogány tra-
díciónál, a dies solisnál /az angolban Sunday, a németben Sonntag, 
söt újabban a vasárnapot megelőző szombatra is átvitték: Sonnabend/. 
A KÉT NAPJAI ÉS A HÉT AZ EGYES EURÓPAI NYELVEKBEN 
Magyar: Finn: Észt: 
hétfő raaanantai esmaspaev 
kedd tiistai teisipaev 
szerda keskiviikko kolmapaev 
csütörtök torstai 
• 
neljapaev 
péntek: per j antai reede 
szombat lauantai laupaev 
vasárnap sunnuntai püliapaev 
a hét viikko nadal 
Bolgár: Orosz: Ukrán: 
nOHejíejiHHK noHefleJiLHHK n0He,n;iJi0K 
BTOpHHK BTOpHHK BÍBTOpOK 
cpíina cpeaa cepejia 
e^TB'&pT'bK ^íeTBepr ^eTBep 
ner&K nflTHHiia n'HTHiiqH 
a&őoTa cyőőoTa cyóoTa 
HeaejiH BOOKpeceHBe nenijix 
cejií/iHqa He^eJiH TK^HeHL 
Szerbhorvát: Lengyel: Cseh: Szlovák: 
ponedeljak poniedzialek pondelí pondelok 
utorak wtorek útery utorok 
sreda sroda streda streda 
cetvertak czwartek ctvrtek stvrtok 
peták pintek pátek piatok 
subota sobota sobota sobota 
nedelja niedziela nedele nedeía 
eedmica 
nedelja 
tjedan 
tydzien tyden tyzderi 
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.Angol: Német: Francia: Spanyol: 
Monday Montag lundi lunes 
Tuesday Dienstag raardi martes 
Wednesday Mittwoch mer ere di miércoles 
Thursday Dbnnerstag jeudi jueves 
Friday F r e i t a g vendredi viernes 
Saturday Samstag 
Sonnabend 
samedi sábado 
Sunday Sonntag dimanche domingo 
week Woche semaine semana 
Román: La t in : Ujgiröfi: 
luni dies lunae Deftera 
mar^i dies Márt is T r i t i 
m i ' e r cu r i dies Mercurii T e t a r t i 
j o i dies Iovis Pembti 
v ' i n e r i dies Veneris Paraskevi 
s ' ímbata dies Saturni 
sabbatum 
Savvato 
dum'inica dies s o l i s 
dies domonica 
Kir iaki 
saptam'lna hebdomas evdomada 
septimana 
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S z a k t á r g y a k 
M é s z á r o s Jenő: E g y e n l e t e k m e g o l d á s a I t e r á c i ó v a l 
A k ö z l e m é n y e l s o s o r b a n g y a k o r l a t i c é l o k a t s zo lgá l v e lmélet i k i e g é -
s z í t é s e k a t é m á r a v o n a t k o z ó s z a k k ö n y v e k b e n meg ta l á lha tók . 
A . F o gal o maikot á s 
H a a z f ( x ) » 0 e g y e n l e t egy ik g y ö k é t t e t s z ő l e g e s p o n t o s s á g g a l ki 
a k a r j u k s z á m í t a n i , a k k o r e l ő s z ö r i s m e r n ü n k ke l l a g y ö k kö rü lbe lü l i 
é r t é k é t . E z t m e g t u d h a t j u k e g y - k é t h e l y e t t e s í t é s s e l a z e l ő j e l v á l t á s 
a l a p j á n , v a g y p e d i g g r a f i k o n t k é s z í t ü n k é s a r r ó l l e o l v a s s u k . 
U t á n a a z f ( x ) = 0 e g y e n l e t e t á t a l ak í l juk v e l e e q u i v a l e n s x ® g ( x ) i -
t e r á c i ó s e g y e n l e t t é , é s a z e l s ő x ^ k ö z e l í t ő g y ö k ö t g ( x ) - b o he lye t t e -
s í t v e , p o n t o s a b b x ^ g y ö k ö t k a p u n k . 
Old juk meg pl. a z 
f ( x ) = x 3 - 4 x 2 - x + 7 « 0 
h a r m a d f o k ú e g y e n l e t e t . 
X - 2 - 1 0 1 2 3 4 
Y - 1 5 +3 7 +3 - 3 - 5 +3 
A h e l y e t t e s í t é s e k b ő l l á t juk , h o g y a h o l a f ü g g v é n y n e k e l ő j e l v á l t o z á s a 
v a n , a b b a n a z i n t e rva l lumban g y ö k e i s v a n . 
Xj « -1 
X I I ~ 1 ' 5 
XIII ~ 4 
T e g y ü k p o n t o s a b b á a z x = 4 gyökö t . 
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A z e g y e n l e t h e z t a r t o z ó i n t e r á c i ó s egyen le t : 
6 x + 4 
9 + 
3 8 x - 5 9 
9 ( 3 x ^ - 8 x - l ) 
H e l y e t t e s í t s ü k a j o b b o l d a l b a x 1 4 - e t ; a m ű v e l e t e k e l v é g z é s e utcin 
x 2 - 3 ,8 p o n t o s a b b g y ö k ö t k a p u n k . M o s t a z x 2 • 3 , 8 - a t h e l y e t t e -
s í t s ü k a j o b b o l d a l b a . K a p j u k : 
x 3 = 3 , 7 7 4 - e t . 
F o l y t a t v a a z e l j á r á s t 
x 4 « 3 , 7 7 3 3 8 7 . . . 
e r e d m é n y e k e t k a p j u k . 
M á s i k ké t g y ö k ö t h a s o n l ó k é p e n l e h e t köze l í t en i . 
B. I t e r á c i ó s e g y e n l e t e l ő á l l í t á s a 
A z i t e r á c i ó s e g y e n l e t e l ő á l l í t á s á n a k egy ik m ó d s z e r é t n é z z ü k meg 
a z á l t a l á n o s h a r m a d f o k ú e g y e n l e t r e . A k á r h á n y a d f o k ú e g y e n l e t r e 
h a s o n l ó k é p e n s z á m í t u n k : 
a x 
3 2 
+ bx + c x + d = 0 
L e g y e n a z egy ik p o n t o s g y ö k x q . Az e l s ő köze l í t ő g y ö k : 
x ± = x q - £ , e b b ő l x q = x 2 + £ 1 
H e l y e t t e s í t s ü n k a z e g y e n l e t b e : 
a ( x 1 + £ ) 3 + b ( x 2 + £ ) 2 + c ( X ; L + £ ) + d - 0 
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A z £ é s £ t a g o k a t a többi t a g h o z v i s z o n y í t o t t k i s é r t é k e 
miatt e l h a g y j u k , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n k ö z e l í t ő e g y e n l e t e t k a p u n k . 
Ebbő l :
 3 2 
a x „ + bx„ + e x , + d 
_ 1 1 1 
£ - 3 a x ? + 2 bx - + c 
F i g y e l e m b e v é v e a fenti 
x e x . + r - t f o 1 & 9
k a p j u k a z i n t e r á c i ó s k é p l e t e t : 
x 2 " X 1 - , 2 3 a x , + 2 b x . + c 1 1 
3 2 
a x , + b x . + c x , + d 1 1 1 
E b b ő l a k é p l e t b ő l s z á m í t h a t j u k a f en t ebb i p é l d á n k b a n h a s z n á l t k i -
f e j e z é s t . M e g j e g y e z z ü k , h o g y bá rme ly s z á m o t is v á l a s z t o t t u k v o l n a 
k e z d ő k ö z e l í t ő é r t é k n e k , a k é p l e t t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y 
mindig k o n v e r g e n s s o r o z a t o t k a p t u n k v o l n a a h á r o m g y ö k k ö z ü l 
a z e g y i k h e z . P l . x ^ = 100 
X 1 - 100 X 2 = - 67 X 3 = 4 5 
X 4 = 3 0 X 5 = • 21 X 6 = 15 
X 7 = 10 X 8 = 7 X 9 " 5 
x 1 Q = 4 ,2 s t b . 
C I t e r á c i ó s e g y e n l e t e k e l ő á l l í t á s a T a y l o r s o r r a l 
F e j t s ü k s o r b a a z f ( x ) = 0 e g y e n l e t e t a z x ^ h e l y k ö r n y e z e t é b e n : 
r ( x j 
f ( x ) = f ( x ) + ( x - x ) + . . . = 0 
1 ! 
Mivel x - x ^ = £, , a z é r t 
í (x±) 
f ( x ± ) 
e s 
x = x ^ + £ miatt 
g(x1) 
1
 f' (x±) 
-
i t e r á c i ó s k é p l e t e t k a p j u k . Mint e g y e n l e t : 
f ( x ) 
x = x - —*—
L
— 
f ' ( x ) 
v a l ó b a n e q u i v a l e n s a z f ( x ) « 0 egyen le t t e l , amit r e n d e z é s s e l m e g -
k a p u n k , f e l t éve , h o g y a z e g y e n l e t t ö b b s z ö r ö s g y ö k ö k e t nem t a r t a l -
maz . 
D. Nem a l g e b r a i e g y e n l e t e k m e g o l d á s a 
2 
a / Oldjuk meg a c o s x = x e g y e n l e t e t . H o z z á v e t ő l e g e s g ra f ikonbó l 
i s l á t ha t j uk , h o g y a z egy ik gyök e g y n é l k i s e b b . L e g y e n e z é r t 
x 1 = 1. 
f i x ) . 
x = x - —*—
L
— a l a p j á n a z i t e r á c i ó s e g y e n l e t : 
f ' ( x ) 
2 
x = x - ——~—-
Q S x
 ,{ f ( x ) a x - c o s x - 0 a l a p j á n ) 
2 x + s i n x 
E Z É R T
 X 2 - 1 - 5 7 , 3 °
 = 0 > 8 4 ^ # ^ 
2 + s i n 5 7 , 3 ° 
I sméte l jük a h e l y e t t e s í t é s t x 2 = 0 ,84 = 4 8 ° - k a l : 
.
 0 f Q l [ 0 > 7 1 - ° ' 6 7 - 0 ,8235 = 4 7 ° 1 1 » 
1 ,68 + 0 ,74 
x . = 0 ,8235 - " 0 ' ° 0 1 5 = 0 , 8 2 4 1 - 4 7 ° 1 3 ' 
2 ,38 ' 3 
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b/ Old juk meg 2 X = x + 3 e g y e n l e t e t . Itt x 1 - 2 megfe le l a z 
egy ik g y ö k n e k . 
f ( x ) = 2 X - x - 3 = 0 é s a k é p l e t a l a p j á n : 
2 X - x - 3 
x = x -
2 X In 2 - 1 
T e h á t 
4
4 ; * 6 ; a ± - 2 ,57 
x = 2,57 - 5 f 9 4 - 5 t 5 7 = 2 > 4 5 
4 , 1 0 - 1 
x = 2,45 5 , 4 6 3 - 5 y 45 = 2 f 4 4 5 3 
2,76 
x R = 2 ,4453 - 5 , 4 4 5 7 - 5 f 4 4 5 3 ^ 2 > 4 4 5 2 < 
2,78 
H a x^ = 3 - m a i k e z d t ü n k v o l n a , u g y a n e h h e z a z é r t é k h e z jutot tunk 
v o l n a . 
E n n e k a z e g y e n l e t n e k más ik g y ö k e - 3 k ö r ü l v a n , a p o n t o s a b b g y ö -
kö t s z i n t é n a fent i k é p l e t t e l k a p h a t j u k meg. 
E . A z i t e r á c i ó p o n t o s s á g a 
F e j t s ü k s o r b a a z f ( x ) = 0 e g y e n l e t e t a z x ^ k ö z e l í t ő é r t é k k ö z e l é b e n 
H
 v ^ 
f ( x ) = f ( x 1 ) + £ ' ( x 1 ) ( x - x 1 ) + f ( x - X l ) 2 = 0 
R e n d e z z ü k a z a l á h ú z o t t x - r e : 
t(x1) f" ({ ) (x - X l ) 2 
x
 =
 x i - r ( X l ) - t'(XLR' 2 
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Itt | é r t é k e x é s x ^ k ö z ö t t v a n é s h a x - x ^ már e l é g k i -
c s i , h e l y e t t e s í t h e t j ü k x ^ - g y e l . x - x ^ - £ é s a z é r t a z e l k ö v e t e t t 
h i b á t mindig n y o m o n k ö v e t h e t j ü k . A h i b a : 
) 
f'(*„ ) 
_ F Y N  
amit a z e r e d m é n y h e z h o z z á k e l l e n e a d n i . 
A h o l v i s z o n t a h o z z á a d á s m e g v á l t o z t a t j a a t i z e d e s j e g y e t , ott a z 
e r e d m é n y p o n t o s s á g á n a k h a t á r a . 
f " A z —p é r t é k é t e l é g l o g a r l é c p o n t o s s á g g a l s z á m o l n i , s ő t e z a z 
é r t é k e l ő b b u t ó b b á l l a n d ó n a k v e h e t ő . 
P l . a z A p o n t b a n s z e r e p l ő h a r m a d f o k ú e g y e n l e t n é l 
x 3 - x 4 = = 0,00061. . . 
f 7 / 6 x - 8 
= 5 e s í g y a h i b a 
f ' 3 x - 8 x - l 
_ f ' ( 3 t 7 7 ) ^ 0 , 0 0 0 6 1 * = _ 1 § 2 7 ^ o , 0 0 0 0 0 0 1 8 
f^ ( 3 , 7 7 ) 2 
- 0 , 0 0 0 0 0 0 2 3 , 
t e h á t a z x ^ h e t e d i k t i z e d e s j e g y é t k e l l e n e 2 - v e l c s ö k k e n t e n i . 
P . G y a k o r l a t i m e g f o n t o l á s o k 
f ( x n ) 
A z x ^ = x -
n + 1 n
 r / / \ f ( x ; v
 n ' 
i t e r á c i ó s k é p l e t a l e h e t ő l e g j o b b , h a f i gye l em b e v e s s z ü k a z 
x = g ( x ) - r e v o n a t k o z ó k i k ö t é s t : 
/ g ' ( x ) / < l , 
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a m i n e k t e l j e s ü l n i ke l l a g y ö k k ö r n y e z e t é b e n . U g y a n i s 
«'(*) - (X - 1 - " " -
f r* 
f f99 
= 0, mivel f( x ) = 0, h a x = g y ö k . 
r 2 
A h i b a k é p l e t e a l a p j á n p e d i g mondha t juk , h o g y minden i t e r á l á s u tán 
a p o n t o s t i z e d e s j e g y e k s z á m a mér tan i s o r o z a t s z e r i n t n ö v e k s z i k . 
H a v i s z o n t v é l e t l e n ü l n e m r e n d e l k e z ü n k z s e b - e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó -
g é p p e l , a k k o r a g y a k o r l a t i v é g r e h a j t á s n á l a s o k s z o r bonyolu l t k é p -
l e t e k b e h e l y e t t e s í t é s s e l s o k idő e lmegy . 
K e r e s s ü n k e z é r t a z e g y e n l e t e k m e g o l d á s á h o z e g y s z e r ű b b k é p l e -
t eke t . 
f ( x ) H a a z x = x - —1—L— e g y e n l e t e t k i c s e r é l j ü k a z 
f ' ( x ) 
f ( x ) , . 
x = x - *—
L
— e g y e n l e t r e , 
h ( x ) 
a k k o r r e n d e z é s u t án s z i n t é n f ( x ) = 0 e g y e n l e t m e g o l d á s á r ó l l e s z 
s z ó . C s a k a r r a ke l l v i g y á z n i , h o g y / f 9 (x .^ ) - h ( x ^ ) / ~ o l e g y e n . 
a / F o g l a l k o z z u n k ú j r a a z 
3 2 
x - 4 x - x + 7 = 0 e g y e n l e t t e l . 
A z i t e r á c i ó s e g y e n l e t : 
3
 „
 2 
x - 4 x - x + 7 X = X - 3 x 2 - 8x - 1
- 3>8 -
Ha x = 3 .77
 f a k k o r n ' • 
2 3 x - 8x - 1 - 11 ,48 
o o 9 
2 
é s í r junk f ' ( x ) he lye t t h ( x ) » x - 2 , 7 3 - a t , mert 
h ( 2 , 7 3 ) » 11 ,48 . Tehá t : 
x 1 x - x 3 - 4 x 2 - x + 7
 = 4 1 .73 x - 3 ,92 
x - 2 ,73 x 2 - 2 ,73 
e g y s z e r ű b b k i f e j e z é s t k a p j u k . 
H a e z z e l s z á m o l u n k x ^ = 4 u t án x 2 = 3 ,77, x^ • 3 , 7 7 3 4 - e t 
k a p u n k . 
b/ K e r e s s ü n k k é p l e t e t a 
x 2 3 s i n 5 x + 2x c o s 3x - 1 = 0 
e g y e n l e t m e g o l d á s á r a . 
A z i n t e r á c i ó s e g y e n l e t : 
x 2 3 . s i n 5 x + 2x c o s 3 x - 1 
x = x - -—— 2 
3 ( 5 c o s 5 x + In 3 . s i n 5 x ) + 4 x c o s 3x - 6x s in 3x 
Némi n e h é z s é g b e ü t k ö z n e e l s ő r á p i l l a n t á s r a a g y ö k ö t megmondani . 
De h a a s z á m l á l ó b a n l é v ő f ( x ) - e t á b r á z o l j u k , a r a j z r ó l l e o l v a s h a t -
juk, h o g y x ^ 3. H e l y e t t e s í t s ü k ez t a n e v e z ő b e n l é v ő f f ( x ) - b e . 
A műve l e t ek e l v é g z é s e u t á n k a p j u k : f f ( 3 ) = - 1 0 6 , 5 . 
f ' ( x ) - e t c s e r é l j ü k ki h ( x ) - r e úgy, h o g y h ( 3 ) » - 1 0 6 , 5 . L e g e g y -
s z e r ű b b e n most ú g y j á r h a t u n k el, h a a z e g é s z n e v e z ő he lye t t 
_ -
- 1 0 6 , 5 - ö t í r u n k . í gy k a p j u k a s o k k a l e g y s z e r ű b b k i f e j e z é s t : 
x 2 3 s i n 5 x + 2x c o s 3 x - 1 
X » X + 
106 ,5 
H a x 1 = 3, a k k o r x 2 = 3 , 0 0 1 4 . . . 
H a e g y m á s i k g y p k ö t k e r e s n é n k , a k k o r t e r m é s z e t e s e n h ( x Q ) « - 1 0 6 , 5 
é r t é k e t a m á s i k g y ö k n e k m e g f e l e l ő h e l y e t t e s í t é s i é r t é k k e l c s e r é l n é n k 
k i . 
c / H a a z e g y s z e r ű s í t e t t k é p l e t e k á l ta l k a p o t t s o r o z a t o k k o n v e r g e n c i á -
j á t v i z s g á l j u k , a k k o r a k ö v e t k e z ő k e t t a p a s z t a l j u k : 
H a a z x ^ k ö z e l í t ő é r t é k h i b á j a £ m e k k o r a l e s z a h e l y e t t e s í t é s 
u t á n k a p o t t x 2 h i b á j a é s h o g y a n t e l j e s ü l / g ' ( x ) / < ^ l f e l t é t e l ? 
E g y h e l y e t t e s í t é s n é l a z ú j h iba : 
e 2 - ~ g ,(x).£ 1 
D e mivel g ( x ) = x - — 
2 
g ' ( x ) = 
h 
h - f ' h - f h 
h 2 
t o v á b b á f ' ( x ) = h ( x ) + 71 , e z é r t 
n rr 
I t J ' l h 2 " ^ 2 " h " ° /•/ / g' ( x ) -Éi' 
E b b ő l l á t h a t ó , h o g y a n n á l j o b b a k é p l e t , minél k i s e b b a z e l t é r é s 
f ' é s h k ö z ö t t (*]) , minél n a g y o b b V O^YÍ h e l y e t t e s í t é s i é r t é k e . í gy 
/ g ' ( x ) / =»/ —^ / < 1 fe l té te l á l t a l á b a n k ö n n y e n t e l j e s í t h e t ő . 
A z i l yen k é p l e t e k n é l v i s z o n t , amint l á t h a t ó , a p o n t o s t i z e d e s j e g y e k 
s z á m a s z á m t a n i s o r o z a t s z e r i n t n ö v e k s z i k . 
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Vita 
S z ű c s J ó z s e f : A v i z s g á z t a t á s m ó d s z e r e é s a z e g y s é g e s 
k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r k i a l a k í t á s a a m a g y a r mint 
i d e g e n n y e l v oktatásában 
I. A v i z s g á z t a t á s á l t a l á n o s k é r d é s e i 
1. A z e l l e n ő r z é s e g y i k e l j á r á s a a v i z s g á z t a t á s . A v i z s g á n a 
k ö v e t e l m é n y e k a l a p j á n i s m e r e t , k é s z s é g é s k é p e s s é g s z i n t e t á l l a p í -
t unk m e g a h a l l g a t ó o s z t á l y z á s a , m i n ő s í t é s e , é r t é k e l é s e é s t o v á b b i 
i s m e r e t s z e r z é s r e v a l ó a m b i c i o n á l á s a é r d e k é b e n . 
A v i z s g a a z o k t a t ó - n e v e l ő m u n k a e r e d m é n y e s s é g é n e k is k i t ű n ő minő -
s é g j e l z ő j e . N a p j a i n k b a n v i l á g s z e r t e s z é l e s k ö r u k í s é r l e t e k f o l y n a k , 
h o g y a h a l l g a t ó k e l l e n ő r z é s e minél t ö k é l e t e s e b b l e g y e n , s e g í t s e e lő 
a h a l l g a t ó i s z e m é l y i s é g s o k o l d a l ú m e g i s m e r é s é t , a s o k o l d a l ú m e g i s -
m e r é s k ö v e t k e z m é n y e p e d i g a minél r e á l i s a b b o s z t á l y z á s , é r t é k e l é s 
é s m i n ő s í t é s l e g y e n . 
2. A N e m z e t k ö z i E l ő k é s z í t ő I n t é z e t b e n /NEI/ a j e l e n l e g h a s z n á l t 
v i z s g á z t a t á s i r e n d s z e r - a s z ó b e l i v i z s g á z t a t á s - a m a g y a r mint idegen 
nyelv oktatásában, véleményem szerint nem felel meg a korszerű 
k ö v e t e l m é n y e k n e k , a z i n t é z e t előtt á l ló f e l a d a t o k n a k , mer t a h a l l g a t ó 
t u d á s á n a k c s a k e g y o l d a l ú m é r é s é t t e s z i l e h e t ő v é . A s z ó b e l i v i z s g a 
j e l e n l e g a z e s e t e k t ö b b s é g é b e n e g y - e g y lecke^, a II. ciklufe s z a k i r á -
n y ú nyelvkönyv s z ö v e g e i n e k r e p r o d u k á l á s a . A j e l e n l e g i v i z s g á z t a t á -
s i e l j á r á s miatt a h a l l g a t ó k é p t e l e n r e p r e z e n t á l n i v a l ó s á g o s t u d á s á t , 
u g y a n a k k o r h i á n y o s s á g a i s e m k e r ü l n e k f e l s z í n r e . I lyen f e l t é t e l e k me l -
let t a v i z s g a s e m a z o k t a t á s b a n ^ s e m a n e v e l é s b e n n e m tölti b e m é l -
t ó a n s z e r e p é t , nem e l é g g é e f f ek t ív a h i á n y o s v i s s z a c s a t o l á s miatt, é s 
n e m a d k e l l ő k o r r e k c i ó r a a l k a l m a t . M á r p e d i g a n y e l v o k t a t á s g y a k o r l a -
lati s z e m p o n t j á b ó l a s z ó b e l i v i z s g á n nyú j to t t t e l j e s í t m é n y é p p e n a 
b e s z é d k é s z s é g f e j l e s z t é s é n e k e l s ő b b s é g e miatt a l e g f o n t o s a b b kel l , 
h o g y l e g y e n s z á m u n k r a , a z o s z t á l y z á s t , a z é r t é k e l é s t i l le tően is . 
A
 h a l l g a t ó f e l a d a t a e g y e t e m i t a n u l m á n y a i a la t t nem c s u p á n a z l e s z , 
h o g y a megér te t t , megtanul t , e s e t l e g memor izá l t l e c k é t , kb . más fé l 
o ldal t e r j e d e l m ű s z ö v e g e t , r ep roc /uká l j a . H a nem is á l lnak e g z a k t 
m é r ő m ű s z e r e k , v i z s g á z t a t ó g é p e k r e n d e l k e z é s ü n k r e , d e l e g a l á b b 
megköze l í t ő p o n t o s s á g g a l mérn i ke l l a ha l l ga tó p r o d u k t í v n y e l v t u d á s á t , 
a r e p r o d u k á l ó é s t r a n s z f o r m á l ó k é p e s s é g é t , i l le tve a tanul t a n y a g 
a l k a l m a z á s i s z i n t j é t . A v i z s g á z t a t ó k n a k é p p e n e z é r t k é p e t kel l k a p -
niuk a r r ó l , h o g y a h a l l g a t ó e g y - e g y t a n t á r g y b ó l s z e r z e t t i smerete i t 
m e n n y i r e k é p e s m á s t á r g y a k t a n u l á s á b a n f e l h a s z n á l n i / i n t e r d i s z c i p l i -
n á r i s s z e m p o n t / , a r e p r o d u k á l á s i k é p e s s é g é n k ívü l k é p e s - e a h a l l g a -
tó é r v e l é s r e , v i t á r a , v a g y i s n y e l v o k t a t á s i s z e m p o n t b ó l k é p e s - e a 
h a l l g a t ó s p o n t á n b e s z é d r e /nem e l ő k é s z í t e t t r e , mint s z ö v e g r e p r o d u -
k á l á s a e s e t é b e n / , e g y - e g y fogalom, t e r m i n u s t e c h n i k u s m a g y a r u l t ö r -
t é n ő e l f o g a d h a t ó m e g h a t á r o z á s á r a , röv id k i f e j t é s é r e s tb . T b v á b b á a 
s o k o l d a l ú s z e m é l y i s é g f e j l e s z t é s k ö v e t e l m é n y e i n e k t e s z ü n k e iogei , h a 
a ha l lga tó t a k ö z n y e l v i , m indennap i b e s z é d m e g é r t é s é r e , h a s z n á l a t á -
r a / k ö z n y e l v i s p o n t á n b e s z é d / taní t juk; é s e l l e n ő r i z z ü k is e k é p e s s é g é -
n e k s z in t j é t , v a g y i s h a megál lap í t juk , a n y e l v mint k o m m u n i k á c i ó s e s z -
k ö z , mint a k u l t ú r a h o r d o z ó j a , milyen fokú e g y - e g y h a l l g a t ó b a n . 
N e m c s a k a z í r á s b e l i z á r t h e l y i a l a p j á n , h a n e m a s z ó b e l i v i z s g á n is 
t á j é k o z ó d n i ke l l a k ö z n y e l v i h a l l á s u tán i m e g é r t é s s z i n t j é r ő l / í r á s b a n 
s z a k n y e l v i j e l l e g ű h a l l á s u tán i m e g é r t é s é r t é k e l é s e tör ténik/ . T o v á b b á 
tek in te t te l ke l l l e n n ü n k a z é r t é k e l é s n é l a g rammat ika i m e g f o r m á l á s r a , 
a k i e j t é s r e , a b e s z é d t e m p ó j á r a i s . 
3. A j e l e n l e g i v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s nem t a r t a lmaz e l é g n e v e l é s i moti-
v á c i ó t . H a a v i z s g a k i t e r j e d a ha l lga tó s z e m é l y e s ambíc ió inak m e g i s -
m e r é s é r e , h a é r d e k l ő d ü n k a v á l a s z t o t t p á l y á j á r ó l , s a z e h h e z v e z e t ő 
úton fe lh iv juk t e e n d ő i r e a f igyelmet a k á r a t a n u l á s i m ó d s z e r é t , a k á r 
a z i s m e r e t é n e k h i á n y o s s á g a i t v a g y a m a g a t a r t á s á t i l le tően, a k k o r 
n y e l v o k t a t á s i s z e m p o n t b ó l i s igen j e l e n t ő s a z új v i z s g á z t a t á s , mert 
a ha l l ga tó á l t a l á b a n e g y o l d a l ú a n , m o n o l ó g i k u s b e s z é d b e n kommunikál , 
míg a z említett e s e t b e n d i a l o g i z á l ó k é p e s s é g é r ő l i s p i l l a n a t k é p e t k a p -
ha tunk , s s p o n t á n k ö z n y e l v i b e s z é d k é n t o s z t á l y u z z u k i s . 
4. A f e l s o r o l t a k o n k ivü l a v i z s g á z t a t á s r e f o r m j á t még n a g y o n s o k 
k ö r ü l m é n y s ü r g e t i . E z e k k ö z ü l e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b a t ö m e g k o m m u n i -
k á c i ó s e s z k ö z ö k n a g y a r á n y ú t é r h ó d í t á s a é s h a t á s a a z o k t a t ó - n e v e l ő 
m u n k á r a . A z o k t a t á s i f o l y a m a t v a l a m e n n y i s z a k a s z á b a n , így a n y e l v -
v i z s g á n i s , a z i d e g e n n y e l v oktatásában a pedacócusoknak az órán 
vü l i i n f o r m á c i ó á r a d a t o t s z ü k s é g k é p p e n fel k e l l d o l g o z n i , k ü l ö n b e n 
n a g y o n f e l ü l e t e s l e s z a h a l l g a t ó í gy m e g s z e r z e t t t u d á s a , s v a l ó s z í n ű 
s o h a s e m ju t el a h a l l g a t ó k n a g y s z á z a l é k a a z a l k o t ó s z e l l e m ű e l s a -
j á t í t á s i g , n e m l e s z k é p e s a l é n y e g e s t a l é n y e g t e l e n t ő l e l v á l a s z t a n i , 
/ K o n o v / A t a n u l ó a z i n f o r m á c i ó k t e n g e r é b e n c . P r a v d á b a n írott cikké-
ből v i l á g o s a n l á t s z i k ; h o g y a s z o v j e t m e t o d i k u s o k f e l i s m e r t é k a 
t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k ó r i á s i s z e r e p é t , míg mi nem v a g y u n k 
h a j l a n d ó k t u d o m á s u l v e n n i . S z e r i n t e a z i s k o l á n a k a h a j t ó s z i j s z e r e -
p é t ke l l b e t ö l t e n i e a k ü l s ő i n fo rmác ió tó l a z i s m e r e t e k ö n á l l ó f e l d o l g o -
z á s á i g . E z a m e g á l l a p í t á s k ü l ö n ö s e n é r v é n y e s a mi e s e t ü n k b e n , h i -
s z e n a n e m t ö k é l e t e s n y e l v t u d á s , a z i s m e r e t s z e r z é s , a b e i l l e s z k e d é s 
h á t r á l t a t ó j a , t e h á t s e g í t s é g e t ke l l a d n i a h a l l g a t ó n a k a z ó r á n k ívü l 
s z e r z e t t i n f o r m á c i ó i n a k r e n d s z e r e z é s é b e n , ú g y h o g y e g y b e n t o v á b b i 
i s m e r e t s z e r z é s r e i n s p i r á l j u k . P R A T T E a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö -
z ö k j e l e n t ő s é g é v e l k a p c s o l a t b a n n e m a z i s k o l a s z e r e p é t 
/KONOV/, 
h a n e m a p e d a g ó g u s é t emel i ki . U j k ö z l ő r e n d s z e r , u j h a l l g a t ó c . c i k k é -
b e n í r j a : "Ha a z o k t a t ó m o d e r n k í v á n l enn i , meg ke l l é r t e n i e a z ú j 
k ö z l ő r e n d s z e r n e k / t i . a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k n e k / a z i f j ú s á g -
r a g y a k o r o l t h a t á s á t , é s s e g í t e n i e ke l l a f i a t a l o k a t a m e g f e l e l ő k o n t a k -2 t u s é k m e g v á l a s z t á s á r a . " 
II. A j a v a s o l t v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r e 
1. A v i z s g á z t a t á s i m ó d s z e r t i s , mint a z o k t a t á s á t , a n y e l v t a n u l á s c é l j a 
h a t á r o z z a meg , k ö v e t k e z é s k é p p e n a z t a z a n y a g o t ist- a m e l y n e k a l a p j á n 
a v i z s g a t ö r t é n i k . 
A m a g y a r mint i d e g e n n y e l v o k t a t á s b a n a n y e l v o k t a t á s á l t a l á n o s c é l j a 
a m a g y a r n y e l v i k ö r n y e z e t b e n v a l ó minél t e l j e s e b b b e i l l e s z k e d é s e l ő -
s e g í t é s e , a k ö z n y e l v i é s a z á l t a l á n o s t u d o m á n y o s n y e l v i e l ő k é s z í t é s s e l 
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o l y a n m e g b í z h a t ó n y e l v i a l a p l e r a k á s a , a m e l y t o v á b b f e j l e s z t v e a z 
e g y e t e m e n a m e g f e l e l ő s z a k t á r g y i r o d a l m á n a k t a n u l m á n y o z á s á h o z 
s z ü k s é g e s , e g é s z e n a d d i g a s z i n t i g , amíg a h a l l g a t ó s z a k m a i t á r -
g y ú m e g b e s z é l é s r e , d i s s z e r t á c i ó í r á s r a s t b . k é p e s n e m l e s z , b e l e -
é r t v e e b b e a z t a k ö z n y e l v i n y e l v t u d á s t i s , a m e l y r e a kü l fö ld i h a l l -
g a t ó n a k m a g y a r o r s z á g i t a r t ó z k o d á s a a l a t t s z ü k s é g e v a n . K ö v e t k e z é s -
k é p p e n a v i z s g a a n y a g á n a k e g y a r á n t t a r t a l m a z n i a ke l l a m i n d e n n a p i 
k o m m u n i k á c i ó h o z s z ü k s é g e s k ö z n y e l v e t , - a m e l y h e z a film, r á d i ó , 
Uí7f é s a s a j t ó i s f o r r á s k é n t s z o l g á l - , é s a z t a z á l t a l á n o s t u d o r n á l 
n y o s s z ó k i n c s e t , a m e l y e t a h a l l g a t ó a k ü l ö n b ö z ő s z a k t á r g y a k b ó l , 
v a l a m i n t a s z a k i r á n y ú m a g y a r n y e l v i t a n k ö n y v b ő l é s a s z i n t e t i k u s o l -
v a s á s r a h a s z n á l t n é p s z e r ű t u d o m á n y o s s z ö v e g e k b ő l e l s a j á t í t o t t . 
2. A z o k t a t á s a t a n u l á s i f o lyama t i r á n y í t á s a . E z a m a g y a r , mint 
i d e g e n nyelv oktatásában azt jelenti, hogy segítjük a hallgatót a 
célnyelv egy bizonyos reproduktív szinti megértésében olyan nyelvi 
é s s z a k t á r g y i i s m e r e t e k r e t an í t j uk , a m e l y a l k a l m a s t r a n s z f o r m á l á s r a , 
a n y e l v i k é s z s é g e k é s a s z a k t á r g y i i s m e r e t e k / f i z ika , ma t ema t ika , ké- * 
mia, b io lóg ia , t ö r t é n e l e m / e g y m á s t k i e g é s z í t ő , ú j h e l y z e t e k b e n , s z i t u á -
c i ó k b a n t ö r t é n ő a l k a l m a z á s á r a . A z t j e l e n t i t o v á b b á , h o g y a c é l n y e l v e n 
p o n t o s f o g a l o m r e n d s z e r t a l a k í t u n k ki, a z ó r á n k ívül i i s m e r e t s z e r z é s i 
c s a t o r n á k a t , a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k e t i s a z o k t a t ó - n e v e l ő 
m u n k a s z e r v e s r é s z é v é t e s s z ü k . V é g e r e d m é n y b e n e z a n y e l v g y a k o r -
la t i s z i n t ű ' t a n u l á s á t , f e l h a s z n á l á s á t , a l k a l m a z á s á t j e l en t i , o l y a n b e s z é d -
ku l tu rá t , a m e l l y e l a h a l l g a t ó k é p e s m e g é r t é s r e , o l v a s á s r a , í r á s r a , a z 
i n f o r m á c i ó k c s e r é j é r e . 
3. K o r s z e r ű é r t é k e l é s a z , a m e l y a t a n u l á s i s z o r g a l m a t é s a z e g é s z 
s z e m é l y i s é g e t v e s z i a l a p u l , b e l e é r t v e a h a l l g a t ó m u n k á h o z v a l ó v i -
s z o n y á t , a m u n k a f e g y e l m e t i s . 
A s z ó b e l i v i z s g á r a i s c é l s z e r ű ^ e g y o l y a n k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r k i d o l -
g o z á s a , a m e l y t ek in t e t t e l v a n a f e l s o r o l t s z e m p o n t o k r a . A II. c i k l u s t 
z á r ó s z ó b e l i v i z s g á n meg k e l l á l l a p í t a n u n k , hol t a r t u n k a c é l h o z v e -
z e t ő ú ton , mi lyen s z i n t ű t u d á s t é r t el a h a l l g a t ó . E n n e k é r d e k é b e n 
fct k ö v e t k e z ő k e t ke l l é r t é k e l n i : 
- r e p r o d u k c i ó s é s a z a l k a l m a z á s i s z i n t , 
- a m o n o l ó g u s é s d i a l ó g u s t í p u s ú e l ő k é s z í t e t t é s n e m e l ő k é s z í t e t t , 
s p o n t á n b e s z é d , 
- a z á l t a l á n o s t u d o m á n y o s é s k ö z n y e l v i t u d á s s z i n t j e , 
valamint járulékosan : 
- h a l l á s u t á n i m e g é r t é s , 
- k i e j t é s , i n t o n á c i ó , b e s z é d t e m p ó , 
- g r a m m a t i k a i s z i n t , 
- s z e r k e s z t ő , f e l ép í tő k é p e s s é g / a f e l e l e t f e l é p í t é s e / 
/ s z ó b e l i f o g a l m a z á s / 
t o v á b b á : 
- b e á l l í t o t t s á g a a v á l a s z t o t t p á l y a e l é r é s é r e , 
- m u n k á h o z v a l ó v i s z o n y / m u n k a f e g y e l e m is / , v a l a m i n t a k o o p e r á c i ó s 
s z i n t i s , 
- á l t a l á b a n a g o n d o l k o d á s m ű v e l e t e i n e k s z i n t j e : r e p r o d u k á l ó , a l k a l m a z ^ , 
s ű r í t ő / k o n d e n z á l ó / , k o m m e n t á l ó k é p e s s é g e s t b . 
£ sokré tű^ k ö v e t e l m é n y n e k a j e l e n l e g i v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s k é p t e l e n 
e l e g e t t enn i , míg a z új e l j á r á s a l a p j á n v i s z o n y l a g p o n t o s k é p e t l e h e t 
k a p n i e g y - e g y h a l l g a t ó t u d á s á r ó l , s z e m é l y i s é g é r ő l . A k ö v e t k e z ő s z i n -
t ek , r é s z v i z s g a f e l a d a t o k , l é p é s e k k ö z v e t l e n s z o l g á l j á k e g y e s f ő b b 
s z i n t e k megá l l ap í t á s át, a j á r u l é k o s s z i n t e k é t p e d i g k ö z v e t v e : 
A r e p r o d u k c i ó s s z i n t m e g á l l a p í t á s a . L é n y e g e : á l t a l á n o s t u d o m á n y o s 
n y e l v e n megí r t t a n k ö n y v i s z ö v e g , l e c k e r e p r o d u k á l á s a . 
II. A l k a l m a z á s i s z i n t : 
a 7 A r e p r o d u k c i ó s s z i n t m e g á l l a p í t á s á r a k i fe j te t t téjtel, s z ö v e g , lecke? 
m á s s z i t u á c i ó b a n v a l ó a l k a l m a z á s a / nye lv i k é s z s é g é é s i s m e r e t é i s / . 
b./ I n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z i n t a s z a k n y e l v i i r á n y ú m a g y a r n y e l v k ö n y v 
l e c k é i n e k t é m á j á h o z k a p c s o l ó d ó é s k a p c s o l h a t ó s z a k t á r g y a k v a g y 
s z a k t á r g y t é m á i v a l k é p e s - e a s s z o c i á l n i a ha l l ga tó? 
c . / D e f i n i á l á s i , k o n d e n z á l á s i s z i n t : s z ó n a k , f o g a l o m n a k , e s e t l e g t é t e l n e k 
tömör , l a k o n i k u s m e g h a t á r o z á s a , k i f e j t é s e , l é n y e g é n e k k i e m e l é s e s z a k -
n y e l v i a n y a g o n . 
- HS -
d. ./ K ö z n y e l v i m e g é r t é s i é s kommuniká lás i , á t a d á s i s z i n t / ó r á n túl-
menő in fo rmác ió s z e r z é s i é s á t a d á s i k é p e s s é g e mono lógus é s d i a ló -
g u s formában/ , 
2 
d ./ A v i z s g á z ó ha l lga tó s z e m é l y i s é g e , p á l y a v á l a s z t á s a , é r d e k l ő d é s e , 
t a n u l á s h o z , m u n k á h o z v a l ó v i s z o n y a /d i a lógus j e l l egű b e s z é d / . 
III. A z u j v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s a g y a k o r l a t b a n I. 
1. r e p r o d u k á l á s i , 2. a l k a l m a z á s i , 3. i n t e r d i s z c i p l i n á r i s é s 4. k o n d e n -
z á l á s i sz in t / , 
1. E g y - e g y tétel e l m o n d á s a , va l ami lyen téma, l e c k e r e p r o d u k á l á s a k ö z -
i smer t v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s . / A ha l lga tó tétel t húz , a r r a 2 0 - 3 0 p e r c 
a la t t f e l k é s z ü l , l e g g y a k r a b b a n le is í r ja , B. f e l e l e t e a b b ó l áll, h o g y a 
l e í ro t t aka t f e l o l v a s s a . Minden tétel l é n y e g é b e n e g y - e g y s z a k i r á n y ú 
n y e l v i t a n k ö n y v l e c k é j é n e k címe. A z új v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s b a n , a 
r e p r o d u k c i ó s s z i n t m e g á l l a p í t á s á n á l , tekinte t te l a r r a , h o g y a s z ó b e l i 
k i f e j e z ő k é p e s s é g e t s z á n d é k o z t u k e l lenőr izn i , megtiltottuk a h a l l g a t ó k -
n a k , h o g y s z ó szerint felolvassák a leírottakat, viszont vázlatként 
h a s z n á l h a t t á k . Je les k é p e s s é g ű ha l lga tók e s e t é b e n még v á z l a t k é n t 
s e m a j á n l a t o s a le í r tak h a s z n á l a t a , u g y a n i s a z t t a p a s z t a l t u k , h o g y a 
le í r t s z ö v e g z a v a r t a a s z a b a d , a lko tó b e s z é d e t . 
2. A ha l lga tó által k ihúzo t t té tel a n n a k i s m e r e t a n y a g a , s a s z ü k s é g e s 
l e x i k a s z o l g á l t a z a l k a l m a z á s i s z i n t m e g á l l a p í t á s á r a . /Másod ik l é p é s 
II/ a s z e m p o n t / T e r m é s z e t e s e n a tanul tak a l k a l m a z á s i k ö r é n s o k k a l 
több é r t e n d ő , a 2. l é p é s c s u p á n egy ik fon tos v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s , 
amel lye l a z a l k a l m a z á s i s z in t rő l k a p h a t u n k r é s z o s z t á l y z a t t a l mérhető 
információt . 
A z M 3 - a s c s o p o r t b a n a z 1973. IV. 1 9 - é n l e v e z e t e t t v i z s g a e r edménye i 
s z e r i n t a 14 ha l lga tó k ö z ü l 8 - n a k a z o n o s vol t a r e p r o d u k á l á s i s z i n t -
j e a z a l k a l m a z á s i s z i n t j é v e l , 3 ha l lga tóná l p e d i g j o b b vol t e g y e g é s z 
j eggye l , mint a r e p r o d u k á l á s é . / A c s o p o r t r e p r o d u k á l á s i s z i n t j é n e k á t -
l a g a , v a g y i s a s z ó b e l i k i f e j t é s é n e k á t l aga 4 ,14, a z a l k a l m a z á s i sz in t 
p e d i g 4 f10/ . K é t ha l lga tó e g y e g é s z j e g g y e l r o s s z a b b osz t á lyza to t k a -
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pott a l k a l m a z á s b ó l , e g y p e d i g ke t tőve l . A z utóbbi , f e l tűnően n a g y -
k ü l ö n b s é g / 4 - e s r e p r o d u k c i ó , 2 - e s a l k a l m a z a s j m a g y a r á z a t r a s z o r u l . 
Donka B a n c s e v a bo lgá r ha l lga tónő t é t e l e C u r i e a s s z o n y é l e t e é s mun-
k á s s á g a volt . A f e l k é s z ü l é s i idő 2 o - 3 o perce alatt 36 sort irt le • 
Minden l é n y e g e s dolgot elmondott , e g y e t l e n nye lv t an i h ibá t ejtett 
/ X X - a n s z á z a d / . Miután s z ó s z e r i n t t anu l ta meg a z a n y a g o t , v a g y 
c s a k n e m s z ó s z e r i n t , tekinte t te l a r r a , h o g y nem a memor izá l á s i k é p e s -
s é g e l l e n ő r z é s e a cé l , hanem a megér te t t , megtanul t s z ö v e g n e k , a 
t a r t a lmának k i f e j t é se , nem j e l e s , h a n e m 4 - e s o s z t á l y z a t o t kapot t . Reá l i s 
l e h e t - e e z a z o s z t á l y z á s , h a a z a l k a l m a z á s i s z i n t j e c s u p á n k e t t e s ? ! 
S e m m i k é p p e n s e m ! E g y h a g y o m á n y o s v i z s g á n t e h á t i r r e á l i s a n o s z t á -
lyoz tunk v o l n a , d e a z új v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s már a 2. l é p é s n é l némi 
k o r r e k c i ó r a h ív ja fel a figyelmet. D.B. a r r a a k é r d é s r e , h o g y Mi a 
r ád ióak t iv i t á s j e l e n t ő s é g e ? , a n n a k e l l ené r e , h o g y kémiából és ' f iz ikából 
i s t anul ták , nem tudott v á l a s z o l n i . / E g y é b k é n t té tel i s volt , / lO . sz . 
R á d i ó a k t i v i t á s címmel./ A m e n n y i b e n a ha l lga tó ez t a tételt h ú z z a , 
e l é g t e l e n o s z t á l y z a t o t k a p . E z v i s z o n t , a z e lég te len , ú g y a n ú g y nem 
lett v o l n a r e á l i s , mint a 4 - e s o s z t á l y z a t . A z ú j v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s 
egyik j e l e n t ő s é g e o k t a t ó - n e v e l ő munka s z e m p o n t j á b ó l , h o g y r á s z o k j a -
nak a ha l lga tók , + a v i z s g a nem s z e r e n c s e j á t é k , n é h á n y tétel t s z i n t e 
S20 s z e r i n t megtanul dk, h a e z e k k ö z ü l h ú z o k kif j e l e s t k a p o k , h a nem, 
há t p ó t v i z s g á z o k ! / . A ha l lga tónő mégis k e t t e s o s z t á l y z a t o t kapot t , mert 
tudott va lami t a bo lgá r a tomku ta t á s ró l s n é h á n y é r t e lmes mondatot i s 
ha l lo t tunk . D.B. ha l lga tónőné l tehá t már a z ú j v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s 
2. l é p é s é n é l kiderült , h o g y c s a k r e p r o c u k c i ó s k é p e s s é g e a l a p j á n nem 
v o l n a r e á l i s a z o s z t á l y z a t a , a z a l a c s o n y a l k a l m a z á s i s z i n t miatt. 
Meg kel l még j e g y e z n i , h o g y e z a z e s e t e g y r endk ívü l fontos p r o b l é -
mát is felvet , v a g y i s k é s z s é g v a g y i s m e r e t s z e r z é s i - c e n t r i k u s n y e l v -
o k t a t á s r a v a n - e s z ü k s é g ? A z adot t e s e t b e n a r r ó l i s s z ó lehe t , h o g y 
e g y é l e t r a j zo t , miután va lami lyen s z i n t e n é s fo rmában mindig tanít juk 
a z e l s ő he tek tő l a z u to l sók ig , k é s z s é g s z i n t e n tud a hal lgató . A z új 
k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r s z e r i n t l o g i k u s a b b lett v o l n a a l k a l m a z á s k é n t pl. 
egy, bo lgá r t u d ó s é l e t r a j z á t e lmondatni , s a k k o r v a l ó s z í n ű j o b b lett 
v o l n a a z e r e d m é n y i s . 
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A. fő p r o b l é m a a z , h o g y b á r k é m i á b ó l t a n u l t á k a s u g á r z á s t , a n n a k 
t u d á s a n e m áll a k é s z s é g f o k á n , v a g y i s i s m e r e t b e l i h i á n y o s s á g r ó l 
v a n s z ó , a m e l y a z a d o t t e s e t b e n k o n t r a s z t j a a z é l e t r a j z n a k , a h o l a 
n y e l v a k é s z s é g f o k á n j e l e n t k e z i k , míg a k é m i a t i p i k u s a n i s m e r e t h o r -
d o z o a n y a g , t a n t a r g y . A.z i l le tő h a l l g a t o n ő , a m e n n y i r e C u r i e a s s z o n y 
é l e t r a j z á n a k e l m o n d á s á b ó l m e g á l l a p í t h a t j u k , k é s z s é g s z i n t e n " i s m e r t e 
a t émát" , v i s z o n t a z i s m e r e t h i á n y á b a n c s ő d ö t mondo t t n y e l v t u d á s a , 
s e z t a k ö v e t k e z ő v i z s g a l é p é s m é g i n k á b b i g a z o l t a . 
3 . A v i z s g a h a r m a d i k m o z z a n a t a a z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z i n t m e g á l l a -
p í t á s a . A z ado t t e s e t b e n a z e l n ö k l ő k é m i a t a n á r a d o t t fe l k é r d é s t a 
k é m i a é s a f i z ika ó r á n t a n u l t a k k a l k a p c s o l a t b a n . E k é t t á r g y , a n n a k 
e l l e n é r e , h o g y m a t e m a t i k á t é s á b r á z o l ó g e o m e t r i á t i s t a n u l n a k a m é r -
n ö k s z a k i r á n y ú c s o p o r t j a i n k , a l k a l m a s g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k n y o m o n -
k ö v e t é s é r e , a n n a k m e g á l l a p í t á s á r a , m e n n y i b e n a l k a l m a s a h a l l g a t ó s z a k -
mai n y e l v t u d á s a i s m e r e t e i s z i n t e t i z á l á s á r a , i l l e tve a z e g y i k t á r g y b a n 
t a n u l t a k a t / s z a k i r á n y ú m a g y a r n y e l v k ö n y v , k é m i a é s fizika/^ e s e t l e g 
m á s f o r r á s b ó l / k ö n y v , ú j s á g / n y e r t é s a z a n y a n y e l v e n s z e r z e t t i s m e -
r e t e i t k é p e s - e a m á s s z i t u á c i ó b a n a l k a l m a z n i ? 
A m a g y a r é s a n e m z e t k ö z i f ó r u m o k o n i s á l l a n d ó téma, h o g y a z e g y e s 
t á r g y a k b a n t a n u l t a k a t a t a n u l ó k nem k é p e s e k s z i n t e t i z á l n i . E z a j e -
l e n s é g a m a g y a r mint i d e g e n n y e l v oktatásában is tapasztalható. 
A z M 3 - a s c s o p o r t o s z t á l y z a t a i a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z un . 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z i n t a l e g a l a c s o n y a b b : 3 ;82 . / 4 , 1 4 a r e p r o d u k á l á s i , 
é s 4 , 1 0 a z a l k a l m a z á s i / . A l e g g y e n g é b b á t l a g e r e d m é n y e l l e n é r e v i -
s z o n y l a g m é g i s e l f o g a d h a t ó , mer t s z ó b e l i v i z s g á n / f i z ika / 3 ,62 lett , a 
k é m i a g y a k o r l a t i j e g y e k á t l a g a p e d i g 3 , 6 1 . 
4 . A h a l l g a t ó i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z i n t j e t e h á t e l s ő s o r b a n a s z a k t á r g y a k 
t u d á s á n a k f ü g g v é n y e , s c s a k m á s o d s o r b a n a n y e l v i k é s z s é g é . U g y 
l á t s z i k , e z t a v i z s g á z t a t á s i s z e m p o n t o t a j á n l a t o s l e n n e a s z a k t á r g y i 
v i z s g á k o n i s é r v é n y e s í t e n i , mer t a h a l l g a t ó t a r r a s e r k e n t i , h o g y a l k a l -
m a z h a t ó n y e l v i t u d á s r a k e l l s z e r t t e n n i e , d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n h a t á s n a k 
ke l l é r v é n y e s ü l n i e i s m e r e t e i b e n , s z e r v e s e n ö s s z e ke l l i l l e s z t e n i e a 
h a l l g a t ó n a k a k ü l ö n b ö z ő f o r r á s o k b ó l s z e r z e t t i n fo rmác ió i t a c é l n y e l v e n . 
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A már említett D.B. h a l l g a t ó n ő a s u g á r z á s faj tái t nem tud ta e lmon-
d a r e l é g t e l e n o s z t á l y z a t o t kapo t t . E r e d m é n y t e l e n s é g é t nem l e h e t 
a z z 1 m a g y a r á z n i , h o g y nem tud magya ru l , mert a z edd ig i mutatók 
a l a p j á n / 4 - e s r e p r o d u k á l á s , 2 - e s a l k a l m a z á s / e z nem á l lap í tha tó 
meg. V i szon t miután f i z ikábó l g y a k o r l a t i j e g y k é n t e l é g t e l e n t kapot t , 
a s z ó b e l i v i z s g á n s z i n t é n , k é m i á b ó l p e d i g k ö z e p e s g y a k o r l a t i j egye t , 
a c s o p o r t o s s z ó b e l i v i z s g á n v i s z o n t e l ég t e l en t , - a z e s e t t a n u l s á g a 
e g y é r t e l m ű e n k imondha tó : c s a k o lyasmi t l e h e t n e s z in t e t i z á ln i , n y e l v i -
l e g megformálni , amirő l i s m e r e t e i n k v a n n a k . 
A s p o n t á n s z a k n y e l v i i r á n y ú b e s z é d o k t a t á s á n a k egyik fon tos c é l j a 
a fogalmak p o n t o s d e f i n i á l á s a , a l é n y e g tömör k i f e j t é s e /il/c. s z e m -
pont . A g o n d o l k o d á s f e j l e s z t é s é b e n igen n a g y j e l e n t ő s é g ű , a hall i -
tóka t a l e g l é n y e g e s e b b do lgok e l m o n d á s á r a s z o k t a t j a . S p o n t á n , mert 
a z o n n a l i r e a g á l á s t k í v á n , v a g y i s a n y e l v t e r m é s z e t e s h a s z n á l a t á t , 
a n é l k ü l , h o g y pl. í r á s s a l , j e g y z e t k é s z í t é s s e l , mint a t é t e l /2 . sz . / k i f e j -
t é s e e s e t é b e n , h á t r á l t a t n á n k , k é s l e l t e t n é n k a r e a g á l á s t , a b e s z é d e t . 
S z a k n y e l v i j e l l e g i / / á l t a l á n o s t u d o m á n y o s nyelv / , a m e n n y i r e n y e l v -
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k ö n y v e i n k a z o k , /li. c i k l u s s z a k i r á n y ú n y e l v k ö n y v e i / , e z é r t t á m a s z -
kod ik a z innen s z e r z e t t i n f o r m á c i ó k r a , s z e m előtt t a r t v a a z 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z e m p o n t o t is /Il/b, f iz ika , kémia/ . 
A s z ó b e l i v i z s g a a lka lmáva l a ha l lga tók 1 - 2 p e r c e s tömör v á l a s z t 
a d t a k a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k r e , i l le tve a s z á m u k r a j ó r é s z t i smer t t émáka t 
r ö v i d e n k i fe j te t ték : A k e r é k / m a g y a r n y e l v k ö n y v i é s f iz ikai i s m e r e t e i 
a l a p j á n fe j te t te ki a hal lgató/ ; A k a l a p á c s k é z i é s g é p i a l k a l m a z á s a ; 
Erőá tv i t e l i e s z k ö z ö k ; F ű t é s é s f ű t ő a n y a g o k h a z á n k b a n ; B a c k e r e l f e l -
f e d e z é s é n e k l é n y e g e ; Mi a k ü l ö n b s é g a h o s s z ú , k ö z é p , röv id é s a z 
URH hul lámok közöt t? ; A v í z n e k mint e n e r g i a f o r r á s n a k j e l e n t ő s é g e ; 
Mi a s z é n ? ; Mi a k ibe rne t ika? ; E g y híd f e l é p í t é s e előtti t e e n d ő k ; Mi 
a m e c h a n i k a ? ; Mi a f ö l d g á z é s ipar i j e l e n t ő s é g e ? ; Mi a v í z s z e r e p e 
a v e g y i p a r b a n ? ; A k e r é k p á r e rőá tv i te l i r e n d s z e r e . . . 
E z e k a k é r d é s e k v a g y r ö v i d e n k i f e j t e n d ő témák , i l le tve e g y - e g y f o g a -
lom m e g h a t á r o z á s a l e h e t s é g e s , h o g y más ha l l ga tóná l v a g y a z a l k a l m a -
z á s i , i n t e r d i s z c i p l i n á r i s v a g y a r e p r o d u k á l á s i s z i n t m é r é s e k o r már 
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s z e r e p e l t . E z n e m t e m a t i k u s s z e g é n y s é g , nem h i á n y o s s á g a a z új 
v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s n a k , h i s z e n m á s - m á s ha l l ga tó k a p j a , v i s z o n t 
i g y e k e z t ü n k o l y a n k é r d é s e k r e , t é m á k r a e l v á r n i a s p o n t á n r e a g á l á s t , 
m e l y e k e t a m a g y a r n y e l v i s z a k i r á n y ú k ö n y v b ő l , f i z ikábó l v a g y k é m i á -
ból t anu l t ak , i l le tve n a g y o n g y a k r a n h a s z n á l t foga lmak , h a nem is 
t anu l t ák / k i b e r n e t i k a / . 
A. h a l l g a t ó k e g y á l t a l á n nem l e p ő d t e k meg e g y e t l e n k é r d é s e n s e m , 
v i s z o n t a v i z s g á z t a t ó k t anú i l e h e t t e k a p r o d u k t í v n y e l v h a s z n á l a t n a k . 
P l . H a ön h ídép í tő m é r n ö k l e n n e , é s m e g b í z n á k a z z a l , h o g y v e z e s s e 
a munká t , h o g y a n k e z d e n e h o z z á ? / E g y híd f e l ép í t é se előtt i t e e n d ő k 
c . t é m a j a z e lnök lő t a n á r a d t a fel a k é r d é s t / , a ha l l ga tó m e g l e p e t é s e m -
r e nem a z z a l k e z d t e , h o g y k é p z e l e t b e n k i j e lö l t e a l e e n d ő híd he lyé t , 
m e g h a t á r o z t a n a g y s á g á t , h a n e m a fo rga lom " t a n u l m á n y o z á s á v a l 1 1 , 
f i g y e l e m b e v é v e a f e j l ő d é s ü temét "döntött11 a híd f a j t á j á ró l , n a g y s á g á -
ró l é s h e l y é r ő l . . . A ha l l ga tó /Emil Jfetnev/ k á b e l ^ h i d a t " t e rveze t t " ; 
a z t i s b i zonyga t t a , h o g y v á r o s i fo rga lom l e b o n y o l í t á s á r a k i v á l ó a n a l -
k a l m a s , d e pl. v o n a t o k nem m e h e t n e k r a j t a , mert n a g y a k i l e n g é s e . . . 
A h a l l g a t ó igen s z e r e n c s é s e n k a p c s o l t a ö s s z e mind a mérnök i s z a k -
i r á n y ú n y e l v i t a n k ö n y v b ő l / E r z s é b e t - h í d / , mind a f i z ika ó r á k o n , v a l a -
mint a z o l v a s m á n y a i a l a p j á n s z e r z e t t i smere t e i t , ú g y h o g y e g y b e n b e -
p i l l a n t á s t n y e r h e t t ü n k a ha l l ga tó "a lko tó f a n t á z i á j á b a " , s ő t a g o n d o s , 
k ö r ü l t e k i n t ő " e l ő k é s z í t ő munkák" a l a p j á n a hal lgató s z e m é l y i s é g é t i s 
j o b b a n m e g i s m e r t ü k / p i r o s s á g , k ö v e t k e z e t e s s é g , a m u n k á h o z v a l ó 
v i s z o n y s tb . / . 
E g y , i n k á b b m e m o r i z á c i ó s t í p u s ú ha l lga tónő , Nell i G o t c s e v a , a k i a 
m e c h a n i k a f o g a l m á n a k m e g h a t á r o z á s á t k a p t a , mély é s k o n k r é t i s m e r e -
tek h í j á n c s a k k ö z h e l y e k e t mondott : " É l e t ü n k b e n é s a z i p a r b a n n a g y 
s z e r e p e t j á t s z i k . " A v i z s g á z t a t á s f e l a d a t a a m é r é s , d e a r r a i s a l k a l -
m a s n a k ke l l l enn i e , h o g y r á d ö b b e n t s e a ha l lga tó t f e lü l e t e s t u d á s á r a , 
a r r a , h o g y n y e l v i k ö z h e l y e k k e l nem s o k r a megy, ha komolyan a k a r 
p á l y á j á r a k é s z ü l n i , v á l t o z t a t n i a kel l m u n k á h o z v a l ó v i s z o n y á n s t a n u -
l á s i m ó d s z e r é n . " A jó v i z s g a ^ m ó d s z e r e k u g y a n i s ö s z t ö n z i k é s k é n y -
s z e r í t i k a t anu lóka t , h o g y megfe le lő módon f o g l a l k o z z a n a k a t a n a n y a g -
gal é s ú g y s a j á t í t s á k el^ - í r j a J á n o s s y L a j o s a k a d é m i k u s / a z ő k i -
e m e l é s e / . 
A N e m z e t k ö z i E l ő k é s z í t ő In tézetben a c s a k r e p r o d u k á l á s b ó l álló 
s z ó b e l i v i z s g a n e m c s a k e l ég te l en , nem k o r s z e r ű , h a n e m k á r o s is , 
mert mint JÁNOS SY folyta t ja . " a tanul á s nalc a r o s s z i r á n y b a t e r e l é s e 
o k o z z a a z igaz i baj t" /i.m. a k i e m e l é s tőle s z á r m a z i k / . 
A z o s z t á l y z a t o k a l a p j á n megál lap í tha tó , h o g y két ha l lga tó r o s s z a b b 
j e g y e t kapot t a "de f in i á l á s r a " , mint a r e p r o d u k á l á s r a . A z említett 
D o n k a B a n c s e v a ha l lga tónő , ak i 4 - e s o s z t á lyza lo t kapo t t a z I. s z e m -
pont s z e r i n t / r e p r o d u k c i ó , v a g y i s a h a g y o m á n y o s v i z s g a e g y e t l e n 
e l j á r á s á v a l / , a Il/c /de f in iá lás i , k o n d e n z á l á s i / s z in t s z e r i n t c s u p á n 
2 - e s t ér t el. T o v á b b á , már emiitettük, e l ég t e l en vol t a Il/b s z e m p o n t 
/ i n t e rd i szc ip l iná r i s / . E z utóbbi o s z t á l y z a t t a l még r e á l i s a b b k é p ü n k a l a -
kul ki a ha l lga tóró l : 4 - 2 - 1 - 2 . Ha c s a k a h a g y o m á n y o s v i z s g á z t a t á s s a l 
í téljük meg a ha l lga tónő t u d á s á t , lá t juk , 4 - e s t kapot t v o l n a , h a v i s z o n t 
a tovább i mutatókat i s a l apu l v e s s z ü k , a m e l y r e a z új v i z s g á z t a t á s 
l e h e t ő s é g e t ad , a l ig j o b b k e t t e s n é l ! Viszont 5 ha l lga tó e g y - e g y j e g y -
gye i j o b b o s z t á l y z a t o t kapo t t a r e p r o d u k á l á s h o z / i / l . / v i s z o n y í t v a . 
Nem k é t s é g e s , hogy e z e k a ha l lga tók a z egye temi szeminá r iumi fog -
l a l k o z á s o k alat t ak t ívak l e s z n e k , mert s p o n t á n b e s z é d s z i n t j ü k magas , 
k ö n n y e n o r i en t á lódnak , v i t a k é p e s s é g ü k m a g a s szintű, s az e szempont 
ból nyáj to t t t e l j e s í tményük f e l t ehe tően ö s z t ö n z ő l e g ha t a r r a , h o g y a 
r e p r o d u k á l á s i s z i n t j ü k e t i s emel jék , v a g y i s e g y - e g y téma p o n t o s a b b , 
kö tö t t ebb k i f e j t é s é r e i s k é p e s e k l e g y e n e k . A h a g y o m á n y o s v i z s g á z t a -
t á s i e l j á r á s t e z e k a ha l lga tók jogga l tek in thet ték úgy, h o g y nem vol t 
a lka lmuk k é p e s s é g ü k e t , n y e l v t u d á s u k a t , d e i smere t e ike t s e m ke l lő -
k é p p e n r e p r e z e n t á l n i , míg a z új v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s ez t t e s z i l e h e t ő -
v é , d e úgy, h o g y e g y b e n fel is h ív ja a f igyelmet a h i á n y o s s á g r a . 
A z M 3 - a s c s o p o r t n á l a def in iá lás i , k o n d e n z á l á s i á t lag 4 , 2 5 , a. 
r ep roduk- /é lásé 4,14. A z e m e l k e d é s s z i n t é n jó jel, mert a m e n n y i b e n 
megb ízha tunk a z o s z t á l y z a t o k b a n / ké t t a n á r k ö z ö s o s z t á l y z a t a / , 
megál lapí tható , h o g y a s p o n t á n b e s z é d n e k e z a formája , a z e l l e n ő r -
z é s n e k e z a módja h e l y e s . A s p o n t á n s z a k i r á n y ú nye lv i t u d á s t "már 
a Il/a / a l k a l m a z á s i / , Il/b / i n t e rd i szc ip l iná r i s / s z e m p o n t o k n á l a lka lmunk 
vol t megál lapí tani , d e úgy l á t sz ik , nem f e l e s l e g e s a Il/c / def in íc iós , 
k o n d e n z á l á s / s z e m p o n t s z e r i n t s em, mert j e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l u n k 
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e z z e l a h a l l g a t ó m e g i s m e r é s é h e z , o l y a n k é p e s s é g e k g y a k o r o l t a t á -
s á h o z , a m e l y e k k e l i g é n y e s s z e l l e m i m u n k á r a n e v e l ü n k , a m e l y e k r e 
a h a l l g a t ó n a k a z e g y e t e m e n s z ü k s é g e l e s z . 
IV. A z ú j v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s a gyakorlatban II. 
A . r é s z 
/ k ö z n y e l v , Il/c s z e m p o n t / 
A k ö z n y e l v i b e s z é d r e n d s z e r e s á p o l á s a , s a j á t o s t o v á b b f e j l e s z t é s e 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n a m e g f e l e l ő s z a k n y e l v i , a z a z á l t a l á n o s t u d o m á n y o s 
n y e l v i e l ő k é s z í t é s é r d e k é b e n i s . A t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k 
s z o l g á l t a t j á k l e g n a g y o b b m e n n y i s é g b e n a k o m m u n i k á c i ó a l a p a n y a g á t , 
s o k r é t ű e n r e p r e z e n t á l j á k a z a l a p s z ó k i n c s e t , b e s z é d t é m á i a d n a k , 
a m e l y e t e g y m á s k ö z ö t t m e g b e s z é l ü n k . " A z a l a p v e t ő s z ó k i n c s é s a 
b e s z é d k é s z s é g e l s a j á t í t á s a e l s ő d l e g e s f e l a d a t a z é r t , h o g y a n y e l v i 
r e n d s z e r h e l y e s m ű k ö d é s e l e h e t s é g e s s é v á l j o n " ^ - í r j a B A R N A G é z a : 
A m i n d e n n a p i n y e l v t ő l a t u d o m á n y o s é s s z a k n y e l v i g c . c i k k é b e n . 
N a p j a i n k i g h i á n y z i k a z i l yen s z e m p o n t ú f e l m é r é s , d e a t a p a s z t a l a t o k 
a z t mu ta t j ák , h o g y a z o k a h a l l g a t ó k a l e g s i k e r t e l e n e b b e k a s z a k n y e l v 
é s a s z a k t á r g y a k e l s a j á t í t á s i b a n , a k i k n e k a k ö z n y e l v i t u d á s s z i n t j e 
a l a c s o n y . A z ú j v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s egy ik e l ő n y e a z , h o g y a k ö z -
n y e l v i t u d á s r a i s t ek in te t t e l v a n , mint a z á l t a l á n o s i n f o r m á c i ó s z e r z é s 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n e s z k ö z é r e . E l é p é s s e l a v i z s g á n i s s z e r e p h e z j u t n a k 
k o r u n k n é l k ü l ö z h e t e t l e n t e c h n i k a i v í v m á n y a i , a k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö -
z ö k , mig a h a g y o m á n y o s v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s e g y á l t a l á n nin< s t e k i n -
te t te l e r r e . V a n - e a z o k t a t ó - n e v e l ő m u n k á n a k o l y a n t e r ü l e t e , ^melyen 
n e l e h e t n e f o k o z n i a n y e l v o k t a t á s m i n ő s é g é t t e l e v í z i ó v a l , r á d i ó v a l , 
s a j t ó v a l é s filmmel a s o k o l d a l ú s z e m é l y i s é g f e j l e s z t é s é r d e k é b e n ? M a 
már n y u g o d t a n e l m o n d h a t j u k , n i n c s . A m a g y a r mint i d e g e n n y e l v o k t a -
t á s a s e m n é l k ü l ö z h e t i a z o k t a t á s i - n e v e l é s i f o l y a m a t b a n - b e l e é r t v e 
a z e l l e n ő r z é s t a v i z s g á z t a t á s t . G y ö k e r e s e n fel k e l l e n e már s z á m o l -
ni a z t a m a r a d i s z e m l é l e t e t , h o g y c s a k a z t a r t o z i k a p e d a g ó g u s r a , amit 
a t a n m e n e t e lő í r , h e l y e s e b b e n aank ö n y v eentrikusságot_^ Nincs p l . 
s a j t ó é r a , p e d i g e n é l k ü l n i n c s i d e g e n nyelv oktatás /FERENCZY/, s 
- -
t e r m é s z e t e s e n a r á d i ó t s e m h a s z n á l j u k fel r e n d s z e r e s e n o k t a t á -
s u n k b a n . / L á s d r é s z l e t e s e b b e n a z i n t é z e t i p á l y á z a t r a b e a d o t t egy ik 
m u n k á b a n : A s a j t ó ó r a j e l e n t ő s é g e a m a g y a r mint i d e g e n n y e l v oktatá-Q 
sában,/. E z e n a l e h e t e t l e n h e l y z e t e n p r ó b á l v á l t o z t a t n i e g y k i c s i t 
a z ú j v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s , a m i k o r t u d a t o s a n , s z á n d é k o s a n b e v o n -
juk , f e l h a s z n á l j u k a h a l l g a t ó t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k ál ta l s z e r -
ze t t t u d á s á t , t u d á s a s z e r v e s r é s z é n e k t e k i n t j ü k a z t , é s r é s z - o s z t á l y -
z a t t a l é r t é k e l j ü k i s . E z z e J i s h a n g s ú l y o z n i k í v á n j u k , h o g y minden 
h a l l g a t ó s z á m á r a k í v á n a t o s a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k h a s z n á -
l a t a , a k á r a z i n t é z e t i f i l m v e t í t é s e k e t , t e l e v í z i ó n é z é s i l e h e t ő s é g e t v e s z -
s z ü k f i g y e l e m b e , a k á r a v á r o s n y ú j t o t t a / mozi , s z í n h á z , s a j t ó / l e h e -
t ő s é g e k e t . A v i z s g á z t a t á s u t o l s ó s z e m p o n t j a /d/2/ t ek in te t t e l v a n 
a z o k r a a z á l t a l á n o s n e v e l é s i k ö v e t e l m é n y e k r e , a m e l y e k e g y e t e m e i n k e n 
is n a p i r e n d e n v a n n a k . M a m á r e g y r e i n k á b b é p í t e n e k a h a l l g a t ó k 
é r d e k l ő d é s i k ö r é r e , ^ n n e k végsősoron a z s z a b h a t á r t , m e d d i g l e -
h e t e z e n a t é r e n e lmenn i , h o g y mire k é s z í t i k fel a ha l lga tó t o k t a t á -
s i é s n e v e l é s i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t . A z ú j v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s 
a l a p j á n - a z é r t é k e l é s b e i s b e s z á m í t v a - m o n d j a el e g y - e g y t ö m e g -
k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z r é v é n s z e r z e t t k u l t u r á l i s é s e g y é b é l m é n y é t . 
A z ú j e l j á r á s t e h á t t ek in t e t t e l v a n a h a l l g a t ó ö n á l l ó s á g á r a , a h a l l g a -
tó m a g a v á l a s z t j a meg , miről s z e r e t n e b e s z é l n i , i n fo rmá ln i v i z s g á z -
tatói t . A z i g é n y e s n y e l v o k t a t á s mindig m ű v e l ő d é s i s z e r e p e t i s betöl t , 
a z ú j v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s a c é L - n y e l v k u l t u r á l i s é r t é k e i n e k m e g i s -
m e r é s é r e i s n e v e l . E f e l a d a t e l l á t á s á r a a n n á l i s i n k á b b s z ü k s é g v a n , 
mer t h o n i s m e r e t / K i j e v " S z t r a n o v e d e n y i j e ' J N D K " L a n d e s k u n d e " / 
o k t a t á s a fo ly ik m á s i n t é z e t e k b e n , d e n á l u n k i lyen t á r g y n i n c s . M i u -
t á n k ü l ö n e r r e ó r á k a t n e m fo rd í tunk , n i n c s k ü l ö n t a n s z é k e , mint pl. 
K i j e v b e n , D r e z d á b a n s t b . M é g n a g y o b b f e l e l ő s s é g e t r ó a z i n t é z e t 
v e z e t ő s é g é r e , t a n á r a i r a , - b e l e é r t v e a n e v e l ő t a n á r o k a t i s - , h o g y 
a h a l l g a t ó k i lyen i r á n y ú i n f o r m á c i ó - s z e r z é s ét e l ő s e g í t s é k . S a j n o s 
e z e n a t é r e n a N E I - b e n h i á n y o s s á g o k v a n n a k : 
a . / N e m ju t t a t juk el a m a g y a r n y e l v ű s a j t ó t h a l l g a t ó i n k h o z , m é g ú g y 
s e m , mint m á s h o l , h o g y k i f ü g g e s z t i k a f o l y o s ó f a l á r a , a h o g y a n e z t 
m á s i n t é z e t e k b e n t e s z i k . 
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b./ A z MTI k é p e s h í r a d ó t a z i n t é z e t m e g r e n d e l t e , d e nem r a k j á k 
ki t i l l e tve h a k i t e s z i k , h ó n a p o k o n át nem c s e r é l i k a k é p e k e t . 
c . / H e l y h i á n y miatt i g e n ko r l á tozo t t a t e l e v í z i ó - n é z é s i l e h e t ő s é g . 
d./ N i n c s a z i n t é z e t n e k s a j á t s t ú d i ó j a , v e z e t á c e s r á d i ó j a , i l le tve 
h á l ó z a t a . 
• e . / Nem i r ány í t j ák e l é g g é a hal lgatók i lyen i r á n y ú m e g i s m e r é s i t e v é -
k e n y s é g é t a t a n ó r á n , nem h ív juk fel f igye lmüke t r e n d s z e r e s e n a 
r á d i ó , "IV, s z í n h á z , mozik m ű s o r á r a , e s e t l e g T I T e l ő a d á s o k r a s tb . ^  
t o v á b b á nem a j á n l j u k r e n d s z e r e s e n a z o k a t a c i k k e k e t , a m e l y e k k ö z -
v e t l e n ü l i s é r d e k l i k őke t . /P l . f r i s s i n fo rmác ió a ha l lga tó h a z á j á r ó l 
n a p i l a p j a i n k b a n / . 
f./ N i n c s a z in t éze t i é le t rő l t á j é k o z t a t ó , ha l lga tók s z á m á r a írt /ha l l -
g a t ó k b e v o n á s á v a l / l ap fé le , a m e l y n e m c s a k a z i n f o r m á l á s t t e n n é 
l e h e t ő v é , h a n e m a k ö z n y e l v g y a k o r l á s á t i s . . . 
A s p o n t á n k ö z n y e l v i b e s z é d s z i n t e l l e n ő r z é s e e g y s o r információ t 
s z o l g á l t a t a v i z s g á z t a t ó s z á m á r a : 
1. K ö v e t k e z t e t n i l e h e t a h a l l á s u tán i m e g é r t é s s z i n t j é r e /pl. a z i n f o r -
mác ió f o r r á s a , r ád ió , t e l ev íz ió , film s tb . . . . 
2. In formáció t k a p u n k a ha l lga tó m o n o l ó g u s é s d i a l ó g u s t í p u s ú b e s z é d -
s z i n t j é r ő l / s p o n t á n b e s z é d / . 
A z ú j v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s a k ö z n y e l v i b e s z é d s z i n t m e g á l l a p í t á s a k o r 
tek in te t te l v a n a p s z i c h o l ó g i a i é s p e d a g ó g i a i t é n y e z ő k r e : 
1. A m e g n y i l a t k o z á s h o z k e d v e z ő fel tétel t t e r e m t ü n k a z z a l , h o g y a 
ha l lga tó a z t je löl i meg b e s z é d e t émájáu l , amit ő a k a r . 
2. A ha l l ga tó a v á l a s z t o t t t é m á j á b ó l v a l a m e l y e s t k ö v e t k e z t e t n i t udunk 
é r d e k l ő d é s i k ö r é r e /film, s z í n h á z , z e n e v a g y i rodalom, e s e t l e g k é p z ő -
m ű v é s z e t é r d e k l i - e i nkább / . 
3. B e s t é d é b ő l k ö v e t k e z t e t n i t udunk a r r a , milyen m é l y s é g b e n fog j a fel 
e g y - e g y film s t b . mondan iva ló j á t , v a n - e k i for ro t t í z l é s e , k r i t ikáva l 
v a g y kr i t iká t l anu l f o g a d j a el a ha l lo t t aka t v a g y lá to t taka t , v a g y i s mi-
l y e n fokú a z i g é n y e s s é g e , v i t a k é s z s é g e . 
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4. A k ö z n y e l v i t u d á s i l yen j e l l e g ű e l l e n ő r z é s e , mint k ö v e t e l m é n y nem 
áll í t ja m e g o l d h a t a t l a n f e l a d a t e lé a t anu ló t /ha l lga tó t / . H a a v i z s g a 
i d ő p o n t j á i g e g y e t l e n t e l e v í z i ó s a d á s t , e g y e t l e n filmet v a g y s z í n d a r a b o t 
látott a ha l lga tó , amióta M a g y a r o r s z á g o n t a r t ó z k o d i k , már v a n mondat 
v a l ó j a , s ő t a z e s e t e k j e l e n t ő s r é s z é b e n s a j á t v é l e m é n y e i s . 
5. A z z a l , h o g y nem a t a n ó r á n tanítot t a n y a g o t k é r j ü k s z á m o n , maxi -
má l i s an e l k e r ü l h e t ő a v e r b a l i z m u s , míg a h a g y o m á n y o s v i z s g á z t a t á s 
e s e t é n nem. / L á s d még r é s z l e t e s e b b e n : A z új v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s 
p e d a g ó g i a i - p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t ú e l e m z é s e c . f e j e z e t e t . 
A z o s z t á l y z a t o k a l a p j á n megá l l ap í tha tó , h o g y a z M 3 - a s c s o p o r t b a n 
/14 fő/ a l e g j o b b e r e d m é n y t a k ö z n y e l v i s p o n t á n b e s z é d b e n é r t ék 
el: 4 , 4 0 / 4 f 1 4 vo l t a z . ú n , r e p r o d u k c i ó s s z in t , a m e l y a h a g y o m á n y o s 
v i z s g a e g y e t l e n é r t é k m é r ő j e / . A m a g a s a b b á t l ag jó jel , mert a jó 
m e g é r t é s i n í v ó mellett a jó á t a d á s i k é p e s s é g r e is fényt ve t , u g y a n -
a k k o r a ha l lga tó k é p e s s é g e i n e k j o b b m e g i s m e r é s é t i s l e h e t ő v é te t te 
/ é r d e k l ő d é s i kö r , v é l e m é n y n y i l v á n í t á s , i g é n y e s s é g s tb . / 5 ha l lga tó 
e g y - e g y e g ó s z J e S g y ^ i s z e r e p e l t j o b b a n , mint a k ihúzo t t té te l a l a p -
j á n / reprodukc ió /^ a m e l y r e í r á s b a n e l ő r e f e l k é s z ü l t /
 f c s u p á n e g y e t l e n 
l e n g y e l ha l l ga tó s z e r e p e l t r o s s z a b b u l , 8 p e d i g a z o n o s o s z t á l y z a t o t 
é r t el. 
E g y k i s s é h i h e t e t l e n n e k tűnik, h o g y e g y c s o p o r t p r o d u k t í v n y e l v t u -
d á s a j o b b l e g y e n , mint a r e p r o d u k t í v , e z é r t a z edd ig iek tő l e l t é r ő e n 
n e m c s a k a z t s o r o l j u k fel, miről b e s z é l n e k a ha l lga tók , h a n e m a z t 
i s , h o g y mit. 
A v i z s g á n a k e z e n a r é s z é n / k ö z n y e l v i s z i n t m é r é s e / e g y röv id d i a -
l ó g u s folyik l e a v i z s g á z t a t ó é s a v i z s g á z ó közö t t a r ró l , h o g y s z o -
k o t t - e r e n d s z e r e s e n o l v a s n i m a g y a r u l a ha l lga tó , n é z e t t - e te leviz ió t , 
j á r t - e s z í n h á z b a , k i á l l í t á s o k r a s tb . E z e k e g y b e n mobi l izáló je l legí í 
k é r d é s e k , h i s z e n a s z a k n y e l v i i s m e r e t e k e l l e n ő r z é s é r ő l más t e r ü l e t r e 
t é r ü n k át. 
Ez t a röv id d i a l ó g u s t nem j e g y e z t ü k le , a n n a k e l l e n é r e , h o g y igen 
jó p é l d á u l s z o l g á l t v o l n a e g y mérnök s z a k i r á n y ú c s o p o r t é r d e k l ő d é s i 
k ö r é n e k m e g i s m e r é s é r e . A röv id d i a l ó g u s v é g é n m e g k é r j ü k a h a l l g a -
tót, b e s z é l j e n a látott v a g y hallott t e l ev í z ió j á t ék ró l , filmről v a g y s z í n -
d a r a b r ó l , a z egy ik rő l , a m e l y e t a z imént f e l so ro l t , s e z l e j e g y z é s r e 
i s ke rü l t . /Miután nem c s u p á n k í s é r l e t i , h a n e m v a l ó s á g o s v i z s g a 
vol t , a t tól t a r t va , h o g y m a g n e t o f o n fe lvé te l i el k á r o s a n b e f o l y á s o l t u k 
v o l n a / e s e t l e g e s mikrofon láz / a ha l l ga tóka t , e l t ek in te t tünk a p o n t o -
s a b b r ö g z í t é s t ő l . 
A z ú j v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s tek in te t te l v a n a ha l lga tó s z e m é l y i s é g é -
r e , a n n a k s o k o l d a l ú m e g i s m e r é s é r e é s a l a k í t á s á r a . A r é g i v i z s g á z -
t a t á s i e l j á r á s s a l r e n d k í v ü l h i á n y o s s z e m é l y i s é g i s m e r e t r e t e s z ü n k s z e r t , 
így a v i z s g a mint n e v e l é s i t é n y e z ő nem tölti b e a s z e r e p é t . A z ú j 
e l j á r á s u t o l s ó f á z i s á b a n , a k ö z n a p i s p o n t á n b e s z é d s z i n t m é r é s é n e k 
s z e r v e s r é s z e k é n t k ö z v e t l e n ü l a ha l lga tó s z e m é l y i s é g é r ő l é r d e k l ő -
d ü n k /ll/d/2/^ p á l y a v á l a s z t á s r ó l , t e rve i rő l . A z e g é s z v i z s g á z t a t á s i e l -
j á r á s f e l é p í t é s e o lyan , h o g y e g y r e i n k á b b m e g i s m e r h e s s é k a h a l l g a -
tót a v i z s g á z t a t ó k , h o g y a p e d a g ó g i a i r á h a t á s i d e á l i s f e l t é t e l e k i a l a -
ku l j on , k ö l c s ö n ö s b iza lom a l a k u l j o n ki a v i z s g á z t a t ó é s a v i z s g á z ó 
közö t t . A ha l lga tó " imponálha t" a v i z s g á z t a t ó k n a k , b i z o n y o s s i k e r -
é l m é n y h e z juthat , h a a té te lé t e lmond ja / a v i z s g a e l s ő a k t u s a , mint 
a h a g y o m á n y o s v i z s g á k / . 
A 3.1 a z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z i n t m é r é s é n é l k ü l ö n ö s e n e l ő n y ö s 
h e l y z e t b e n v a n a v i z s g á z t a t ó m a g y a r n y e l v t a n á r , mert a v i z s g á z t a -
t á s t s z á z s z á z a l é k i g a s z a k t a n á r v e s z i át. í gy mint ak t ív f igye lő 
v e h e t r é s z t , e g y b e n a ha l lga tó s z á m á r a " n é z ő k ö z ö n s é g e t " j e l e n t . 
J e l e n t ő s é g e , h o g y e n n e k a n é z ő n e k a ha l lga tó imponá lha t t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s i s m e r e t e i v e l , h i s z e n e r r e r i t kán v a n a lka lma . H a s o n l ó 
e s e t t ö r t én ik a z un . s p o n t á n s z a k n y e l v i s z i n t m e g á l l a p í t á s a k o r / de f i -
n i á l á s , k o n d e n z á l á s / . A z ú j v i z s g á z t a t á s i e l j á r á s s o r á n a z un . k ö z -
nye lv i s z i n t m e g á l l a p í t á s a k o r , a ha l lga tó a v i z s g á z t a t ó t a k á r e g y e n -
r a n g ú p a r t n e r n e k i s t ek in the t i , h i s z e n e g y ku l t i í i r sz fé rában é lő e m b e r -
n é l l e h e t s é g e s , h o g y e g y é s u g y a n a z o n filmet, t e l e v / z i ó s j á t é k o t s tb . 
lá t tak . E b b e n a z e s e t b e n l é n y e g é b e n é l m é n y m e g o s z t á s r ó l v a n s z ó . 
A s p o n t á n k ö z n y e l v i b e s z é d m é r é s é n e k m á s o d i k f á z i s á b a n /ll/d/2/, 
e g y b e n a v i z s g a u t o l s ó l é p é s e k é n t /a ha l l ga tó s z e m p o n t j á b ó l / t e l j e s e n 
a ha l lga tó s z e m é l y i s é g é r e , l e g f o n t o s a b b s z e m é l y i p r o b l é m á r a , a p á l y a -
v á l a s z t á s r a é s a t a n u l á s r a fordí t juk a f igyelmet . A ha l lga tóka t é r z e l -
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mileg g a z d a g o n mot ivá l ja a z , h o g y ö n m a g u k r ó l b e s z é l h e t n e k a c é l -
n y e l v e n . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t e l ju tot tunk a n e v e l é s i k o n t a k t u s maxi -
mális m e g t e r e m t é s é i g , t e h á t l e v o n h a t j u k a t a n u l s á g o t a ha l lga tóva l , 
v a g y magunk m e g t e s s z ü k ez t : a d e k v á t - e a be fek t e t e t t munka , a 
ha l l ga tó h o z z á á l l á s a , m u n k a f e g y e l m e , t u d á s a a v á l a s z t o t t s z a k e l -
é r é s é h e z . A t a n á r n a k s z i n t é n a j á n l a t o s k ö z ö l n i a ha l l ga tó f e j l ő d é s e 
é r d e k é b e n , milyen a ha l l ga tó r e p r o d u k c i ó s s z i n t j e " s z e m b e ^ á l l í t v a " 
a z t a h a l l g a t ó s z á n d é k á v a l j az t , h o g y v á l a s z t o t t s z a k j á n a k e l é r é s é -
h e z e l e g e n d ő - e t a n á c s o t adn i , h a m e c h a n i k u s t a n u l á s t t a p a s z t a l t u n k 
n á l a a tar talmi ö s s z e f ü g g é s e k m e g r a g a d á s a he lye t t . A z a l k a l m a z á s i 
s z i n t j é r e , i l le tve a n n a k s z í n v o n a l á r a i s u t a lunk . A z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
é s a de f in i á l á s i , k o n d e n z á l á s i s z i n t e k r ő l s z ó l v a a lka lmunk v a n a r r a , 
h o g y a n y e l v i i s m e r e t e k h i á n y á n túl a ha l l ga tó s z a k i s m e r e t e i n e k , 
s z a k n y e l v i i s m e r e t e i n e k h i á n y o s s á g a i r a i s f e l h r / j u k a f igyelmet , i l let-
v e a t e e n d ő i r e / e s e t l e g i roda lma t i s l e h e t s z i n t e t i k u s o l v a s á s r a j a v a -
so ln i / . U g y a n a k k o r fe lh ív juk f igyelmét a s z a k t á r g y a k r e n d s z e r e s 
t a n u l á s á r a , u t a lunk a r r a , h o g y h i á n y o s n y e l v t u d á s a v a g y h i á n y o s 
s z a k i s m e r e t e m e n n y i b e n há t r á l t a t t a a t e l j e s í t m é n y é b e n . E z e k k e l k a p -
c s o l a t b a n , a m e n n y i b e n a ha l l ga tó m u n k a f e g y e l m é v e l k a p c s o l a t b a n i s 
m e r ü l n e k fel h i á n y o s s á g o k a z e d d i g eltelt i d ő s z a k b a n , a z t i s s z ó v á 
t e s s z ü k . 
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MeTOj; Ha 3K3aMeHax B HameM yqeŐHQM 3aBejieHHM m 003jaHMe 
e r o CMCTEMH TPEÓOBAHMÍI B OŐYYEHHH BEHREPCKQMY KAN MHQ-
CTpaHHOMY H3HKY 
/ Ü O « E $ CX>Q/ 
HACTONMNÍÍ METOFL NPHBEJ^EHHHFT HA 3 K 3 A M E H A X , HE B C O C T O H -
HMM OŐieKTMBHO nOKa3BTb $aKTPiqeCKO6 3HaHM6 CTyAeHTaf M He 
OTpaacaeT MH0r0CT0p0HHe ero JIM^HOCTB. 
ÜpenosaBaTejiB npw noMomH HMaceyKa3aHHHX ypoBHeft 3ajaHHít 
/ T . e. pa3HHX $a3 3K3aMeHa/ peajibHO MoaceT onpe^ejiMTb 3HaHH© 
M JIM^HOCT b CTy^eHTOB • 
I . YP T a HÓ B JI eH m e penpojyKTMBHoro ypoBHH? penpo^yKíjMH: y^eő-
HOTO TEKOTA HA oőmeM,HAY^HOM TeiecTe. 
I I . Y C T a H O B J i e K M e ypoBHg ynoTpeőjieHMH 
a/ penpojcyKTMBHHa ypoBeHB: TpaHC$opMaiíHJi teKCTa, ypoxa, 
NOJIOXEHMH, T.e# nepeHeceHMe MX B MHHÖ CMTYAQMM^ 
6 / ypOBeHB HHTepaHPgMnJIMHHPOBaHHOPTH: BHHCHSeTCH , onoco -
őeH JIM CTy^eHT ACCOITMMPOBATB WATEPMAJI yqeŐHMiea BeHrep-
CKOTO H3HKA O MATEPMAJIOM CNEÍJMAJIBHHX NPE^METOB^ 
B/ ypoBeHb onpeaejieHMg M KQHJ;EHOAUMM: KopoTKoe onpe^ejie-
HME H OŐIACHEHME CJIOBA, IIOHHTMH,; nojioaceHHH HA M A T E P N A -
jie a3HKa jaHHOíí onegMajibHOGTH
 } 
r/ YPOBeHb KOMMyHMKagMM M IIOHMMaHMfl pa3rOBOPHOrO fl3HKa 
/Ha TeMH KyJIbTypHOÍÍi nOJIHTH^IXOXOM MJIM CnOpTHBHOÍt KH3Hü/f 
a/ JIHWHOPTB PTyaeHTat ero BHŐOP npo$ecoHHf Kpyr HHTepeooB, 
OTHOmeHHe K y^ieőe M Tpy,ny / B $opMe .unajiora c npeno^a-
BaTeoieíí/. 
HAKOHEG, A B T O P HA 0 0 H 0 B E CBOMX DKCNEPWMEHTOB FLOXA3HBAETF *rro 
3HaHMe CTy^eHTa ypTaHaBJiHBaeTpa 3$$exTHBHee npn nofloÓHHX MeTO-
jax. 
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Nagy Ilona 
Tan.Csop .vez : 
A ha l lga tókka l v a l ó d i f fe renc iá l t f o g l a l k o z á s a l k a l m a z á s á n a k 
v i z s g á l a t a , a t a p a s z t a l a t o k e l e m z é s e 
I n t é z e t ü n k b e n a z o k t a t ó - n e v e l ő munka e r e d m é n y e s s é g é t n a g y b a n 
b e f o l y á s o l j a , h o g y e l ő k é p z e t t s é g b e n , t u l a j d o n s á g a i k b a n e r ő s e n kü lön -
b ö z ő f ia ta lokat kel l együt t oktatni . 
A h o m o g e n i t á s r a t ö r e k v ő c s o p o r t s z e r v e z é s mellett n a g y o k a z e l t é -
r é s e k e g y c s o p o r t o n belül i s : a ha l lga tók j e l e n t ő s s z á z a l é k á n a k 
k é p e s s é g e , t u d á s a a l a c s o n y s z i n t e n mozog , s u g y a n a k k o r s o k a jó 
f e l k é s z ü l t s é g ű , a m b i c i ó z u s ha l lga tó i s . I lyen ö s s z e t é t e l mellett nem 
l e h e t ke l lő i n t e n z i t á s s a l do lgozn i , a maximál is t e l j e s í t m é n y r e ö s z t ö n ö z -
ni a ha l lga tóka t , mert h a e g y c s o p o r t b a n n a g y o n e l térő k é p e s s é g ű , 
s f e l k é s z ü l t s é g ű ha l lga tók v a n n a k együtt , a k k o r c s a k a z á t l agos 
k é p e s s é g ű e k k é p e s e k n a g y o b b e r ő f e s z í t é s r e . A g y e n g é k nem tudnak 
l é p é s t ta r tan i , a jók p e d i g nem k a p j á k meg a z e l ő k é p z e t t s é g ü k n e k , 
k é p e s s é g e i k n e k megfe le lő t e r h e l é s t , s e g y idő u t án munkatempójuk 
l e l a s s u l , s z ó r a k o z o t t á v á l n a k . 
A NEI j e l en leg i h e l y z e t e s z i n t e k ö t e l e z ő e n í r j a e lő s z á m u n k r a a z o k -
t a t á s diff e r e n c i á l ts ágá t . 
E t é r e n tör tént már többfé le i n t é z k e d é s , k e z d e m é n y e z é s , ame lyeke t 
a z a l á b b i a k b a n l e h e t ö s s z e f o g l a l n i : 
1./ A t a n t e r v a k ü l ö n b ö z ő s z a k i r á n y o k r é s z é r e m á s - m á s t an t á rgyaka t , 
t a n a n y a g o t ír elő, a s z e r i n t , hogy milyen i s m e r e t e k s z ü k s é g e s e k a 
f e l s ő f o k ú t a n u l m á n y o k h o z . 
A z e l s z ó r t a n é r k e z ő , k i s l é t s z á m ú , önál ló c s o p o r t o t nem alkotó 
s z a k i r á n y o k hal lga tó i a r o k o n s z a k i r á n y c s o p o r t j a i b a n n y e r n e k 
b e o s z t á s t . A z e l té rő t a n a n y a g o k t a t á s á t bi furkál t o k t a t á s s a l , 
v a g y dé lu tán i ó r á k s z e r v e z é s é v e l ' 'oldjuk meg. /Pl . á l l a to rvo-
s o k , p s z i c h o l ó g u s o k o r v o s c s o p o r t b a n - e r d é s z e k , v e g y é s z e k 
mérnök c s o p o r t b a n t anu lnak , s tb . / 
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2./ A> t a n t e r v i a n y a g f e l d o l g o z á s á n á l i s v a n d i f f e r e n c i á l á s a s z e r i n t , 
h o g y 
a / milyen a c s o p o r t e l ő k é p z e t t s é g e , 
b/ milyen e g y e t e m e n k i v á n tovább tanu ln i a ha l lga tó 
/pl, a matemat ika a n y a g a a matemat ikus , a mérnök 
é s a g r á r c s o p o r t b a n kü lönböz ik / . 
A n a g y f o k ú d i f f e r e n c i á l á s t a k a d á l y o z z a a k ö z p o n t i zh . r e n d s z e r , ami 
f e l t é t e l ez i a z egy ütemben v a l ó haladást. 
3./ A ha l lga tók d i f fe renc iá l t o k t a t á s á t s z o l g á l j a a s z a k i r á n y s z e r i n t i 
c s o p o r t b e o s z t á s . A c s o p o r t o k k i a l a k í t á s á n á l a ha l lga tók e l ő k é p z e t t s é -
g é t é s n e m z e t i s é g é t i l le tve n y e l v t u d á s á t is f igye lembe v e s s z ü k . A 
c s o p o r t o k l é p c s ő z e t e s i n d í t á s a é s v i z s g á z t a t á s a a ha l lga tók k ü l ö n b ö z ő 
i d ő b e n v a l ó é r k e z é s e miatt vá l t s z ü k s é g e s s é . 
4./ A H# é v e s ha l lga tók t a n t e r v e é s ó r a t e r v e , s a z o k t a t á s m ó d s z e r e 
k ü l ö n b ö z i k a z I. é v e s e k é t ő l . 
5./ A H a l l é b a n ok ta tó t a n á r o k a t an t e rv i k ö v e t e l m é n y e k s z e m előtt 
t a r t á s á v a l kü lön t a n a n y a g a l a p j á n ok ta t j ák a z o k a t a ha l lga tóka t , ak ik 
a z é r e t t s é g i r e v a l ó f e l k é s z ü l é s s e l p á r h u z a m o s a n t anu l ják a magya r 
nye lve t , s zak nye lve t . 
A m a g y a r o r s z á g i n y á r i 4 h e t e s t an fo lyamon is kü lön temat ika a l a p j á n 
tö r tén ik o k t a t á s u k . 
6./ A Vie tnamban megindult nye lv i e l ő k é s z í t ő tanfo lyam hal lgatói t a 
j ö v ő b e n s p e c i á l i s t e r v a l a p j á n fogjuk e l ő k é s z í t e n i . 
7./ A z a s p i r á n s é s nye lv t an fo lyamos ha l lga tók o k t a t á s a kü lön ü t em-
t e r v s z e r i n t tör ténik , a t a n a n y a g é s m ó d s z e r a k e z d ő é s h a l a d ó 
c s o p o r t n á l b i z o n y o s e l t é r é s t mutat. 
8./ A d i f fe renc iá l t o k t a t á s t segí t ik a magyar n y e l v i t a n k ö n y v e k i s , 
u g y a n i s a II-III. c i k l u s t a n k ö n y v e i a s z a k i r á n y n a k megfe le lő lex iká t 
d o l g o z z á k fel. 
9./ A s z e r v e z e t t k o n z u l t á c i ó k , l a b o r é s s z a k k ö r i f o g l a l k o z á s o k , k o r r e -
p e t á l á s o k l e h e t ő s é g e t a d n a k a z e g y é n i f o g l a l k o z á s o k r a . 
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10./ A. n é p s z e r ű , n a g y t ö m e g e k e t m o z g a t ó t anu lmány i v e r s e n y e k a 
l e g j o b b k é p e s s é g ű h a l l g a t ó k a t f o g l a l k o z t a t j á k . Maximál i s a k t i v i t á s r a 
k é s z t e t i oké t , e lő seg í t i t e h e t s é g ü k k i b o n t a k o z á s á t . 
11.1 A m ű v é s z é s é p í t é s z ha l lga tók s z a k j e l l e g ű e l ő k é s z í t é s é t é v e k 
ó ta a megfe l e lő e g y e t e m , f ő i s k o l a s z e r v e z i , i r ány í t j a . /BME É p í t é s z -
m é r n ö k i K a r , Z e n e a k a d é m i a , K é p z ő - é s I p a r m ű v é s z e t i F ő i s k o l a . / 
12./ A m a g a s a b b évfolyamra b e i s k o l á z o t t ha l lga tók k ü l ö n b ö z e t i v i z s -
g á r a v a l ó f e l k é s z í t é s é t a z i l l e t é k e s K a r s eg í t i . A ha l lga tók s z ü k s é g 
s z e r i n t r é s z t v e s z n e k a z e g y e t e m i ó r á k o n i s . 
13./ A t a n ó r á k o n fő leg a z e l l e n ő r z é s n é l , s z á m o n k é r é s n é l a l k a l m a z z á k 
a t a n á r o k a d i f f e r enc i á l t o k t a t á s i formát . 
- d i f f e r enc i á l t k é r d é s e k e t a d n a k : a z e g y i k n e k r e p r o d u k á l n i , a m á s i k -
n a k ö s s z e h a s o n l í t a n i , h a r m a d i k n a k e l e m e z n i , n e g y e d i k n e k a lko tó 
módon a l k a l m a z n i ke l l a z a n y a g o t ; 
- d i f f e r enc i á l t a z e l l e n ő r z é s i forma i s : í r á s b a n , s z ó b a n a h e l y ü k ö n 
v a g y t á b l á n á l f e l e lnek a ha l lga tók ; 
- ha l lga tók s z e r i n t i s d i f f e r e n c i á l n a k : f e l k é s z ü l t s é g ü k n e k , t u d á s u k n a k 
megfe l e lő k é r d é s t , f e l ada to t k a p n a k a ha l lga tók . 
E g y e s t a n á r o k k ü l ö n h á z i f e l ada to t a d n a k a j o b b k é p e s s é g é ha l lga tók -
n a k , b i z o n y o s a n y a g o k f e l d o l g o z á s á t , e l ő a d á s á t / k i s e l ő a d á s t / í r j ák 
elő. 
A t a n a n y a g f e l d o l g o z á s á n á l r i tkán a l k a l m a z z á k a t a n á r o k a d i f f e r e n -
c iá l t o k t a t á s i formát, fő l eg i d ő h i á n y é s t ú l m é r e t e z e t t t a n a n y a g miatt. 
E z a z o k t a t á s i forma n a g y o n i d ő i g é n y e s , komoly f e l k é s z ü l é s t s a ha l l -
g a t ó k s z e m é l y i t u l a j d o n s á g a i n a k , t anu lás i m ó d s z e r é n e k i smere t é t , f e l -
k é s z ü l t s é g ü k n e k á l l a n d ó e l l e n ő r z é s é t k í v á n j a meg a z okta tótól . 
T o v á b b i f e l a d a t o k : 
A ha l lga tók még e r e d m é n y e s e b b o k t a t á s a c s a k a modern , t u d o m á n y o -
s a n m e g a l a p o z o t t d i f f e renc iá l t f o g l a l k o z á s s a l k é p z e l h e t ő el . F o n t o s 
a z o n b a n t i s z t á z n i , h o g y a d i f f e renc iá l t f o g l a l k o z á s t milyen f o r m á b a n 
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t a r t j á k h e l y e s n e k , s h o g y e l s ő s o r b a n s z e r v e z e t i , tar talmi, m ó d s z e r t a -
ni k é r d é s n e k t ek in t jük , v a g y e g y s z e r ű e n a z t v á r j u k a p e d a g ó g u s t ó l , 
h o g y a z o k t a t á s - n e v e l é s f o l y a m a t á b a n t a l á l j a meg a d i f f e renc iá l t 
f o g l a l k o z á s l e h e t ő s é g é t . A.z e lvek t i s z t á z á s a u t á n meg ke l l v i z s g á i n ' 
h o g y a d i f f e r enc i á l t o k t a t á s t s z e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l milyen m é r t é k b e n 
l e h e t m e g v a l ó s í t a n i a N E I - b e n . 
1./ S z ü k s é g e s s é v á l t a t a n t e r v e k f e l ü l v i z s g á l a t a . A r e t o r m - t a n t e r v b e n 
még j o b b a n f i g y e l e m b e kel l v e n n i a z e g y e t e m e k / f ő i s k o l á k / igényei t , 
s a ha l l ga tók f e l k é s z ü l t s é g é t . E z c s a k n a g y f o k ú d i f f e r e n c i á l á s s a l o l d -
h a t ó meg. 
2./ K i ke l l d o l g o z n i a ha l lga tók e l ő k é p z e t t s é g é n e k , k é p e s s é g e i n e k , 
k é s z s é g é n e k m é r é s i m ó d s z e r e i t , e l j á r á s a i t . A z o k t a t á s m e g s z e r v e z é s é -
n é l e z e k e t a z e r e d m é n y e k e t f i g y e l e m b e ke l l venni , mert a t an í t á s i 
f o l y a m a t n a k a k e z d e t i s z i n t h e z ke l l i g a z o d n i a . 
3./ Ö s s z e ke l l ál l í tani a t o v á b b t a n u l á s r a a lka lma t l an ha l lga tók k i v á l o -
g a t á s á n a k , t o v á b b i f o g l a l k o z t a t á s á n a k elvi s z e m p o n t j a i t . 
4./ A t a n t e r v i i r á n y e l v e k a l a p j á n ki ke l l d o l g o z n i minden t a n t á r g y t e -
r ü l e t é n a z e g y s é g e s k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t , megfe le lő e l l e n ő r z ő 
t e s z t s o r o z a t o k a t ke l l ö s s z e á l l í t a n i t é m á n k é n t t öbb fé l e v a r i á c i ó b a n . 
A k ö z p o n t i z á r t h e l y i d o l g o z a t o k he lye t t e z e k e t a t e s z t e k e t k e l l e n e 
mego lda tn i a h a l l g a t ó k k a l . 
5./ M e g o l d a n d ó f e l a d a t a kü l fö ldön oktatot t néme t é s v i e t n a m i h a l l g a -
tók m a g y a r nye lv i t a n t e r v é n e k , t a n a n y a g á n a k m e g h a t á r o z á s a , a s z a k -
nyelv i , s z a k t e r m i n o l ó g i a i t a n a n y a g h o z f e l a d a t i l l u s z t r á c i ó k ö s s z e á l l í -
t á s a . 
6./ A m a g a s a b b é v f o l y a m o k r a b e i s k o l á z a n d ó ha l lga tók r é s z é r e a 
d i f f e r enc i á l t o k t a t á s , s a II. fé lév i egye t emi ó r a l á t o g a t á s o k m e g s z e r v e -
z é s e . 
7./ A t a n k ö n y v e k , j e g y z e t e k , p é l d a t á r a k , s z ö v e g g y ű j t e m é n y e k , e g y é b 
o k t a t á s i s e g é d a n y a g o k á t d o l g o z á s a , a f e l a d a t o k r e n d s z e r e z é s e , a 
d i f f e r enc i á l t o k t a t á s i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n . 
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8./ A v i z s g a r e n d s z e r f e l ü l v i z s g á l a t a , korszerüsitósef /vizsgatárgyaké 
v i z s g a k ö v e t e l m é n y e k , kol lokviumok, s z i g o r l a t o k , b e s z á m o l ó k r e n d j é n e k 
m e g h a t á r o z á s a , t o v á b b t a n u l á s i kr i té r iumok d i f f e r e n c i á l á s a a magyar 
nye lv é s s z a k t á r g y i t u d á s s z e r i n t / . 
9./ A p e d a g ó g u s o k é r d e k l ő d é s é n e k f e l k e l t é s e , m e g n y e r é s e a d i f fe ren-
ciá l t o k t a t á s i m ó d s z e r i ránt . 
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T á j é k o z ó d á s 
N a g y Ilona: I f j ú s á g é s p s z i c h o l ó g i a / A ka dé mi a i / 
A t anu lmányköte t g a z d a g a n y a g á v a l tűnik ki a hason ló jellegtf müvek 
k ö z ü l : f e l m é r é s s o r o z a t o t k ö z ö l a z i s k o l á b a n folyó k i s c s o p o r t o s fog -
l a l k o z á s o k t ó l k e z d v e a m ű v é s z e t i kommunikác ió é r t é k e l é s é r ő l , t a n á r -
s z a k o s egye temi ha l lga tók j ö v e n d ő p á l y á j u k h o z v a l ó v i s z o n y á r ó l e g é -
s z e n a c s a l á d b a n tö r t énő n e v e l é s p roblémái ig . 
A n e v e l é s egyik fon tos c é l k i t t í z é s e a s z o c i a l i z á c i ó /a normák e l -
s a j á t í t á s á n a k / o lyan útja, ame ly e lkerü l i a z a g r e s s z í v maga ta r t á s t , 
i l le tve é rze lmi z a v a r o k a t . F igye l emremé l tóak a k o r t á r s c s o p o r t o k 
h a t á s v i z s g á l a t á v a l fog la lkozó t anu lmányok . É p p e n a v á l t o z ó v i l ág 
k é s z t e t t e a p e d a g ó g u s o k a t a n n a k t u d o m á s u l v é t e l é r e , h o g y közpon t i 
s z e r e p ü k a n e v e l é s b e n megszűn t , e z z e l s z e m b e n jóva l n a g y o b b j e -
l e n t ő s é g r e tet tek s z e r t a b e f o l y á s o l á s b a n a k o r t á r s c s o p o r t o k . A z 
é l e tkor n ö v e k e d é s é v e l u g y a n i s f e l e r ő s ö d i k a z i s k o l á n kívüli o r i e n t á -
ció, s j e l l emző l e s z a z i s k o l a normáitól é s é r t é k r e n d j é t ő l v a l ó e l -
s z a k a d á s é p p e n a n n a k a d i á k c s o p o r t n a k a r é s z é r ő l , ame ly a z i s k o -
l á b a n a z "észre-nem-vettség" állapotában él, s jellegzetes módon 
alakítja a maga társulási formáit és társas életének intenzitását. 
Mint Pataki Ferenc rámutat, a nagy szervezetekben együttélő fiata-
lok választási anatómiája erősen korlátozódik, a kapcsolatok 
gyakran felületetes, személytelen jelleget öltenek: egyrészt fel-
erősödik az önkéntes társuláson alapuló együttesek iránti von-
zódás, másrészt a fiatalok nagy csoportjai kerülnek strukturá-
latlan tömeghelyzetbe, az anonim közösségnélküliség állapotába. 
Popper Péter azt vizsgálja, melyek azok a pedagógiai elvárások, 
melyek a fiatalokat ilyen spontán, némelykor antiszociális jel-
legű csoportokba sodorják. Elsőként emliti a túlzott konformiz-
mus követelményét: "Iskoláinkban a jól alkalmazkodó, s ezen 
túlmenően a jól konformizálódó tanuló vált általános eszménnyé. 
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az értékteremtő 
emberek ... nem tartoznak a túlalkalmazkodó konformizálódók kö-
zé.M-irja. 
E l t e r j e d ő b e n v a n e g y o l y a n s z e m l é l e t , a m e l y a h a r m o n i k u s s z e m é l y i -
s é g f e j l ő d é s t a k o n f l i k t u s m e n t e s s é g g e l a z o n o s í t j a . Holott, mint ez t 
a s z e r z ő megá l l ap í t j a , a h a r m o n i k u s e g y é n i s é g v á l l a l j a konf l ik tusa i t 
é s k é p e s a z o k m e g o l d á s á r a , mert a konf l ik tus m e n t e s s é g c s a k l á t -
s z ó l a g , á l m e g o l d á s o k , k o m p r o m i s s z u m o k é s e l f o j t á s o k á r á n v a l ó s í t -
ha tó meg. A negatw- p e d a g ó g i a i h a t á s o k k ö z ü l k iemel i a bün te t é s t , 
a k u d a r c é l m é n y b e n v a l ó r é s z e s í t é s t , holott e z c s u p á n u j a b b k u d a r c o k 
f o r r á s a . Egy ik é r d e k e s m e g á l l a p í t á s a : "nem ta r t juk l é n y e g t e l e n n e k 
s z e m p o n t b ó l i s k o l á i n k n a g y r é s z é n e k humor t a l an , s z i n t e k o m o r l é g k ö -
ré t . "Nem v é l e t l e n a z a z e r e d m é n y s e m , a m e l y e t egy , a z i s k o l á v a l 
k a p c s o l a t o s f e l m é r é s s o r á n n y e r t e k . Míg a z á l t a l á n o s i s k o l a a l s ó 
o s z t á l y a i b a n a t anu lók igen p o z i t í v e n é r t é k e l t é k a z i s k o l a s z e r e p é t 
é l e t ü k b e n , a d d i g a f e l s ő t a g o z a t b a n , i l le tve a g i m n á z i u m b a n e z a z 
é r t é k e l é s e g y r e n e g a t í v a b b á vá l t . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n j e l e n t ő s a z a s z e m l é l e t b e l i e l t é r é s , mely a 
p s z i c h o l ó g u s o k a t i l le tve p e d a g ó g u s o k a t je l lemzi a z i sko l a i munka mi-
n ő s í t é s é v e l k a p c s o l a t b a n . E r r e a z e l l en t é t r e t ö b b e n rámuta t t ak a 
p s z i c h o l ó g u s o k k ö z ü l . K ó s á n é Ormai Ve ra t a n u l m á n y á b a n ö s s z e h a s o n -
lítja a k é t f é l e í té le te t a t anu lók m a g a t a r t á s b e l i f o g y a t é k o s s á g á v a l k a p -
c s o l a t b a n , i smét c s a k f e l m é r é s e k e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á v a l . 
A p e d a g ó g u s m i n ő s í t ő - é r t é k e l ő é s a p s z i c h o l ó g u s mégis m e r ő - m e g é r -
tő b e á l l í t o t t s á g á n a k k ü l ö n b s é g e : a p e d a g ó g u s a z a g r e s s z í v , a n t i s z o c i -
á l i s m a g a t a r t á s r a é r z é k e n y , a p s z i c h o l ó g u s v i s z o n t a l á t s z ó l a g p r o b l é m a -
nélkül i , v a l ó j á b a n s z o r o n g á s o s m a g a t a r t á s o k a t ítéli n e g a t í v a n , A t anu l -
mány fe lh ív ja a f igyelmet a t a n á r k é p z é s h i á n y o s s á g a i r a , a m e n n y i b e n 
a k ü l ö n b ö z ő s z e m é l y i s é g z a v a r o k , k i a l a k u l á s i m e c h a n i z m u s u k , i l le tve 
t e r á p i á s l e h e t ő s é g e i nem s z e r e p e l n e k a p e d a g ó g u s j e l ö l t e k t a n t e r v é -
ben . 
A g y ű j t e m é n y mintegy f é l s z á z t a n u l m á n y á b ó l i s n y i l v á n v a l ó v á vá l ik 
a z a t ö r e k v é s , h o g y a k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t a m indennap i m u n k á b a n 
h a s z n o s í t h a t ó v á t e g y é k . A z á l t a l á n o s m e g á l l a p í t á s o k empi r ikus v i z s -
gá l a tok a l a p j á n s z ü l e t t e k , é p p e n a mindennap i j e l e n s é g e k minőség i á t -
a l a k í t á s a é r d e k é b e n . E z a t ö r e k v é s k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s , h i s z e n e g y 
o l y a n t udományró l v a n s z ó , melyet a m indennap i tudat h a j l a m o s misz t i -
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k u s t u l a j d o n s á g o k k a l f e l ruházn i , afféle modern csodatévő szernek 
tekinteni . A p s z i c h o l ó g u s o k h e l y e s i g é n y é t j e lz i a z a tény, h o g y 
ö n m a g u k a t é s k u t a t á s i t e rü l e tüke t k ö v e t k e z e t e s e n m e g f o s z t j á k minden-
fa j ta il lúziótól, e s z k ö z t k íná lnak c s u p á n , melynek s e g í t s é g é v e l minden 
n e v e l é s s e l fog la lkozó e g y é n l é t r e h o z h a t a z a l k o t ó k é s z s é g h e z n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n fe l té te leke t , k ö z e g e t . 
- b& -
In téze t i é le t 
F ü g e d i I s t ván : R e n d s z e r t e l e n g o n d o l a t o k a d i áko t thon r e n d s z e r é r ő l 
M e g l e h e t ő s e n g y a k r a n h i v a t k o z u n k a z i n t é z e t ü n k b e n fo lyó munka 
k é t s a r k a l a t o s c é l j á r a , me lyek k ö z ü l a z egy ik s z a k m a i , a más ik 
poli t ikai . A n n a k , h o g y magam is e h i v a t k o z á s s a l k e z d e k a t émának 
a m a g y a r á z a t a a z , h o g y - m e g í t é l é s e m s z e r i n t - a pol i t ikai c é l é s 
a z a b b ó l a d ó d ó t e n n i v a l ó k i ránt i é r d e k l ő d é s nem v á l t a n n y i r a á l t a -
l á n o s s á , I n t enz^ rvé , k ö v e t k e z e t e s s é , magá tó l é r t e t ő d ő v é , mint a z 
o k t a t ó m u n k a j a v í t á s a é r d e k é b e n kife j te t t buzga lom. 
H a k ü l ö n b ö z ő t é n y e z ő k - k ö z t ü k a z , h o g y o k t a t ó m u n k á n k b a n még 
n e m z á r u l t l e a z ú t k e r e s é s s z a k a s z a - é r t h e t ő v é i s t e s z i k e z t a 
h e l y z e t e t , b e l e n y u g o d n i s e m m i k é p p e n s e m l e h e t . A k ü l d ő o r s z á g o k 
r é s z é r e t ö r t é n ő s z a k e m b e r k é p z é s nem s z ű k e b b é r t e l e m b e n ve t t , 
a z i l lető o r s z á g i rán t t anús í to t t a l t r u i zmus , h a n e m a s z o c i a l i z m u s á l -
t a l á n o s ü g y é n e k a s z o l g á l a t a . A jó s z a k m a i f e l k é s z í t é s így túlmutat 
ö n m a g á n . B á r m u n k á n k s z a k m a i é s poli t ikai o lda lá t e g y m á s t ó l e l v á -
l a s z t a n i nem l ehe t , még i s a poli t ikai h a t á s o k n a k v a n e g y e lkülönül t 
r é s z e : a z o k a h a t á s o k , a m e l y e k a t a n ó r á k o n k f / ü l é r ik a ha l lga tóka t . 
Milyen s ú l y a , s z e r e p e l e g y e n a d i á k o t t h o n n a k e b b e n a z e lkülönül t 
r é s z b e n ? E k é r d é s e k k ö r ü l f o r o g n a k a gondo la t a im úgy, a h o g y a 
c ímben j e l ez t em, f e lve tve , d e meg nem v á l a s z o l v a . 
E z e n k ívül n é h á n y o l y a n tétel t f o g a l m a z n é k meg, a m e l y e k b e n n i n c s 
u g y a n semmi új, d e a z edd ig i g y a k o r l a t t a n u l s á g a i a l a p j á n é r d e m e s 
f igyelemmel k í s é r n i . N o s ; e z e k k e l k e z d e m : 
1. B á r a d i áko t thon l akó i nem m a g y a r o k , s ő t ö s s z e t é t e l ü k i g e n h e t e -
r o g é n , a d i á k o k t u d a t á b a n e z a m i k r o t á r s a d a l o m a z o n o s u l a magya r 
s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m m a l , v a g y n a g y o n k ö z e l áll h o z z á , a m e n n y i b e n 
a d i á k o t t h o n b a n a z ö s s z e s m a g y a r i n t é z m é n y , s z e r v e g y i k é t lát ják^ 
mint t i p ikusá t . A z ö s s z t á r s a d a l m a t ú g y s z e r v e z i k , a l a p v e t ő s z ü k s é g -
letei t ú g y elégí t ik ki, mint e k i s k ö z ö s s é g é t - c s e p p e t s e m l e h e t 
- -
c s o d á l k o z n i , h o g y a d iák i lyen k ö v e t k e z t e t é s r e jut. Diák ja ink k ö v e t -
k e z t e t é s e / á l t a l ában v é v e / a v a l ó s á g t ó l , e s e t l e g a v a l ó s á g fe lsz ín i 
m e g j e l e n é s é t ő l e l t é rhe t n e g a t í v v a g y pozi t ív i r á n y b a . A z e l s ő e s e t -
b e n a polit ikai k á r ny i lvánva ló . Nem l e n n e - e c é l s z e r ű b b a pozi t ív 
i r á n y b a v a l ó e l t é r é s , v a g y i s a n e h é z s é g e k e g y r e r u t i n o s a b b meg-
o l d á s á t e r e d m é n y e z ő k é p e s s é g ü n k e t megmutatni? 
H o g y milyen h i á n y o s s á g o k táp lá l ják n á l u n k a v a l ó s á g o t b e á r n y é k o l ó 
í t é le teke t , e z e k n e k n a g y r é s z é t t é t e l e s e n s z á m b a l ehe t v e n n i . Én 
c s u p á n e g y e t említek meg: A h o l a z a z á l t a l ános , h o g y a tömeg a z 
e b é d r e v á r v a m á s f é l - , ké t ó rá t á c s o r o g , va l ami o l y a s f é l e f é s z k e l ő d i k 
b e a külföldi t u d a t á b a , h o g y itt így mennek a z ü g y e k . 
2. A d iáko t thoni munka t e r v e z é s é b e n nem e l é g a fan táz ia , nem e l é g -
s é g e s e k a z öt le tek. A te rv , a s z á m b a jöhe tő f e l ada tok e g y e s p o n t j a -
it v é g i g kel l gondoln i a m e g v a l ó s í t h a t ó s á g , a v á r h a t ó e r e d m é n y s z e m -
s z ö g é b ő l i s . 
3. Nevelőtanári, ügyeletes tanári vagy diákönkormányzat alapján 
működjék a diákotthon - a csoportvezető tanárok közreműködése 
nem nélkülözhető, A csoport ugyanis az az egység, amelyben a 
hallgató a legkönnyebben szervezhető. 
A 2. é s 3. p o n t h o z n é h á n y konkré tumot s z o l g á l t a t n á k t a n u l s á g u l . E g y 
időben marx i s t a s zeminá r iumot indítottunk be . E z e k a s zeminá r iumok 
e g y r e c s ö k k e n ő é r d e k l ő d é s u tán h a m a r o s a n felbomlottak. E z v á r h a t ó 
is vol t . A magya ru l még a l ig é r tő é s a l ig b e s z é l ő ha l lga tóknak a 
p u s z t á n nye lv i e s z k ö z ö k k e l nyújtot t i smere tek nem a d h a t t a k o lyan é l -
ményt, a m e l y é r t é r d e m e s lett v o l n a l emondan iuk a s z é p t a v a s z i h ó -
n a p o k b a n a m o z g á s i g é n y ü k r ő l , a f r i s s l e v e g ő r ő l . 
E g y másik e s e t b e n e g y z e n e e s z t é t i k a i e l ő a d á s s o r o z a t a téma e lvon t -
s á g a e l l e n é r e i s a z e l ő a d ó n a g y s z e r ű p e d a g ó g i a i é r z é k e k ö v e t k e z t é -
ben k ivá ló ötlet volt , d e c s o p o r t v e z e t ő i k ö z r e m ű k ö d é s hí ján, meg 
a z é r t , mert a s z e r v e z é s ú g y történt , h o g y a n e v e l ő t a n á r o k mély á l -
mukból r i a s z to t t ák a d iákoka t , a l á t o g a t o t t s á g e g y r e c s ö k k e n t . 
— G8 -
A j e l e n l e g i é v t a p a s z t a l a t a i b ó l i s megeml í t enék n é h á n y a t - egyút ta l 
t á j é k o z t a t á s c é l j á b ó l i s - a N á n d o r f e h é r v á r i úti d i áko t thon é le téből , 
A d iáko t thon i g a z g a t ó j a , ü g y e l e t e s t a n á r o k m u n k a k ö r i k ö t e l é s s é g ü -
k ö n túl i g y e k e z n e k l e n d í t e n i a d i áko t thon h e l y z e t é n : 
A d i á k t a n á c s a z e g y e s n e m z e t i s é g e k h a z á j á r ó l f o l y a m a t o s a n r e n d e z 
k é p k i á l l i t á s o k a t . L á t o g a t o t t s á g u k a z o n b a n megfe le lő p r o p a g a n d a né lkü l 
nem k ie lég í tő . / E g y idő ó ta n é h á n y t a n á r c s o p o r t j á v a l együt t m e g n é z i 
a k i á l l í t á soka t . / 
T i s z t a s á g i v e r s e n y folyik h u z a m o s időn k e r e s z t ü l , r e n d s z e r e s é r t é k e -
l é s s e l . Van e r e d m é n y i s . T i s z t e l e t r e m é l t ó a s z e r v e z ő k s z í v ó s s á g a , d e 
pon tok a d á s á v a l nem l e h e t e g y é b t e n n i v a l ó k a t h e l y e t t e s í t e n i . 
Volt egy d i áko t thon est gazdag kultúrműsorral. Az ügyeletes ta-
náron kivül csak két három tanár nézte meg. 
A d i á k o t t h o n i g a z g a t ó j a é s a d i á k t a n á c s k i r á n d u l á s t s z e r v e z e t t E g e r b e . 
A s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k , é l m é n y e k a t a n ó r á k o n i s h a s z n o s a n s z ó b a -
k e r ü l h e t t e k v o l n a . 
A z egy ik ü g y e l e t e s t a n á r n a p o k o n k e r e s z t ü l folytatott e z e r m e s t e r k e d é s -
s e l l é t r e h o z o t t e g y k ö n y v t á r a t . A h h o z , k é p e s t , h o g y a k ö l c s ö n z é s n e k ő 
a z e g y e d ü l i p r o p a g á l ó j a , s o k a n k ö l c s ö n ö z n e k k ö n y v e t . De b i z t o s j obb 
l e n n e a z e r e d m é n y , h a a c s o p o r t v e z e t ő k i s t á m o g a t n á k ez t a z ügye t . 
S o r o l h a t n á m még a p é l d á k a t , d e nem cé lom, h o g y mindent s z á m b a 
v e g y e k . A z t k é r d e m i n k á b b , h o g y m e r r e k e l l e n e e l indulni . 
A j e l e n l e g i k ö r ü l m é n y e k e t f i gye l embe v é v e v a n - e é r t e l m e e g y á l t a l á n 
l á t v á n y o s p e d a g ó g i a i e l k é p z e l é s e k r ő l meditálni? A d i á k o k k ö r é b e n v é g -
zet t a z i r á n y ú p u h a t o l ó z á s a i m r a , h o g y mit v á r n a k a d iákot thontó l , c s u -
p á n a ku l tu rá l t é l e t k ö r ü l m é n y e k r e , a d m i n i s z t r a t í v úton m é g v a l ó s í t h a t ó 
t e n n i v a l ó k r a v o n a t k o z ó v á l a s z o k a t kap t am. E z é r t h e t ő is f h i s z a klub, 
a z in t éze t , a z e g y e s n e m z e t i s é g e k , k o n t i n e n s e k t ö m e g é v e l e l l á t j ák a 
h a l l g a t ó k a t r e n d e z v é n y e k k e l . 
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A d iák említett i g é n y é n e k a k i e l é g í t é s e a f e g y e l e m j a v í t á s a s z e m -
p o n t j á b ó l i s n é l k ü l ö z h e t e t l e n / a z a d o k - k ö v e t e l e k e lv a l a p j á n / . A 
fegye lmi k é r d é s e k e t i l l e tően nem a k a r o k r é s z l e t e k b e b o c s á t k o z n i . 
E g y e t a z o n b a n ki ke l l emelni . A h a l l g a t ó k n a k már é v e l e j é n t ö b b -
s z ö r meg kel l j e l e n n i e g é s z s é g ü g y i v i z s g á l a t o n . S o k n a k még a z é v 
fo lyamán i s . A z e g y é b k é n t i s s o k s z e r v e z é s i g o n d d a l k ü s z k ö d ő 
e g é s z s é g ü g y i d o l g o z ó i n k h e l y z e t e nem i r i g y l é s r e méltó. De n e m c s a k 
a z ő p r o b l é m á j u k r ó l v a n s z ó . A f egye lem, a n e v e l é s v a l l j a k á r á t 
a n n a k , h o g y a h a l l g a t ó j ó s z á n d é k á t ó l , h a n g u l a t á t ó l függ, h o g y m e g -
j e l e n i k - e a v i z s g á l a t o n . I lyen t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n t u d a t o s u l a d i á k -
ban , h o g y a f e g y e l e m , a s z a b á l y al ig k ü l ö n b ö z i k a b ú j ó c s k a já ték tó l . 
E r ő s a g y a n ú m , h o g y a ku l tu rá l t é l e t f e l t é t e l ek , a d iáko t thon i n e v e l ő -
munka t e r é n t a p a s z t a l h a t ó h i á n y o s s á g o k n a k p é n z ü g y i o k a i i s v a n n a k . 
A mi tú l zo t t an s z e r é n y a n y a g i v i s z o n y a i n k , s e g y e s t e s t v é r i n t é z m é -
n y e k n a g y v o n a l ú e l l á t o t t s á g a közö t t nem l e h e t n e - e megta lá ln i v a l a -
milyen j ó z a n k ö z é p u t a t ? 
H a már a n y a g i t e r m é s z e t ű k é r d é s n é l t a r t unk , b á r m e n n y i r e is f u r c s á n a k 
tűnik e l s ő h a l l á s r a , i de k i v á n k o z i k a z ö s z t ö n d í j k é r d é s e is. Ha a z 
á l t a lunk a d o t t ö s z t ö n d í j ö s s z e g e k ie lég í tő , a k k o r fel k e l l e n e t é te lezn i , 
h o g y a 1 0 - 1 5 é v v e l eze lő t t , a maitól j e l e n t é k t e l e n k ü l ö n b s é g g e l e l t é -
r ő e n megál lapí to t t ö s z t ö n d í j a k k o r i r r e á l i s a n m a g a s vol t . E z a z o n b a n 
a l i g h a h ihe tő . U g y is f e lve the tem a k é r d é s t , h o g y a z é l e t s z í n v o n a l 
á l t a l á n o s / é s f igye lemremél tó / e m e l k e d é s e mellett e l v á r h a t ó - e , h o g y 
ö s z t ö n d í j a s a i n k é l e t k ö r ü l m é n y e i l e g a l á b b v á l t o z a t l a n s z i n t e n m a r a d j a -
n a k , A m i k o r a z ö s z t ö n d í j a s a i n k r ó l b e s z é l ek , nem g o n d o l o k a z e u r ó -
p a i d i á k o k r a . Ők u g y a n i s l é n y e g e s e n t ö b b ö s z t ö n d í j a t k a p n a k . N é z z ü k 
c s a k meg, mennyi itt i s , ott i s a z e l l á t á s k ö l t s é g e i u t án f e n n m a r a d ó 
ö s s z e g . A k k o r l á tha t juk , h o g y a d i á k o k ké t fő k a t e g ó r i á b a s o r o l h a t ó k : 
e l s ő b e é s mond juk , n e g y e d i k b e . C s o d a - e , h a v a l a k i t e z a h e l y z e t 
mind e t ika i mind pol i t ikai s z e m p o n t b ó l irritál.? 
Tudom, h o g y ö s z t ö n d í j a t emelni nem k ö n n y ű dolog . De ta lán l e h e t n e 
m á s m e g o l d á s i s : p é l d á u l ö s z t ö n z ő pó t lék b e v e z e t é s e , a z é t k e z é s i 
k ö l t s é g t é r í t é s c s ö k k e n t é s e . 
M á r s z ó e s e t t a r ró l , h o g y a d iáko t thon i h e l y z e t j a v í t á s á r a i r ányu ló 
t e v é k e n y s é g b ő l n e m m a r a d h a t ki a z ok ta tó t a n á r / e l s ő s o r b a n a 
c s o p o r t v e z e t ő / . U g y l á t s z i k a z o n b a n , h o g y e l v e k e t , p e d a g ó g i a i s z ó -
lamokat h a n g o z t a t n i n e m e l é g . Ha már n a p i r e n d r e k e r ü l t a t e v é k e n y -
s é g i j e g y z é k ö s s z e á l l í t á s a , nem f o g a l m a z ó d h a t n á n a k - e meg a b b a n a 
d i á k o t t h o n r a v o n a t k o z ó k o n k r é t t a n á r i t e n n i v a l ó k , a g y a k r a n e s e t l e g 
e g é s z p r ó z a i / t a l án még " a l a n t a s n a k " is vé l t / f e l ada tok? G y a k o r i 
e s e t , h o g y a t a n á r o k o l y k o r - o l y k o r e g y - e g y k o n y h á b a v a g y a 
I V - t e r e m b e b e t é v e d v e a d ö b b e n e t ü k n e k a d n a k k i f e j e z é s t , s már is a 
t a k a r í t á s t ké r i k s z á m o n . Ha t u d n á k , h o g y n a g y o n s o k s z o r 1 - 2 ó r a 
e lég , h o g y a k i takar í to t t h e l y i s é g l é n y e g i v á l t o z á s o n m e n j e n k e r e s z -
tül, m e g f e l e l ő b b c é l b a i r á n y u l n a a s z á m o n k é r é s . P e r s z e , c s a k i r á -
nyu lna , d e c é l b a már nem é r n e . E z é r t t u d n é k e l k é p z e l n i még olyasmit 
i s , h o g y t e v é k e n y s é g i j e g y z é k i r n á elő, h o g y a c s o p o r t v e z e t ő t a n á r 
a h e l y s z í n ^ n , a c s o p o r t j a j e l e n l é t é b e n " d ö b b e n j e n meg" a l e s ú j t ó 
j e l e n s é g e n . 
Nem v a l ó s z í n ű , hogy a d iáko t thon t a k a r í t á s á n a k j e l e n l e g i r e n d s z e r é n 
v a l ó v á l t o z t a t á s c s o d á t t e r e m t e n e , mégis megfon to l andó , h o g y n e 
m ó d o s í t s u n k - e a z o n a m u n k a m e g o s z t á s o h , h o g y e g y e s e k e r e j ü k h ö z 
mér ten s z e m e t e l n e k é s r o n g á l n a k , m á s o k p e d i g e z e k u t á n t ö b b l e t t a k a -
r í t á s t v é g e z n e k . / E lő fo rdu l e z u tóbbi is . / A d i á k o k b e v o n á s á n a k a 
t a k a r í t á s b a e g y biztos , h a s z n a l e n n e . A z , h o g y nem o k o l h a t j a a z i r á -
n y i t á s t pl. a s a j á t s z o b á j a e l h a n y a g o l t s á g a miatt, h a a n n a k a r e n d b e n 
t a r t á s a a z ő f e l a d a t a . 
F e l m e r ü l h e t a z a k é r d é s is , h o g y a d i áko t thon p r o b l é m a k ö r e s z e r v e s 
r é s z e - e e g é s z o k t a t ó - n e v e l ő m u n k á n k n a k , m e g o l d h a t ó - e a z e g é s z t ő l 
e lkü lön í tve /pl. úgy, h o g y o ld j ák meg a d i á k o t t h o n o k i g a z g a t ó i é s ü g y e -
l e t e s t a n á r a i , a g a z d a s á g i o s z t á l y / v a g y s z o r o s a n b e l e kel l i l l e sz ten i 
a z o k t a t á s i , n e v e l é s i t e r v b e / k o n c e p c i ó b a / . A d i á k o k n a k a z ó r á r a v a l ó 
k é s z ü l é s b e n a d h a t u n k - e t öbb s e g í t s é g e t , s milyen k e r e t b e n . El tudnám 
k é p z e l n i pl., h o g y a z ü g y e l e t e s t a n á r o k m u n k a i d e j é t nye lv i labora tór iumi 
f o g l a l k o z á s o k k a l i s l e h e t n e j o b b a n h a s z n o s í t a n i . 
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Ü g y e l e t e s t a n á r ! B i z t o s v a g y o k b e n n e , h o g y s o k a n nem is tud ják , 
h o g y a d i á k o t t h o n b a n ü g y e l e t e s t a n á r i r e n d s z e r v a n é s nem n e v e l ő -
t a n á r i . E n n e k m e g f e l e l ő e n t e r m é s z e t e s e n m á s a f e l a d a t k ö r e . D e a z 
ü g y e l e t e s t a n á r még a z t s e m t u d j a k i e l é g í t ő e n el látni , ami a c íméből 
k ö v e t k e z ő e n n y i l v á n v a l ó f e l a d a t a . T e l j e s a b i z o n y t a l a n s á g pé ldáu l , ha 
ü n n e p n a p e s t e a d i áko t t hon ü z e m e l t e t é s é b e n f e n n a k a d á s o k v a n n a k , ha 
k i a l s z i k a v i l l any , h a a m e l l é k h e l y i s é g e k e t elönti a v i z . H a v a l a k i 
d é l u t á n , e s t e 8 előtt m e g b e t e g s z i k , nem l e h e t h o z z á ü g y e l e t e s o r v o s t 
hivni . 
j 
Van o l y a n t e n d e n c i a , k imondot t v a g y ki nem mondot t i g é n y / e l v á r á s / 
a z á l l ami - é s p á r t v e z e t é s , a t a n á r i k a r , s ő t maguk a z ü g y e l e t e s t a n á -
r o k r é s z é r ő l i s , h o g y a z ü g y e l e t e s t a n á r t e v é k e n y s é g e a n e v e l ő t a n á r i 
t e v é k e n y s é g fe lé t o lód jék el. B a j ez? A z t h i s z e m , nem. De a z már 
i gen , h a a v é g i g nem gondo l t v a g y a " r á z ó s " f e l a d a t o k a t a d i á k o t t h o n -
r a h á r í t j á k át. F ő l e g , ha a t a n á r i s e g é d m u n k á t / v a g y ami a n n a k l á t s z ik / . 
S z é l s ő s é g e s , e g y e d i , ny i lván m e g g o n d o l a t l a n vo l t a z egy ik t a n á r r é -
s z é r ő l a z a k i j e l e n t é s , h o g y miért kel l n e k i 9 ó r á r a be jönn i a c s o p o r t -
j á t o r v o s i v i z s g á l a t r a k i s é r n i . Miért nem v i s z i k a n e v e l ő t a n á r o k ? A 
s z e m l é l e t h a l v á n y a b b f o k o z a t b a n a z o n b a n nem i d e g e n a t a n t e s t ü l e t 
e g y r é s z é t ő l . 
A s z e m l é l e t h e z é r tem, é s b e f e j e z é s ü l e z t i s emelem ki. R e c e p t e t a d n i 
nem tudok . A z a z o n b a n nem m e g o l d á s , h a mindenki a m á s i k r a mutat. 
A z ü g y b e n minden v e z e t ő , f e l s ő b b s z e r v , a z e g é s z t an t e s tü l e t i l l e té -
k e s é s é r d e k e l t , s a m a g á r a v o n a t k o z ó k ö v e t k e z t e t é s t mindenk inek l e 
ke l l v o n n i a . T a l á n nem is o lyan n a g y o k a p r o b l é m á k , d e e g y e s e k 
m e g o l d á s á h o z a z o n n a l , m á s o k h o z p e d i g időve l h o z z á kel l k e z d e n i . 
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O s v á t h G á b o r : A hétfői f i lmvet í tések t a p a s z t a l a t a i r ó l 
A z In téze t s z í n h á z t e r m é b e n h e t e n t e e g y s z e r , hé t főn já tékf i lmeket 
l á tha tnak d i ák j a ink . Á t l a g o s a n 30 kö rü l mozog a z e g y t a n é v fo lya-
mán bemutatot t filmek s z á m a . T e k i n t é l y e s m e n n y i s é g . É r d e m e s k ö z e -
lebbrő l megv iz sgá ln i , v a j o n a bemutatot t filmek mindegy ike a l k a l m a s - e 
a l a p v e t ő cé l j a ink : a z i n f o r m á c i ó a d á s , poli t ikai é s e s z t é t i k a i n e v e l é s 
m e g v a l ó s í t á s á r a . I n f o r m á c i ó a d á s alat t a ha l lga tó j o b b t á j é k o z ó d á s á t , 
b e i l l e s z k e d é s é t e l ő s e g í t ő történelmi, műve lődés tö r t éne t i , polit ikai i sme-
re t ek á t a d á s á t ér tem, mely a ha l lga tó poli t ikai n e v e l é s é n e k i r á n y á b a 
is hat . A z e s z t é t i k a i n e v e l é s r e i r ányu ló c é l u n k p e d i g a z , h o g y a 
ha l lga tó e l indul jon a z ér tő , g o n d o l k o d ó f i lmnézővé v á l á s nem könnyű 
út ján . 
V i l á g s z e r t e á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t , h o g y a film s o k s z o r / a lko tó inak 
s z á n d é k á t ó l függe t lenül / dez informál ; t é v e s k é p e t a lakí t ki a n é z ő b e n 
a t á r s a d a l m i v a l ó s á g r ó l . A filmek egy másik c s o p o r t j a p e d i g / a z a l -
kotók i g é n y t e l e n s é g é b ő l k ö v e t k e z ő e n / í z l é s rombo ló h a t á s s a l v a n n é z ő i -
re , s e z á Ital e lőseg í t i egy , a z é r t é k e s filmekkel s z e m b e n k ö z ö m b ö s 
n é z ő t é t e g k i a l a k u l á s á t . A z e s z t é t i k a i l a g túl m a g a s r a tett m é r c e is a 
f e l s z í n e s s z ó r a k o z á s t nyú j tó filmek felé t a s z í t j a a néző t . 
A dez in fo rmá ló é s í z l é s rombo ló filmek közö t t t ehá t - p a r a d o x módon -
jó é s r o s s z filmek e g y a r á n t l ehe tnek . Vizsgá l juk meg ebből a s z e m -
pontból a bemutatot t filmeket, e g y film s i k e r é n e k v a g y s i k e r t e l e n s é g é -
nek motívumait i n t é z e t ü n k b e n . A bemutatott filmek h a t á s f o k a p o n t o s a n 
mérhető : a ha l lga tók n a g y r é s z e s z á m á r a é r d e k t e l e n film e s e t é n t á -
v o z i k , e r rő l s a z e g y e s f i lmje leneteket k ö v e t ő r e a g á l á s o k r ó l , a ha l lga -
tók ve t í t é s t k ö v e t ő k é r d é s e i r ő l a d iákot thoni n a p l ó b a n b e j e g y z é s e k ol-
v a s h a t ó k . 
V i z s g á l ó d á s o m b a n a z 1974/ 7 5 - ö s t a n é v b e n bemutatott filmek s z e r e p e l -
nek . 
I. N a g y s i k e r e vol t 
1.' a n n a k , amelyik i f j ú ság i film / F o g a d ó a törött p a t k ó h o z , B o g á n c s , 
Cs ínom Pa lkó , Nemo kap i t ány , A kétél tű ernber, R o b i n s o n , Hangverseny 
B a n g l a d e s ért/, 
2. a n n a k , a m e l y i k k o m m e r s z v í g j á t é k , pr imit ív h e l y z e t k o m i k u m m a l 
/ F e n n a k a d v a a fán , J á t s z d ú j r a , S a m ! N e h a g y d m a g a d , Pi tkin!/ , 
3. a n n a k , a m e l y i k i g a z i , jó l s i k e r ü l t v i g j á t é k / A. t i z e d e s meg a több i -
ek , A r a n y l á z / , 
4 . a n n a k , a m e l y i k s z a b v á n y s z e r í í n y u g a t i krimi, s a n é z ő f e l t é t e l e z e t t 
a g r e s s z í v ö s z t ö n e i r e épí t i d r a m a t u r g i á j á t , b r a v ú r o s r e n d e z ő i , o p e r a t ő r i 
m e g o l d á s o k k a l / F r a n c i a k a p c s o l a t , Tibbs és a szervezet/, 
5. a n n a k , a m e l y i k i g a z i m ű v é s z f i l m , d e n e m t e s z i p r ó b á r a a n é z ő e s z -
t é t i k a i k u l t u r á l t s á g a i , n e m él t ú l z o t t a n m o d e r n , " f i lmes" m e g o l d á s o k k a l 
/Va laho l E u r ó p á b a n , A z A n d e r s o n m a g n ó s z a l a g o k , N a . ' y e z s d a , A d i k -
t á to r , Op t imis ta t r a g é d i a / 
II. M é r s é k e l t s i k e r e vol t , v a g y e g y á l t a l á n n e m vo l t s i k e r e 
1. a n n a k a f i lmnek, a m e l y b e n e l ő z e t e s i s m e r e t e k n é l k ü l a c s e l e k m é n y 
n e h e z e n v a g y e g y á l t a l á n n e m k ö v e t h e t " / A k ő s z í v ű e m b e r fiai, 
R á k ó c z i h a d n a g y a , H ú s z ó r a , M e n y e g z ő , Történelmi m a g á n ü g y e k , 
T a l p a l a t n y i föld, L u c i a / , 
2. a m e l y b e n a z á b r á z o l t t á r s a d a l m i , pol i t ika i v a g y e r k ö l c s i p r o b l é m a 
i d e g e n a h a l l g a t ó k n a g y r é s z é t ő l / M e n y e g z ő , T i r t éne lmi m a g á n ü g y e k , 
P e n d r a g o n l e g e n d a , M a k r a / , 
3 . a m e l y n e k a m e g t e k i n t é s e k o r a n é z ő a l a c s o n y l á t á s k u l t ú r á j a , í z l é s e 
a z a k a d á l y ; g r o t e s z k v a g y p a r a b o l i s z l i k u s á b r á z o l á s m ó d , ú j s z e r ű 
i d ő t e c h n i k a s t b . / M e n y e g z ő , P e n d r a g o n l e g e n d a , M e s t e r d e t e k t í v , Hal ló , 
itt I v á n c á r / , 
4. a m e l y n e k a m e g t e k i n t é s e k o r o b j e k t í v k ö r ü l m é n y e k , t e c h n i k a i f o g y a -
t é k o s s á g o k n e h e z í t i k a m e g é r t é s t j r o s s z a s z i n k r o n m i n ő s é g e , a k é t -
r é s z e s filmek a s o k s z ü n e t miatt túl h o s s z ú n a k b i z o n y u l n a k / M e n y e g z ő , 
A k ő s z í v ű e m b e r fiai, S e l l ő a p e c s é t g y ű r ű n / , 
5. a m e l y i k j ó s z á n d é k ú , d e u j a l m a s , v o n t a t o t t film / A 3 9 - e s d a n d á r / . 
A fent i o s z t á l y o z á s b ó l a d ó d ó l e g f o n t o s a b b k ö v e t k e z t e t é s e i n k : 
1. A z o k n a k a f i l m e k n e k a b e m u t a t á s a , a m e l y e k a II. k a t e g ó r i a több 
p o n t j á n á l i s s z e r e p e l n e k , f e l e s l e g e s . E z e k a filmek s z á n d é k u k e l l e n é r e 
- s a j á t o s k ö r ü l m é n y e i n k k ö z ö t t - d e z i n f o r m á l n a k . I l yennek b izonyul t 
A n d r z e j a j d a k i tűnő filmje, a M e n y e g z ő , s o k k ö r ü l m é n y e g y ü t t e s 
h a t á s á r a / e l ő z e t e s i s m e r e t e k h i á n y a , e l t é r ő l á t á s m ó d , r o s s z s z i n k -
r o n s tb / . 
2. M e g k e l l e n e fontolni , h o g y é r d e m e s - e k é t r é s z e s f i lmeket ve t í ten i . 
E z e k a filmek túl s o k időt r a b o l n a k el a ha l lga tók tó l . / A v e t í t é s i 
idő 7 - 1 1 - i g tar t , a v e t í t ő g é p k i s k a p a c i t á s a miatt i l y e n k o r 6 - 8 
s z ü n e t v a n / . 
3. É r d e m e s - e s z i n k r o n i z á l t amer ika i , a n g o l é s e g y é b fi lmeket b e m u -
tatni, a h o l a z e l t é rő s z á j m o z g á s é s a g y a k r a n r o s s z s z i n k r o n t e c h n i -
k a a m a g y a r n é z ő s z á m á r a is n e h é z z é t e s z i a m e g é r t é s t . He lye t tük 
fe l té t lenül j o b b a k a f e l i r a t o s v a g y m a g y a r f i lmek! 
4. S z ü k s é g e s - e k o m m e r s z v í g j á t é k o k a t é s kr imiket / l . / 2 f 4 pont / b e -
mutatnunk? A T i b b s é s a s z e r v e z e t című a m e r i k a i film r o k o n s z e n v e s 
n é g e r f ő s z e r e p l ő j é n e k , S i d n e y P o i t i e r a m e g j e l e n é s e n a g y t e t s z é s t 
vá l to t t ki n é z ő i n k b ő l . De nem lett v o l n a - e j o b b u g y a n e n n e k a s z í n é s z -
n e k e g y más ik filmjét, a M e g b i l i n c s e l t e k e t bemutatni ; e g y o lyan filmet, 
a m e l y a s z e g é n y f e h é r e k é s n é g e r e k s o r s k ö z ö s s é g é r ő l , e g y m á s r a -
u t a l t s á g á r ó l s zó l? 
A z e t í p u s b a s o r o l t filmek b e m u t a t á s á t a p u s z t a s z ó r a k o z t a t á s s e m 
indoko lha t j a , h i s z e n / v a n r á pé lda / i gaz i v í g j á t é k o k é s művész f i lmek 
i s s z ó r a k o z t a t j á k , é r d e k l i k a ha l lga tóka t ! / l á s d l . / 3 , 5 pont / . 
5. F e l t é t l e n ü l h a s z n o s n a k b i z o n y u l n a a filmek m e g t e k i n t é s e előtt a 
s z ó b e l i v a g y í r á s b e l i in fo rmác ió , p r o p a g a n d a , amel lye l a bemutatot t 
film e s z m e i , m ű v é s z i é r t é k e i r e , c s e l e k m é n y é n e k l e g f o n t o s a b b momentu-
ma i r a h í v n á n k fel a f igyelmet . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l A d ik tá to r című 
filmmel k a p c s o l a t o s f é l r e é r t é s e k a l e g t a n u l s á g o s a b b a k . N é h á n y meg-
k é r d e z e t t v i e tnami é s e u r ó p a i / !/ ha l lga tó a Musso l l in i t j á t s z ó s z í n é s z -
b e n N a p ó l e o n t v é l t e látni , a z a r a b ha l lga tók e g y r é s z e p e d i g a c i o n i z -
mus ü g y é n e k h a s z n á l ó filmet látott Chap l in k l a s s z i k u s a l k o t á s á b a n . A 
f i lmvetí tés előtti röv id b e v e z e t ő v e l v a g y / e z is e l képze lhe tő ! / é r d e k l ő d ő k 
s z á m á r a r e n d e z e t t v i t á v a l t a l á n e l k e r ü l h e t ő e k le t tek v o l n a e z e k a 
p r o b l é m á k . 
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6. H a s z n o s v o l n a , h a a N e v e l é s i B i z o t t s á g / i r o d a l o m - , t ö r t é n e l e m s z a k o s 
k a r t á r s a k , é r d e k l ő d ő c s o p o r t v e z e t ő k b e v o n á s á v a l / ö s s z e á l l í t a n á a z o k -
nak a m a g y a r é s külföldi f i lmeknek a l i s t á j á t , a m e l y e k e r e d m é n y e s e n 
s z o l g á l n á k harcim fon tos c é l u n k : a z i n f o r m á c i ó a d á s , a pol i t ikai é s 
e s z t é t i k a i n e v e l é s m e g v a l ó s í t á s á t . 
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